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p r m % #TPT «f nf>f TWT ft t1*? tfe? % f ^ frr? «WRPW 
f*T«T 5RPTT % g*tf % fTTT *M* %* SOT erf* *?? fT^T *$ T f ^ 
< srtx TO ffffftrr w jjerrr * t *nw t i ^6 ^ft*rr# % fir 3ff% 
I mm % |prn *r » p r ft pf f§ $r m w r i m sgffc % t ^ 
^r # i *rm ^ wr TO m f f r f * ^ ^ • n T ^^C^r ^ w 
srmsfwrprt $r*u f»c s ^ x& $ f*w* si-prrr w r y r y r wvn 
f f ^ % wrf^ r *? TOW * |*n*T srarpf? % TO" 
gqrarf pffft % ft srnsr f*w *? i w® «?fW % #r mwf^rrpTt 
(frrx ) ^* ffrff OT^fr Sfffr * # 5rr*f | f ft fW*? SJWT ^ 
^ ? t % Wr «^R 'ff ynr f¥*rr ^nw t j 
2. 
% Vlrar *f f>*w??rr €!% es»ft t ^rf^rfWr $ w r arm # w r *q 
fT^ fi«rr f«i^# aprtrr ** tf jpf^ r frstf % fir fm ftarr ^ l i *? #i-
ww: t f r W F T mfPm fm-wr*ffi f 8 ^ *#tr n w % #Nr«?f *f 
% f r *rm *r 3w arfwrr f^ wr 11% w 5ff*i % f%f*f*r JTOT? 
^ w F^T auft vi ¥t ef^ jcf $t* tjfl* gwr wwrtfof t i 3n*r w i -
nter w ?rTfro t^%«prf ^spr f ^ r ipif %| artxt wftw # ^tfa# 
mrraff f r w i * t # f f #r ^ m «$r gfir 9ff f f « smc19* *r <?# # 
3 
djfir % gnrt^ r «f *rr? WFT- TOT* f*rr» «*m 
aitr # m , f^r n*r i OTT5^: mtit fr %if*rr wr mr i p 
s»t*?f w f^rrr t f® m. mm wny® m^ft % TOTS? % ffce fair 
*f wwr ^ r j f ^ % «*r**to wrfa % f&€ TOST i i iprft w ^ TO* 
«tr *w *f w saw wwpft $r f t * §nnne ^ 1 ^ " % qf'erf^w f^rr 
m% mr i fnx * *fcr *f ^n: # t **f*rr, *ifrf*PT TO* p m 
^frx vm i f t i ^ i % TO? # roiftr «# trtfwr*p* *rr?r t 
mfp r^r% $r % wtwr ftanr t« «nsr aft* jawr & w w * w &»r % 
t i f t WTT mm $m *f §*FTT snt1^ % f f arm #t^ TW f« 
W^T TO* ^ Pt %%% ^r €t gfatwr % t%€ ^ ^ r w "^rrw |NT»r 
wrr<i *f 3ft% wr *ftn f^ tr«T»»? Ir ^tmx ^t'rr i^mnr f^^ WI^T 
f o r ^ ^ t irner 5fg fOT #? 'rrff IW«r ^ % ?f ^ r r *f m*r 
4 
«,«»••»»•• «««•*•••*•»•. ••»<•••«»•• 
f*re ^ r # v f i s?qf*r tftft «rtf r Trflr prtr sjsrn?? %.«Fft *«? 
«t?t ^ n^r % smrf ^ ^ r *Rtr ^ ft f f^ f f f t * fto? ^ mm aftr 
i t t twr f^s vm *f »fr ^prr ps^ «rr i HI-err mr « f rw«^*^ 
*?T ?m *r 3prw fwr It ^srflr aflnt OT TTft % f*rrc sRmwf 
«f ar^ rffeif fffc tfttif t i m tfrx ^c^itT 5? %rm eft* fmc *f$ * f 
«ft^  si«? $®Twfr # f f& Y^*r# %i 
f0 Sprrt TO 'INT # yfar % ^ *3f fw q|G 
$TST K W T 3r?w t i annrnf T T ^ ^ f^ ra *r f f^r ^af ?9©u % «^»o 
fHQ ytftwx fwT t i ffTH-ffon^ ¥r^ |?FT *r4 wff %i w i # ^ t f f 
5 
t w*t TO # paT «flr =rf' *flr gmfa ^ t * ft grm: TOt* wm #tw 
**«r vtfurrcwnrtf *r «fr ^r^rrt # t i TO* f f «r«wnra* t f sir 
w ^ i n f t * fn*wnra * % m Ir srW^r l i frfiswst *r ^ rrw f w 
Ir f r r t vratft ^r i^m f*ra<iT t i JTR: TO OTTT srrw f f% w f r 
ffTT # j j f fc frf^nm^T v(ftf^fWf # $*? I , ttf 3?? tsnwr 
fwr3*? ^aim % gftx w wiw ^ yirffrfff ^*r $ f^? ^ TO #r*rr 
ft f mm TO P^ TOT $f f* f*KT fTTT IT fWfT W*?* 3^3 ftflf-
snra % f t e r t sitr f f wwit mr fs*fftf «Dr ? 
«r^  f^ Rfti *raw*** TOW *rr tftm f r r r * *r f%^w f^r i TO ^ 1m 
yrr t w 5rrt*r |? w w w <rt 6rf>r f%wt % w f & nf f i apr 
**tfrei fm w S r wvrr wfa mfrn t # t TOP** w wm *r#r 
mrffr m$ mm *$r zPm mrr mr f$ f^r^ *m # srrtf^ P 
ftm ¥r ^H €tp^ n f^ rr wm i fffim m t TO m^r u 0 
() 
m fspsr*! fW^ wrfm % 4m % «*r w r r yw t t * f ^ t 
$tf *f ^ *ff wff lr *w if%w fffw pTf^ f wr arasfe w «Tfr?«? 
7 
^ qr tr 99 ftfr fti&Kt qft^i ifr %^ t fWi *$? 1% itw wtf 1^^ 5 
yrtr qx *ra «fa* yet flre «ft <• wt* ^X w # faar $t t f t 
s$ra< vnf f^ i *$f» % WSBTH % ^f^ft qx €T*wrft^  f f t f f^ i VHWT 
fw OTI arctr sn% ff^pr TOP? # *$ *¥? f # «ff j 
3f*aq 0wfir ^r 5OTf »fr «$ ^ r r^ *q fr qf x^r *rr w ? fir mrx 
% <T*OT # arpwwr # ft wrft tfc|f& q? ftw IITO qi ^ prr 
sft*r f m f $ fNw & *prr srqf%r wr tWlni far t» *rr* % WPT 
sf^ aiwr # «FT t i w f ir'N # smr^wr «flr ft fti $mx *m % 
qff 1? *r?f «n r^ ^rfr % gtqr^i f^fr % ?>q tf jrww ^ m i 
*rV?t f t w r a $q ft 5Wtf mr i grf^r, ^rwrtlnf fftrwm # 
T^WT f^ '<«T* f%cq mr fmmr % arr-aif % fr m $m # cr^ t 
8 
TOP**? iiiV$t I 
$ir vnf % JJTOT f»r % <sr**f*w tffa ^ TT *nr*f is^ p? ftd wr |$ % 
*f i w f twr^T * w»f *f w «# OTist ^ # frrr wrqfr w 
f^m OT «j»'%»t PIT ttf^rrs % iMf *? ^ srmps* *r f w 
«rr i frftwrtflr %rf*m *r TOrymrf m ®r© ww f i r ^wrr* 
m m'mVw ar®*1** t«T x* w *rr i *?"wra % $t vrfton tit 
fo^?x sro *misft *$mfr % $r m$ s*p ffcrr «^f Hmtx % wt°T 
3ftftrnt T^ fri!'T i 
^ r^rfnw sit«r «rntf $ # *rm SOTT TO* ft srpft? *tixw *f f r i t* 
wrf^w tit* w*1*^ ^f?|t twof^ o %$.$$ ifo 
9 
m f t nm *f? arpnftw qarf*?r frrr cr^ft sn^ F # t ^ w si^ sm 
# <psff? t i OT #*o %o i ts % crf% s^r w si f lw *tc frwfsp 
p f n r pmiflr *PT "w^f^f tfsfro r^sfp fmr ft ariwif^r ffir-
m <n tffjfa # ff*e % <§TO t^T f*pfr* r^$ #0 w *ta$r PIT 
n^t in* ^ t cm *ft# %, «fc«fr sp^ wr 3Ng»'p*T w ff^f trmfr 
fmft j f smist gnr^  f£- srT%f^ ?r1%f TO IF w «ff gin|*ft nf 1 
srt*r w grwlu-j" : 
iff^nra ?n ft Pm% ¥t itfm wr w t i *#*? TO if f%$nr 
TOT ^»t» f»H* s^ fwir H jrm vtf^$ 1%*«TO *^IT^ swgff # f wt 
*rf% % fwr wwr^f *3T*rrfw fRt% vr m^r^f # **? f t ?rrf&s*r 
t* w # t *fsjf^ » ^n^N *J>$T# |Tft VR&$ Wwft^f f* ?nfeffft$ 
pnqtf %r mr ^trm fmrr m wrfm *? Pmr ft $t*n*ff i t 
|f*e f ^ f f i«rr irpm Tit % «*c *JW mt yfr mm % f^ f ^ 
m®Q ^ a % qvifr mfWi $t n#* t mi f^ft *m f?*? ¥f r m t f 
tnr^ r$ ^ ^$* ^  *ffx **ftf f^f & w I T sft<iw f^arr t%wf^ v % i 
fw r wp&$ *w i f f 11% $tw%f $#r *p # t $w?r f t w ^ f # 
«PTWT wxf $sfi wwr f t &ww srrf^ 1% spift wFijft % f ^ | f 
TO? fl$ %ft f t Jf*£ sffT &ft **ft I 
?lt^h|RtTT • 
U^nsf «f cf i^c m ftffeerar *$Mt # f» <$* *jt} 
1 1 * 1 ^ ^ 1 sf^ixrf, wm^N w$ jfaf, t ^? *f smsr $P$#i 
P T W €t »i# ft *ff^w WsrP««i IVM #r STRPT *pw<iw i^r *ffcro 
f^ rmr w qsmrm to TOT f w t f % *wN? r***3*? $ «*r HTPB 
f o r s^rrof a*rr w r r f *f f t wrajft % ff*e i t «itr-%§ 
Ij 
^f^f f^ apappf m w*0&n ft ftftwr % $Tf% graft #t tt£ % %tt 
ap f W f fr wr$t w www? tVrr 'pit ft src twr nf # r^f%i*r?r 
9fs? *f wwr^*? wg»Twrf % fspf *ft fr% $1% # war i*? an'y^rf 
# tfirartr pfn # ?PT TO wrnf nf tt 
• # # * 
i w fwr *pnr t *it si#t orrwr? *W % ^ wrf f^T i w ft 
orrqr#tf *f ?j«fr wtrarf $ ^ fW ^t «f«ff*r 1%fr w t i W^ i 
m i % ?nw * wrFm *? «fr f r r t n^rajft tfsrf^ r f ^ f r t f^t <?? urr*? 
¥1* |% $ aiem #fN «f Pmrfr, iftrrTft ^ , wfe» vrts**?* 
12 
gram tspsq gar-* ajRgjr tfrwr' * aMfr fl»r wr *t 
%rPm fffmm %?®m fmmrfk tr wmgr mnrr ^f^ 4fr »rC $r » 
$ aRj#* %ftm $rr% * *# P*%*«f p^Bp f^rr t SNW**H[ % arawfr # 
apt ^ s W^nnaff % jf'SfpT «£T f*wr %» 5f^ |w 5 ^ *c TOfT gtt *rtwi 
$t% ^ "®WT$ % f w t w f f f^iT 'PIT «rf t $ w WIT w# xfr *tt 
?$T*T ^ t 5f«sr # if t aitx w t i^r=r ^ WPm mr 'Ctst 
w $ Tj3T wr %i *ff*fWB # f*{*|or *frcr* wtn^tt wee 5w* 
13 
suf^ rf #r # W H f^rr w r t - fames, T € K »k. i% w r ^ 
TOWTT W |*TTt yTHjT fT SPfT^T ^pepSET TWT "PIT 
tr in^fr sm 5 ^ tfN s ^ *f f n r «rm*jt <rt *rrfi SITO w e 
f^rr w r tt «f"^ TB *? an^>T tWt !i^t? iprnr arr ^- «rtr ffcfr 
f&$tyi Q8VTQ 
«rnfr«w*w % tfim mrx tnm® «# «?r«itT 
* tft**& ®f% m^^fim sat*^ t star I a^ 
% w f g # # TO «#? SPffa %,fN& 
|TtW ife 
1 4 
f^*?4 aftt mfm 
sftirf m mm 1%W «rr «<wrr t astr JJP3» 
•fam amp*? t w*Y qffrnqnfl arterr arcm €t %-mj t i ^ ft* 
q? U7|1^ el^f #F i^fqft t Q$VTT tft m% ffii ^Y *T *w*r t i 
TO % ajfrri «ir~^ l^T ** sfofff S ^T 
arfu* | ^ T wr^rr srr ownr t : 
tftoJ *r»T * m «t i*fft $q 'errT°T $?rr ^ T t : 
ff«e & #r *m *txg * STIT #Y $q *T frwr t%«rr TOT f, f ^T 
wrq$ srf *f * $q* ^T «m flp*rrat 4?ttm9 &m* terr 3^rr «ww 
ft>m m mm t f^3 atot S «m 3*T tfra ^ *mT t i ea$ tarfr t 
*fr * «* * rret I fm§ tfffet vr *r»? trmr $» * »rf& * t *fr $s 
rmT % t^ se * f?V ¥Y gggpfc i^ qs? rmt t i gjwf #?JT#T *$Y 
IF 
16 
t i m %f*e & *ft ^=r srtt ^RHPT n't * $q * f?m # t rm € t i 
q*rre TOT TwfY-ti"" 
rfas *r «t*rf $ tfftr arprw «mt qr «ra *Pwr 
wff I «ft q ^ j o f ta r^ vrtv^ I ffcwtfr qtfY gam m mm i 
jqfiti ttilT?^ *T qTTBT*f * «<f*rtoP qCT 
®*fm % ftp? 1^1" 4t r # F T ¥ t aramm n4f » f r r # w out ). 
?rri^#r ( me) $ arpTt $«ra §mz § foxy m qt »ft I ^ T «re*rr 
t , ^ W T ^T *3* *ft gwwfY $TqT ^ fwr t i P I * qt^m $T q^? 
t . %Tf^rras^r^^r flm $r $s $-$ » qat & aijfrq«w, f^rr 
fte p T^ f» f^Tt *im farr qsffcr w$ afrr 1*RT W 3? «pi * qr^ 
S- ITo f FTfJWR WT- nT«rf 1TO» U\tt I© 50 & 
3» Physical at t ract ion is on© the roost v i t a l forces in human 
brings and i t is not merely commendable but plain common 
sense for vomen. to make the best of what Nature has bestow 
on thorn. In any event a face has to l a s t for l i f e and even 
though the t e l l ta le signs of Increasing years cannot be 
eliminated, these can be l eas t be modified and torned clown 
- E l l i s , Aytoun- The Bssence of Beauty- 1960 London. 
*• p&$*fl3fei $ $%fm w *t s^p m its*? f^ m rss^ffta § : ^€t 
<m?£r, ^rmm «B*r *rr?r fffa wtm ¥Y *m ¥V wr* <# f« flrftnya 
U iTO fSpfa f*T3 . l i ^ W T i Wfta 3f t° fF* BTO TO, n&ff 
Trft, <pf t^ cf*^  iTt ^ ^ ^ ^ >rt?mtff w i t % ^ Y f t i f r m r r 
17 
©to mmf mf % apTi $1% $t %%mwt 
fsm t# '«*«ffl%* ^ ffr 1^ 3f ft ftFfY *rrfY-«l«rif-«roft 1 i*fr mtr 
t t *3pr * 9f> «» #r $ J ? * ! ^ TOO*? sfti n^T^fT % <s#r ftfo I ** 
^m $*r jmftH f»x w ssrffti 3i$ ami 1mwi $ «i*m % m$t 
sjTf $vm fts«i %i WTOT ^TsmiY «fr eft? *rt *T after tf? * 
rrefr t i n'M W*$IT f ^ t tft TOT t <*T$ MY % «TO f t awrr 
=wY ( ^ t m Y ^ r | w TR ) i m mix* *rrf3 *mrr * $*T 
^r t^tsr q^ r *#VTT f** "nr t i ^rep: tfM f t jsrrf1fc* m ¥Y 
wfaft t sfti ueffc? * m rmi t ft mim f*m wr t i 
g^s^ ftmPn * wf t wrqrr 9a J»TT ¥Y 
*rf t ft -fan |f*m ft* »fr *rf m %f*m% m*m rrrr #Y m 
t i 
t - f t fera ^ jp«<t KIT cruTfi?? «HT^T T T F ^ ^ " ^ - i<> W -
18 
*t j ^ ten, t^i 3 JBP** ^ 3t i Wr» irofir % srftr $ J IW 
|©T v r t ar«^T f*rr % TOiW ^ " F T ^ f a t S5? 8fPPff % « f * l 8 * 
wnf «wri *T «rrwpr fwt TOT t at 4Y f*rrft <a*M *tTOnr 
f8**r *sre $T& fe rro w^t f t ere? B^ rf 
tfctfr f : * m nf*» ?ro * smm 1 **fr arro PI «fr sftr *|0* 
sisiag f^ «&>t anwm $$ «ost ¥Y sfri tftetft t i s*nTwrrc «tf¥ 
eurot «*T ^ W*Tft 50T* *rrff * wrem l i *" 
wtfr €t STO wr artr ^Erc ^ p f&*r t / 
aprot $ •jffeqr^ r * OT * 1, sr^ sag firpp*r ift% f ? *fr firt^fr 
'^Y tftaT w% f t l i w TO * faqffc *rnm *t sew mf * w 1 
awrott $ m sflra afti arfafftSt f*F*mi * t "frarpfr * * f*?r * mr 
f t * $***T irrtrr «rr^ r t i 
etfta m *t *rftr apra? m mix f f*1^ f 1% 
* - STo f ^ T f t ¥ra 3Prf- g t ^ UTBT |o t& 
IB 
&ft «WT» fft* *T a*tw tfti vtpt *°f my$m tfttft t tfr tft m 
nfTRHTT f^r^rr f t iw«^ w&. * «rPr **fr Tf& SITT ^ Arch *fr gfti 
ffl?rr ¥Y «ggl!r *t twrrPrflw P? t tftfY t tft & w $T * arrFnr * 
«pr *mr arm %I aw®*? sfti ^ T F T ' I W 1 * ' tftar * f»T s?fw 
g^ qs^  f»n% TT$T ^ pT %\ *flr «Plr*f wRfr % m *T ^ofa ^ ^ p 
wrr t ft* m ar«ft* ^ T T " «j*rf * $Tm &** $ ftRfo ^  4> ^> 
* srife* rr «wr I ^ f t * ^ f w <*Y mil *$** «rtanr «nn fVfr 
99 i^TI sl^ftFSTPT * ^pTT « * "jolt $ 
JOTmTi Bl^ TFTTC proportion >» ^ T (symmetry > 
#Tftr ( Harmony ) *WT QgtR ( Balance ) §1 
? 
8*Ml % JOTf f f f f *t m^ %» Sf^if *lft? fWT 3T3 f^T f t JPWT 
*& f B*f SO© fg*fag W * «gpfT* *t I W «3Y ( James Sully) 
^ $1Wr?T ( Proportion ) • €*TfrT ( Harmony ^ 
3-Jtr is tot le In his Poetics to l l s us that a certain magni-
tude » is one of the essentials of beauty, but the modern 
thinker, Edmund Burke, t e l l s us that » Sm .illness «* i s one 
of these essentials . Arintotl© gives us* order, symmetry, 
deflniteness or determlnateness* and the certain magnitude, 
Marshall, H.K, -The Beautiful, 1942 London pp 16-«16. 
. . t o -
£1) 
I ^ H T srti w*% IWT? ^ onr ¥fr*Ti 1%^  i ^ f t t ^K KLotinusy 
% S ^ T HX SRI fWT t l fe «JTO SHAfTO ( Thomas Aquinas) 
*r W O T * £* ¥Y TO, TOT ®m fsi «f ^pK HJ m tfm i %rr-
mriB ( Pythagoreans ) % ^ j ' M *T arTUTTSpT ^ t ^ r f ^T 
m arrf^T? t^ r^r 1% $**T Errsrf i^flnr ^Y OTTI *#tz •**•¥ T^^ ITW & 
q p n 3| ^ 1 $ ? T fltoi * t e n « I T t ^ » ^ T ? I *ftT ^ ^ I M H 
aflRKTT ( I n f i n i t y ). Wert ( Uni ty ) ^ f a r p r r ( Bepose) 
TOT ( Symmetry > , qtW?T ( Pur i ty ) ff«lT •r f f -
ft^frTT ( moderation } TeaffaTT ffrWT t l W f r W P t Y % 4Y 
.tffa} *PT €T>«rc P I as^r t%>«nr t : 
2ff tw tfft f? «fT SRPT * err** * £V atfrrtf 
$T f r art** tffenr t i 
1* Tha r e a l l y beautiful human body has a t o t a l height 
equal to ten times t he l eng th of the face* 
- Marshall, H.B# - The Beautiful 1924 London pp 17 
2* Ibid pp 3? 
3 , Ibid pp 231 
m mix * ^ A * w QTWT^ sif? t f^ % 
$&(foq % "S^ j^^ m ^ ^T *fr WP?? JHTf q?3T t | Q'M *T fITft-
ffa fmr sftl^f ^ r frf? p 4Y anwfN* qtr HY It ^*k4 n4Y 
QT*# t *p? ?ff *$ js^nrr *T «^ PW *TT^# «W WY f ^ i 1 sRYsmT 
*f*w» tlraT» «PT*? aftr «rfFT SWT ifr #r w 1%^ &i *Tf^rra 
mix wr ^ r f t ^ $i 
-sspt ^Y ^ wr^ af^ r «?t «*£*Y | l fan ¥Y ^ ^ ^TtF?it if Qtr4 
% ^vrr^ arro utiff^f f i ** ®V?F^ gf*? $Y Trfr ¥Y f^imr, 
??*OT • tfHTT aft? -frfrTa h fct%7 *Y=T $T #F *HT fY^ TT * r r f ^ 
fm% aifi^ ^ t JFI** Y^ «B ff»e fc srrwr * TOTO «t ^ p t 
^rrt .*W- *?»• %iY# TO, ffYrr i 
«TTT sig - JRHT* l«r, mrz\ mm i 
*^ Tt HY fe - ^^ Ura, "PtfNr, arte, OT$ I 
^T I f^YoT» ^  TO, $1^ *e ami i 
f t ^ ^rft» ^rfr ^3t ^nrfi i^i ^ T #^ 11 
9 c> 
w mm^ m*mi <*Y jriSnerr *?T %n €t %m 
** gat * Si* *fr f • vas: srt*di #Y *rrft <fr ?rm t i 
*rf*ta f*f*rr, «M*sfY» fBtfTi «p°f ¥Y €t %1f^rraY, «^*T, 
!%!fr, yrwft, t i^rf t , i^ srrrfWr, T T ^ ¥Y sY Tt^rot ^ 
iprrr €$ra fl^T TrfY * ^W4 fT srew t j 
s^rpiB??r tfY a^#r t^^rr I afti TO^^T ^ 1 ^ ^ 1 crrrr #Y ^ R I 
I fta* mim wn s^rr *Y afrr TrtY *T gr**pt f%<rr 1 %^m 
SfTT^ J3RT tfY * $TTT* WTOTT I B * * m $ JTTFH & ^ Y U T O *f 
tj*M?tfr $g gpflr *T s r^fa, $n*?r <?«JT 1WM ^ i m t % 3~q*fr»r $Y 
%~ ft sm^ m1$ $1% |TTI: I I - ajq^*m 
f f ^T^f<g fa$Ht rf% f r i t : n 'wfozRfty^pn' 
s^ i^ f frq arerrffe* ^ frr?: 1i ^t^=miFY 
?. ^q $Y r^feT 'afrT >^WT *f $$ n?^ r " ^ ^i ^ i -
<H~ *rt f'Y .aftwrr. ^r? «fi^T wY # t t^t^»T i 
^o- cat ^TT ** t ^R»t *T 1^9YT Wt*T vq^e 3^^ vi^ x WOT 
91 
mwft tfti m*Tf*tvTt $*r tm ra*fr *nfr »?i t mx^ % tfY Trft 
vtft f ^ i r r ^TT % fw *rrri* tfYajer: sr# suTutf 1 flfc raft 
^mi 4\ mt^r wt »r# i «»Hafcq «PT mre *ftif, mm* mx* wn 
w& ^ rrfr rr s m t» m ft ®f^m t*«pnfaf wrr JHTOT#I" «prflr 
$wrt MTV*! m<i f%m i 
* «TTW«R? * mm ®ffi sfti ^^r f f *? swwr $ f«f? **«rr * ^  * ofovr 
$ fm xgm rtrr «nr i ^ tft oft *w3 JWHRWH t 6K&PTT S% "fans 
f r sifft f ^tx #w*f®T % ^f5r H?s lift q? ^ T *fr W& f i J^HT 
% #Y 5ft | f * rx t St 3iTf2? 3^TOT * Y eiTflRlwnr s i f t I ^ T *Tf t f« f f 
%*r * lag5? * ^ ^ i ' <#rrr: **rr *19T ? *ifr HWTT %f*p ^T I 'f *fr 
*fr» S^TT l%**r*i *t i r ^ T mT=r # i ^ , srf*^  1^«FJ #)r ^N»TT 
%*r fprx smptfT t i ^ *TT i ^ t «reg *t 4Y $*fr *«fir « | ^ T ^ * 
iR^i 4>T wd $i f4t *»flr «ftt $ ar^i ^ ^ 4Y ^ %^x m% mz 
« k H£ «b 4 » «M « » «W «W «»1W OT <«* « • « ! W « » «M « * « «W 4 ^ 
24 
#r^ i * *nw» ^T^# %«rr 
3^?^ «*» ?JIRT# ^T1^!# ttf^t *rrfi* m^rr# afarm* 
wrrasi- *^=- #fer t%smu ftfew1* fW&u feit^f^* 
ifpb-q# fSpftci, ^ t f g , Wt^ l^ T* «r1*8« OTfT $1% » 
iSpT JHT? qfTT t l 
#^ mix * grsr afti nafo ssr-gr^, %*rf*m sr^ aft? fof. gq» 
fSrPr«? fc«u to. fa q? *& fcsFT**! w * ^ ^ wret* «sft» 
H*i arrl% asm smsfr $ P* $ l^tlm f* i « ^ ^ *T ^ r 
* f5w JBT»T trftrr tfftPr «fr i Hfrr *«rr **if* $ m^ aft* #m T 
?- f t «RtW % *PKfe«rfp! **W» $ smiTT IT w e 1VrT t : T h e 
a t t i r e created new beauty for some who did not naturally 
possess any, i t s;taply manifested the natural charms of 
some who possessed them in moderate amount,, i t enhanced 
the charges of some others. In the case of some ladies 
who had inherrent perfect beauty, however, i t concealed 
their channes** 
-G*S, ohurye- Indian Costume 1951 
25 
$ *ITF **rc *wr 3 *tfY *Y jnTfamr nr f^ * t »r£ ftj 
aft* J^TT *°T *fr"Wf § miw s^q^ ww.«rr i 
^p JTRYT TO to *mr mm t , sp #aw? *T ^ T Unsgs ?®*m ww* 
SJ«T ^t f»i4 mt iteam 1*&t vr i aprqi »rra q? ^  ^ ^ *Y W 
to f qrw erav^ f ¥Y €Y?r s3f*m*Ti, *"R to *"& m stsi t& t i iTq*r 
sens ¥Y *ffrr * nfi®" i%iY mft *fr- BW * P ^ *Y f w r i T ^ 
f^s^ff $ tffc, sflr q £m $^r qi $*m *p^r tfY fWY SITOT i 
$m c r i *?$w to ¥Y m flrfa TO i r i l i s^Y 4Y f t ^ ^ Y 
«fY TOT *Y irri ?sm l^f^^t <rr $TT aflrr «fa 3 ft1* *rr F ^ t ??^ 
f i t m f¥=^Y i qwfY <PIY $«T ¥Y aNY'B j^Y I%P£Y $T 1%m wm m» 
wY $m*r?r «rr *w *ft flp*t TO?Y «fr i -aft* *TT f ft?rra ?rr qr: 
flra to ^  f^ira to qY Trfwf »rra * *ta $ 1&3» wmY «ff i *f$r g*ni 
to *ra? * t mm? *T 3"=rl ^ q? fca-sYrr *Y qfir! 6FTOTT **W ^ ^ 
I tcr «Y?r sfr grtrfY «fY I ^ogi^ TT f8T$Ti 1^ HOS« % ^ T T "&#** 
1« The face is essential ly the focal print of feminine 
beauty, quite obviously i t i s tbe feature which gives 
the clearest and most vivid reflection of the mind* the 
personality, the soul behind, and the raost arresting 
points in this dominant aspect of voraan undoubtedly 
are , . # # the eyes- their shape, else, colour, brightness, 
are a l l significant but far more so is thei r expression. 
- Eleannfc Hacdonald- Live by Beauty- 1960 pp 102* 
1Q 
«rr qi TOTOT * w r ^p ¥Y f f e *fY g f ^ f ^ fT t l i arfsT 3 
#35^  wrft & ^ M $ ^fv i * HT«? Wf <t*t ^fr*^ *fr TOfY ft JRIT~ 
m A «pqt *T qs^r arR H$ wr ;Fr t f«j ^*M gftj ^rr$<p $ 
mim #a*rr fm #Y f i arftfcsr « *T W*FQ 
W&I w r arr^ fT I «rr^ fi 5 • "* ^ » T g "^^ q*r« anrfrr $ $JT«? if% 
& ^ t^frm- arftf^m, v€t q*r«r s>fY f aqr? m % t i ssaf^  
^TK «$rt qf*fe jarpr fc#f*r11?* <ro 9 w r §a$ q?TO p-ffrr^T *t 
*fr «ft m m fqs& f i su% 1%« I 1% mim mn A *?ps? *°r. xrm 
S8T«3? 3ltT «TtfYWT : 
s®im %ixf fWne wft ¥Y i f 1% w m 1 ^ t i 
m W$ne w ? «iY stopfer srwrfiw fYfr f^T^t % €j=fp n* wrr 
wY srrtfYm t i ST I^FIHT «*3 STO *Y ^r wt *rt wefY t i qrgpjst *r 
^T^Y^T *1* *pff f t TOT * qTO>T anwr W$ q^TT *Y «»Y 3*<rfo 
$T %ivn mxm I ***ffl* *$? eitr TO * 3?pTT «K»T ^r$q jfr TO?rr 
1%rrl ^ T tr ^WTFT: t^?rf TOf«m wft % ffc€ TO «TT®T %pt 
2~ J^TT^FT <l» #? f€ % t^€ «TN «fT R^fT *fr 
- aw^t«r: i qf«q j ^^ 
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ft ar^^rr $g *m KTTFT ^ m * TOI^T* fi JT ran. %i STR * 
% 
?WT 5^W5T TO>i^T «*PTrf3» tSPOTTtT **T TOTfF t I 
sw'snra>raT uf*rf¥r* *% ni i gr ¥Y *rrs^'Rf * a^TT ^T 
$"77? iiBTy^ WT ^"POTT .* 
aaw $T *ffcrr «"^^ *mf%mFr s t i $fc st 
1. Modesty by I t s very nature seems to be something that 
is secondary* i t Is a reaction against a more primitive 
tendency to sel l display xx not only i t vary enormously 
from place to place, from age to age and from one section 
of society another out even within a given c i rc le of 
intimates xxx The actual raanifestlons of modesty appear 
Indeed to bo entirely a matter of babit and contfrowfeton* 
"SmC* Plugel- Psychology of Clothes pp 19• 
mwlw *r *®TTT w r vmr t Wm. n ««& ff w*tf * 
2% 
3jf«?T nfw *T w mm %fm sum «g?rr t i 3f«$ *T ^ft^nrt%^ 
f^nR *T sfferr W H J tt rift |TTT ^Y q r ^ n ¥Y ^sgf^ 3 tHir-
fwrrr smltis t i «wrt f^ rwrr *^rr **5?*r ymi fci f r r i ^^rrsfY =rrfY 
«w s*rre 1 flrlSne f?r$T$ q| smr #r j?r^ ^t^m eppfi* *j*r: ffcrfo ' 
*. SipTT 33 |»HT JWTEFT § JWTt^ WYFTF t l 
S-Th© sexually beautiful objeet must have appealed to 
fundamental physiological aptitudes of reaction) the 
generally beautiful object must have hhared in the 
t h r i l l which the specifically sexual object imparted* 
Havelock E l l i s - Psychology of S®x- 1954 pp 64. 
i f r *T jpftr ^ T T F P ; t%w«ff I TO*r$-*r®T fc sftr *lr p f ^ 
^ 3$ I? * f t * f T $*f * ifwufi1^^ ** f ^T t l * fT "fir ^^ •Wft^ PT I* 
«P*W' $T*&*r *rr *rm t 1%i $TFT W TOT t 1% * f r * 4Y *TWTOT 
¥Y jiffli %T «ro» rmr aft* $f& *T wf 4§ft*T #t*r ^ r r 3$$ fr% 
isp? * fTrr" **ra: * f»r * i*# * «TT * % sir uf?f & f%f% t 
tm$t ^pqrf^ 59 Witt <fr m wwff t» * f r + 1 *mt • OT <%«f t ) 
* f t * #T apt t $T*rtlW $W $TW ¥Y f 1^ aftt it^wk urg* i» * I 
t^ psqpf |cr * SOT m % mf*® \ «fT i # £ t m*m *r * c r i * fc 
*T *Tt^T ^ 6pfh€ ffTT ^ % *T m*t J$1& ^ T WftfT t l 
%* orem" if iff m^t wPrf^ w w *T «n*fr 1%*r  TWT t i *rf*r #t 
^w ten f i t **TT i *ffc?fr 4s<? *rte «*r sttr t s 
ft**8! TOY wen sfti friT-uaTO : 
¥Y afrx y *w qro TOT l i Hpf TOY ¥Y «F3?rr $T ^ W $f* $ 
»fr sir? «^T t "^ g*r»F ifYr ¥Y W ^ T * t «fr ^ =n €Y *$m *& 
% #w%& smn m*m p f t w ^ WTHT t $< 3$ crf^ r f r t «fV 
irrw <n ^ ^n naw w«rr aito-pr ¥Y aft* w «rr i irrf ft^ TOTW F T 
$ wim v*m afUr 1 ffps? mr %m «rc$aff $Y GJTT €t *m w i 
TOWTST % m**® **$ ^Y &fo ^ T » T m m*m m *r$ t tt%# *tfr$ 
^ - iTa TOT J » K 5f«cf- ^PTT^Ff, ^e4ts h po ^?£-^To 
,Q i 
*pff mf% ti firftH aft* mix $ 11% *pa p f 1 KP* *if^f % m t 
% f - <g> «rrtr «?i "Tfarrl t if^r % «r*i $wfc TO *fr qaa R ^ 
<Fr itHi f 1 w W f t i f f q? wfwPr fc fto q ^ f rr® t* (art) 
tfft $ p ^ ^ r r w fann t *^u^i $Y *mt* wfv^ mm % *ftfc 
w t *t fqfw»T spnt( f? rrr# «t^ $ *cr ^ TOt ¥Y *eiTOT# 
sfgrfesff» wrt ft TOY , fT«f % 4m zftj *$ I 
ftfm mix * ^ ^ T trpfr qrfa tfr $t* ¥Y uTOTfi $«Y» <?¥n* 
¥Y fs, ffel*rarr <STf*r fr 1*Grfr t 1 ^ ^ fr ¥Y JWTOFT *snr «FT 
9"mTl% ^YH % siftr *^r «"fa*r *t^ tfY *HT 
anfiwra fc $Y t i f i f t i $Y wrrr1% § \*m *t** Sra *T g»f $ 
«|Y i f r r $Y OT* ¥Y ^ t r t i r «fr 1 f^ wr * 4Y wf>r * t «rf*r i i^r 
*rr% *r*su? ¥Yw? f^#f fc *fY «rf f 1 i*** % &$% "ternm w^ 
SeM #0 §0 U 
*i% ^ ^ r % Wt T^ ^  «^  ^ Iwr^r mt4*r mfr€t srtftinr-
?• | ^ ? ^jcuit- €to T^^Y grqi^ f^^ i- flT#i^ *r?ipf^  nt l^q ¥Y 
•to 
w f ^ * spTT f T*^i <tWf 1 ¥ m * 9f8T 3T «f#f *f #^r g»TI% 
eafe jpfrr & arts f ^T aft"T uwaTf «F? TOt «ft» ^ i t siftT * t 
ffa*rt $ HIT $ «mr*rorf *f * *fhr* *wr 
* sfr«m * ic^ *r i r«rr i* HTH1 33 TTWT#r m i f sw sr«$r «rRr 
$ «TO *r?% f t w*r at ;jwTr w? OT ar«&$ f ^ vrn? w«rr sfe f f*r 
% *rr?f sfri #c *T •*WT TOT «rr 1 *T IT 1 f ^ ( f f ° toieyua) 
wrr nto * * mt * , f n * * ttios$j#t %ftx TWT ^ fa $T smm m i 
srr| 1 7 $» , i r r f o *rf mx *ffc A ^ =<m#r < *T**fr *T i®f w ) 
crnr ftiwutffr $T JRWT «rr i W $ ft* 4$ %$T +t$ m%-*tn *mx 
TOT «rr TWT wotf % «RT qrr*flw ^ t * #t°^TOT * ^WOTT m » 
srr^ r TOUT SPA 3T*r«roYf % a*m * *rf*nff * *T flrtr«r a w «GJ *rarr 1 
w m * i «*ra sitT flaw • 
*- TO tvt?i9^ • IT« t t 1 ^ y«n««iT«H J ^ I W I T F > I r r f ^? ¥Y 
'"5 O 
*f f^crrtt *#P sr^ n: apunf % wftn f*w*r f- wnfawr# §psa# 
f%f? ^n% # p r «ft i m ffm f^ff * $*$ * mmr w* mot 
l*r*r p W r TO: t ^ r w : ( wf ^  teiu) W ^€ < **w % 
$n? # f frf^ *$ *J <fr TOES |*ff^ sr f ^ *r ^i% #fF* ifr Pffifit i t 
t ' : 
gu*ww $w®m Pmr t tVfrft «iupw *rrare. 
ft ®$?m *r f i f t #^r f»*mr t ftari ^ag: f«i %* $mm* sifc wr 
tffft % T^% f t sNft t ^ » WW* TOT€» 
4m ttvrr %r WHT i iyr | i f f ! j i 
?* fTo *mrsrr qrrwc- TO'HTO *f Tift* arf*m mfm ymffi* 
**4 
tf fr %*%x *pr» art^ fftfiY I f m w r w w*e t&m Pmr % : 
fX«ft* f f "ftf^ wt f*T % TO ytit ntft $ w wf% *(& s* yrrt *r 
t^rae f ^ f ^ r f % ; 
rB^l^mi JFfJf^W ;S^ ?T 31 W W OTl «T3l I 
( *?»*# W T SPIT 1 # <fr# Jfaf 5W8?T TO T ^ $? ^X *ft$ *fefif ^ 
«wf $rst t^* «frw % w$ wwr mir ftrx $*f**T TO # t ift^ wftflft 
f**OT t i fcrf # ftwr * f&e AFT srro: sm% «r* i raw, wm# 
«rr » g(t#fr srf^ sif % #mtf % Pf*wwf wr i mri ¥t ftPm ^ r % 
fa? 3R!t wr f ^rtt i ^^w arrf^  5P«i t*fsnii «n% % i %IT w«if^aT 
3;) 
am % 3rt%ft«fr* f*$m * w f^r*r sr^t f*$nerr It wtf&d *®» t f t 
«rw mf% tr atftr # *rf&» *&* $?* ?mm% gf tyf i*rr ffrp* 
f5*an* ^ rrwr «rr i JOTF? #* jf«e % t f t w**?5? # ^w tfWT TOT *ITI 
*wt ^t W r^a wr^t Tf^r f*wr TOT *tr i aftST* r^t wrt^rr T^% 
% f ^ T^t |pf ¥T 5$t*T f^ TT TOT *?T 1 
tpi% fp**j* f i r o f t * *r $T€ prrt % W * M W 
w^® Pmrr % : 
?« qfe#? ( stftt ¥f w r r ) i* wrr t** mrm %* arret 4» 
am wmr ts* Migt>Nf(»f ^=FT e* *p *?? f* f errrr &* p?tm 
• • • • • • • • • • • • v * M . * i i i M a i > « l . . . . a * . a a t f l i V H a a a > t f # s l a l , . S l M . v ^ # „ i a # . a , 
$« sro iFifr w1*?^?* imfr* *?nt?fN crf%% # wf^m jpsifW 
o n 
w* wfwwr su* m wx^t xi* 3**rrw wt*rr ?©- v*&ft% TOT 
te* «fftrf T f^ ^'(•f <£.* "'Wt *?T W^ ^°* $fr% Wf^t % WTtt" #* 
f^f ?^  SOTT % ^i^f w tfcta fNw %t ftfi If <p prnf? f t f t 
4fc» ^ ^fm^t TO # t f8 w S^TIWT, i w wrm* wrr «rfrt 1%t 
*it fm # ^rrf^, srretf *r Ht9 3^m# Ffr*t ag§mt W§ T« 
artr £» je wr if^Frr. arrtwt fertr *rt wrfsn *rr # r r srrf% i p * 
jftUr *r w e 8^ ra. t ffc ^ ^ ifr srtWnr wrr «mrTr srftrc i srf** 
% w^ff t*Rfcrr t i sm %n#(«i % *rto "^^ r^m *f wrm ( anrrora?) 
€r$*iw* fWro ymr % frf**p tfet # t ai»rtT3t *nw f t TO* F 
TO TO wr ¥t atnT wTf%^ -
* ^ IfBTtrr tWrqgfgirjNr IWrNi^w^f^ril TOT $wf*?-
*rrsrafr % r^: i * * ?pwrft»'ft ft $W*T% * i4m 
vr Hips tjo H 
%1 
sffrrr 
*- irafUPrtTr: - wwfwr srrf% % mm 
mm i 
wr t t w I=TO vRtos f*prr % 2 
Wfrtf $w*f #t^4 f^fmf 1 
$OT#» fftx w ^rrt wnr t 
1^m» W**3*? wm % ^rtpr* s ^ t $ra mrPz mm 
f*#r ?rfti % ws*wr TO* #sf # fft # i 
rffyf*9Tftw : 
5TO^ *f iff nit %* er# g© t*ct 
o ;'1 
< \ 
TOT f t o w $ f ®h iwr ftr^rf % ^ r ^ f *ff i s$ft f i sift 
4fr ffcf^ atf If $a«jp «jrpt # i €$r *pr ^ w f W f f^Rf^rr *?t# i 
€^f ^TiT T^EfT ^ t TOW T^H* % 3Plt T^H s£t% I f ^ X^ ^ $ * 
^ i ^ f r f f % *?5»f§Rt fTOt f=fPjWt suck *?ri^ f 
% g^WN tgfytr>r $* TO *r #r^ f r r r % WIT ( f%m$r9 wrmx 
*f gFP?» $g?# w i t aig^  g£$» ¥f^ : % terr ^w ic^rr iwr %t*f ^ 
t- §r<» <m^^vr ^fr^rFi- wf&mr w ? r p * ?t^< I%O^O?4«K) 
3^ 
ft mr$t ft *rr#t % f^rre % TO? ^  mtP&r f n t «t^ t j 
^ WTX *Tf^K'T« % WT53? *f 5T|T fTTt JWTSR' Wfep^* OT$t PwtfV 
TOW mf% *F*$i $ nrft^fm ®w swnf? c*^% f^p n^fr 
«ffr ^ t i ysfaftd $ srarr^ f *rr f^^pi wfH Ptmr § : if%-
( f^t wt f*?*ii^ !"t ^nf *f ^Sff, ^ <it TVF f t o int^f ff|®f 
w«rr wf*^ ^r f%#? w ^ f*^rr t i 
J^k^y,- I nil llM^nftMlli* " I A 
Pmr %i jfwrwr # T*rrr % ftmft «iifp* fayr mm I 4f^r 
t^ wr n^r?rr «nr i jf^? s^ rffcpr Trft W W H W ft awn? wt^r 
sftuspf* ^rr^Bi, ^feTflft w f ^ f ( jiHtfw< ) f^t #*%ffc«? 
^ **£# % f*n? $smf { A H W W Pm < mm) . infqrflfT*)* 
w ftmyn Pmr %i 
ntxtm nvfr #?# *flr qffo?ftr m m sip 
^ T ft" p i t P3Tfft $ *?ff! fljTW *f q$ t t I 
I T I # f^ifff «r s t i ro, *r1i? a r^ar #ST„ wm $• igsMffrei 
I ^| qi^r9 % *m f*raft 11 w. f© i» writ $t gft 4 # 
t^?f ^m • <«T5 TO fwtpfr | f p f r % s# i «J#P p r I f*% 
f*jflr # prf^fr f*ft ^%|fi I fseft % « / 4P*IV 
qimgaf wr*r ;prr I » wft I tft *H «t sparer 3& ^ nftra 
iHfrm iiliw ililil ilin lf*i mi l\ lri'r nil -illi n—i rt IJMaa» .^fe^^-^-.J^-^^i-^^i^-^fctf^^^a^^h-i^^A-^^-i^i-^k'^fc-^M'^^^a Aar f^ t f i ' J^ ^^^i^Aalfe-^^^-rfAitfct i '^M^fa^^^h-^^afc^A^tt 
i . * 
i « % w ^ , fW/ ST** %t, ^ tear, | | t . arflr «JMlf 
qr$*r f^| p | j ffe^* # f f ^ f I w «rfl ih %®t i w ? 
ft****** * n ^ r * jrr*. V i <*w t ft ftrtr * 
fMt' ^ too #3? «Rwrj tft w ^fr # #«?r 
gpre *ft f?<ft I f * f l *aflr *r f8^ fts*f«r*ira tstfAraf I * tootog© 
prrffe#? stwrr flffc $ ^ T v& *$r % * ftwfft** gft snro 
j f | # skf "*gf *w 1 grfrtf? 1 ^  «n its t w r stir*1* t%fr 
Fj «pf t f t 1 afa 3*& f r t %rn % «r%*T tffm I I t 
/. 0 
t f> 
^Wmn $t j f*e1 t i m I fWNf *t Pmf$fm m 
* V 
jJP?IOT I OtHMCOT *T JRW 0 # «lfli§ <8PT 
• « 
# get *T f??tt # t ^ t t <rranr snrm* 1 i 
s#s ptftert *N : iptf ^t m$r ifw mtz $ $rqx ^f« *fr 
' 'fmc p i . p #^T <#tf #1: «#i5 wr% 1 » 
vr##mc tepm :. «?f«r * staf #^ cr® W I i t $t* ^p 
t-Wo ^ T I ^ I F T ^WTI5 »• tnPftZ I f l f t l M ^T W aP«WI^  <?*ff # | t i f f in 
4P 
99 9W # 9Tft9f #r ^rf^t? # t frrx*yftvm ^t 
^N* . f i % ftp*np % anywf ,$*# m %*pmt& I | w i 
*X& *$ t 9$ 999 # nrfSpif flr IT* I M % m%®r®r mft 1 i 
l%Pm p n I oft p t # form*, we- n f*m *mw« s m 
#?$ I,, %5|f f &R99T9T l *fr W W 9T 4f9{ J • sfef I I 
ur#V mm #s %f t^ re^^f r **rpnr wm wm tomtit* 
qntf I i mrft tot i f f yftnrr^f % y*n: | f 9* p t i w ^ 
Sit^rRt I «w fa« 9ht I t% f*9f wrffr a* 9^*9$, w i ^ 
* 
s,p% *tr mri I §5pir arnft f f ?rCt $«mf#rrw *T 9f»*t I 
%tmx %tn mm $$ i mfei mt wmA. *fp^% j 
*#%tf • $ « r &*m?r | f i rn^in a* 9f*9t i 
rftf&r teffr # fTfi* I sfeffcir «wrtf w 9f*9t i 






&to ffimr^i i s^rat 'I -aftrfxgr fax I f*x w 
«. * "ft 
f Kit % i 
p r o «jn$t §f %<t? *S wranr e*mfr §f «wr j#c sfasfr f t spqjfpit 
f -SJOT^  ^ w ^ r m mr ^m jp8 erre Mr ftat' *fr srrifWr 
£rm % wmr I j 
$ ott ^ t sr«!f f te^rf mt 4m $tfm I r 
f ^ t f I f r I j «Tg«r»tf 4 flint I fnv &• 5 ^Tt^ r^ w f aft* 
i t <sp it' f3^ gss f i SFJTO f^Tt 8 ^ rf^ gin $r $^ *f $&$s 
%Vrft I i ft*, ^ H , wr ?PIT W % ^ f smt v WTK pfrtn r^ tj i 
PI j«n t lw 5 iTfr t r |t^if % mmx m wrfc * n^spr awr 
®^TTf w wNf <rftw ft^T 1 i 
47-
*r# #c qrar-ttv *f**ftaw f»rnc*# i T W «FT f%fra far i 
m $wr *rtiw tffr ^ fr *rrft i f aftt flwfr w r ^#i«? ptftw f^ir 
fmwr Pmcr %i w r : t© €r* ^ rrfft $ sn^ err f ^ t % f ^ #N* 
f*n ^rrt*'«jfwr *r mf1® ***it f ^ r t i ^rf m **fim frrx % ^ 
wtw ^n^ *?r!fF f€ f i r^rw '**1^wrc*^ %i 4w?f # $wr ?4 
ff*er Ir nlw ^t^Tx ^ ^ n$ i 
irryr w yffft H!'*.njaff *? frr? # €H t?t1W f t a^jf f*%wf 
w l^r «r ^fte 1Wt fs^f IUO ^tW % t w ^ tf^riir^ €1 
48 
arret T^ffr^r{fdw *m m f ^ r 
crpEp f ^ r f *if|?*?r f m w : *rtvw 11 
4* p^$a vs* *ti'^  ml r^ fif c-» g^rains t w 4* ^ p» ^ s* fft' W* 
« 
* * * « « i k ) t a a < * M a i a i * i * < i i * a < » « i i i > i a a * a a « > « * S i > i i t a i i l i w i a a l * * w * i i i a i a i a < a * < > i i i » i i » > A * * i * « 
f^PS fmr t ft ?if % any r** if wr 5$T*r ss «ff «m?fft Ir f f 
* r^o myfmvr agprRt* wvitai w*$f u44 
j» it. 
rrr t 3ff? f rn f t p !¥*? € : 
%* ?*m ?• srr-mffrT ( mm: 3ft* w w ®$m $r > I* sifw* 
q*fr»tf$ftr ^tw ©. *mti $ *pmmr mm &~ ^ T^ f *r wet IFI? to-
«rraT wtw ^rw ss- mmir x^r s?- *?r? TOT u» f^ fjs *? 
f*T*J 4fWT WfT W* W f *? *8TO ffflTTT SU* TOW $$* f^PB 
WTPfT J 
t - i ^ sc r f *? - a ^ ^ ^ % f e f o $ |wo f r f ?m» fWssrmT 
%$m $Ff? sftsrr "ROTTTCT 1 
*fepf #? t^n* ant wftr i ^ wr *m qrmwcr i 
f ^ i TO $rr f^€ am TOT fmr*rfl mwt i 
*p sfsfra wtft *pr 5§Tfr i mi ftoe 4P? P w i f r J1 
50 
frtwr % ffc «^p#r % *w ^ r tw f f r w? sift wfa ftffftt ^!T ift* 
* fm m f&*pfr fair % $r wmi m pm %* w # f t ^ H t ^?* 
%trwr t*zm; mfk<h: \ ** &trpf%: ° ^Otw^:* f^ f m?r~ 
wiswf% i *i tfTWwrrOfanr » 
w *jf *ft ^ r i f t ^ l f ? w *p?? *f t|«it for 
siw TO tr ^r wrr f^ rraffcr % *fl" ;am JTTT 
w s ^ f t^r I wt $w fmv*r ^f fair t : 
* StcFT TO* TT l^T 8pf $&« 
r^tat frit w mv$ m'Wii w f^ mm $ wfw 
51 
i % *m «nV SPOT? i %fr # t ^rf? qwre i 
TO €hr t%r %t ffr i wif TO *rr tihtft i < 
•/HWf % HTT ft^r w 3W w ajfc *ft" 5WT 
sv *ff W f f t % ^ w3*? *f qrfMnrm mr < 
• • • • • • • • i * a M M * M M « * * i u i M a i i a ( t l i a s a a a l l l i M a , « l l « « s a a m < l a « a . m t * ^m q{twr{t era f^r* st**rm- *pqr ^ y> *os, gf uto ?• ».
 v , toe go qiwgOT *p*f -te.^ 3 9* t »* m t# 
C9 
u u 
* %?r m^c #f? *rrft i # f TTT sffr <*trr # *rrf1r i i * 
ipf^trf ^fx f%?rt n^nc 'f*0"^ r^rc $!P ^tr ^TC Tfiw % ¥w *r 
f^ srr % i 
arJx ^  ft w jfwr % 'PI % ff8 wr ( gfsi) % # t t^C%w) *r 
3 ^ 5air ft W ^ rc§ra#5| I ^ T O ^ ^ t 3W* Wff *f 
f^rrnrr wr t i 
tffif fffrtrf % «^ *? *TFP# f^ C# «Pf<f # f *C ft 
*wr gap % P I *} TCU w^» *tf # t p *r &^i t i gro# *f 
* i i t ^ * # ^ w i r ^ r r 'ft *ti t* %• 
*m sjTFTf *g ^ r t off»r ^=fr§ mt «f ^ R5tt OT *r *tafr# $t 
yw$t ^ ^ K TO# % HJIIW % #$$ |*rr? 
w screw yii H(w it r^r ~&F% t$&® wr ^Pff f*wr ft *p f t *w 
r o 
0 ft 
*i*T t^ f f 2 . ' ' ' . 
«rtr«r ^ tftt Trft ^|* *nft f r t arft ^ r t i t 
ITT *fhf* ^r» $$$*"§ TOT# jftwr 
*rra| * wit f i t a^# wftr 
spfgm w ? wr f**ff# iro*rrfr <**rr €TT #C TPT #rn% ^ r w»ff 
fmr t : 
€Tf^ TO <jf*T %? ^TTT I ff% f&!T£ f f a t^TCW #fTtT 11 
ff% am i f % tW * ft% w f ^ $gt *rft iftf t 
f*w #*?=? ,*f^t *w intf i $tt tif^t ^t TOT wntf 11 
f^TTf # ^ ^ 3^T% I & t?t^t Wilt WU% 11 ? 
( Wt) ^H# f?WfeI 3T f t f f t # *?TO* gjT IT «PJT TOF # 9Ty«|U"r 
V4£t 4 | l WjrtW MP Ml Mf 'M» M)"*# H i Mi MF Mi * • Ml IJ^ HW 4 " * • M* *M • ( • M* t|||Hi*M>MJI*im»fliM|l 
54 
ti 
%^ refine % ^ 'wsflr wc * ^-^sr * w WET ^ft*t f w r %* *pfty 
r^gw frr% TOP?**, w=r ^ x^t wM i 
^ t r y^^rrot % atfurf WTO $t? f^fpT % SRI* 
$ ?TF? ^ ffi *r ^ r ^ i 'W sifx «TPT *r t%=ft w spftr f^-rr ,TOT i t i 
iltw # m m *$t $)$ 
TO*W *f ^Ttflr 
^ $ * t f twgt =rrfr 
^ t ^ t^r g l ^ f m ^ n * srf^ rnf wf t i we *rr% %fr x% f$w 
55 
3*T Twf f TWf t • 
*®rgr t?t nf^r UPTTX *cfH f• ^r $r fW% wnrf«* J 
^ir mi frwf% ^ # wtKK af* f r o wfW i 
§ m$fy pffir % f^wr t^iT *t"fjf |ts^ T ^ rf^i wxx $ <wf<ft f^rr 
*»wr ^ f t% *ftr tWr ^rtf* sniw & «w ^ i t^a? ffT? *f * fr*i 
%# *fefr TTOT* w e pro % m *m wfr 11% *fefr ^r jmt 
f ^ t 0 t p r t % irtw *? mr m TIT «rr i TO* *f ¥r mm vftnr*** 
w f^ Tspr TOTT wr^ r w snfVTO r^ $rr#? irwr*! QTHSVKI *r «r l^r 
56 
tfm frn: ft vcmr m¥r j f ft %ft ft t% 
ifp % mh afwft *t Tift $ gtw f rn f «fr f i t €fr t i ^ 
«.• frrrf < f*§& mm * $©- TO *r w m ftft wm*i « . *fe 
%* atra^r f^iNm** *?* i t *f f«ttf *rr ^rft^ fir ft TOT • t i * wc 
^ r$&ftw mvt ft*rr $«* wvtfi ft app ^rr t t*t» W? ^ 
* l«^T wrm * ft ftm fm *? *ffW&ro 
# *ror $r <fe *f sn^r^r* TOT f¥rr I ftx *4 *rf f^rt w*nw 
graee of emrmers
 % . - ^ - , , * 
( ) *?prr %i %sr ^ *fr t4 frrtr 
• < artfulness ^ » $ « % ym % fnprr ( ) ft vm tm ti 
the crown of her head with ^ewolsuS. Anointing with sandal 
•ttrood,6.Th© wearing of dresses ? . Sectional mark of Casts© 
B«Tint.ln<> with lamp black l ike collyrium 9* Wearing ear-rings 
10*A4omlng with nole-rings of psarls and gold » 11, Wear lag 
ornaments round tho neck 12Becking with garlands of folwers 
or pe&rlslS.Staliig the hands, 14.Wearing a belt hung with 
snail balls^Decoratlng the feet with fold ornaments 
legating pan (f inally blandishments and artfulness)* 
2 .External way of Beauty-Planning ' tvorfclng in your own 
rjjyttaa, St r lckabi l i ty , Pitch of your voice, conversation 
Good aannera
 fBnthusiasm, 
Eleanor Macdonald^lv© By Beauty ,1960, London, Page 199»200« 
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t$^x f i fifft f f ^ i^fT^if % affect <ifto wr .sap 'Tfft pprr 
^TT & 5RTT¥lf ft # r ^ f ^ T #* aftT *ftfT t sqRf? S €twrtf *T 
^ < -# 
*mf ant arryfilf $ 3Rpftr #r 3rnr*ft i 
s« TSTI1^ |TTT ft mv*rr *r**r f*r # TO ts 
?«* *#r !%?? gt i^f gmtf ft *rff rfmr f ^ r wra, ^ 
spiff jfr -f^f^^ ^ ^
 w j 
58 
3to &* | m wm ?r^ i t fto $ w *r *« jw ^ r f f $r fmyn f«Pf 
f*r*? t% i WPTB «w arr% arrtr # *#{ f**tw $r sr# i *rf^ ^re 
# r ftf^wra # 4ftt t^r ^x f&ffi $fa to$^ ^  $t®* f^nr w wft 
v%*g wf^r s r^ f ^ r % : 
| W TOS f f f g TO ana ^T€t 
^s^-.gf^f ^ ifim frerfipfr i 
itgf^r » ^ ff*r» 3| Trfft f¥fTf? ^T^T 
^ ^ i 5rf*r if^iw stf^ rrfc*?t i 
ww$t €tw m$$ f? w r< *ftr % tow % ^1w 
f»mc *f gwpr, w?» are *c, an*w» **flr# f^ TTt r^fa *r t%c 
*nrf 3^^ft^ % fto WMT ^ ^ R " f^^ rf^ prr*' 
59 
wrr- m wn ft ff^ fipntf < *atr wmrrfn ) 
IPX** «r3^ f ( wr? ) 
*tt*rr* %uro IWTTTT ( *ft£r j*m ) 
t # % ?o % ^ * mcvt 
frcwf- -pro ( $ts#as$sw& *&% ?smt srfa ) 
^ W - TOT W X^TTT 
gt«mf- %**c( wm w t ^ wf % ^ I T 
pftm grwmrx mwr mmft* *r star m$ 
^ mm ft- *msi m wm f^ nr t : ?- « i ft% (§rfa» *&?* 
?»* gprcTT* *r T^TT % fa^sc *rc:rr# * ? ^ **t $fr *w» irst ^ nc 
f^p nwrt #r *? %m wnnr# wprf *r *Mt mm* *m #1 
60 
*TT?T u* Wm - TOirnw ^ t ^ w mm w*«wr *?* 
fc wr w f^raf ^ rff & #r r mr %& %rf *f mm *m f#frrr 
W f a sprri flFTTt W 
f%rar #mt ainc* w i n 
n^r fere si vm ix %m 5 =^rr *rprr %i « r *r *frz Pm §<• ^ r f r 





9*rm # «fr st I pT^r | f ^ ^ r 4 $rft $ #* ««r wmft ft 
r^rrnr «t? #r &4 #T I f«p.| up ^ r ^ ^ af^  f ^ r sutfr ^r | 
WP t? pp* «f f«i .pint # tft ^ % i itr? fr -rfftr # .^rt 
% fte i^fr I ptar I -wr fiwr TOT «nr i. f t p f t wr ^ j r I 
?,wot TOT**? #t^Ttt iwt fcfr ^xwctf j iut&i 
##t%*m ftqgiftafMr» ftftqwqjft i * im 
f*rtl p g^ #rTOT WR % «w r^i| prrf wm I p r w anf tonm. t 
<,VJW8TW I sPJWrt&T I ? fee 
64 
85 
pert % 1 
^ps qcsi. f^ Qrar f|^t err * *ft$t i f ^ f i t r t w p i 
nt fwfo sp? $ft pit % i f t f f w # % f€$? c*t ** %§ # f t 
itr OTTf TOT «t? fswrt^TO** «cr $ i 
?rtfft* awr *rar f^ rr pT sraw i 
66 
i«frf«f?*i ; 
fte q* ##t g# t^ft $r ^ w ¥^r m f*pfe"§f sfrf¥?!' I 
aitt ng ^^ t tt #,fHf 4IWT. I f 4 t%wt tte t& ft 
$w*j3 I m r f f l -w l i l l «$* H OTT *§1 mt kmi. % «rt 
i i 
ipr w*rr snw *?r #* qr»r f r w w araft f^pc- ^ T 
i W*nc ffe«t i w f ^ W®3 1 
1 J | «ncrte wra ufa ^ I 1 ^ f T ^ i^4?» 1%rts «*WWs *Tfr t 
i«tq «ntT% snfn if? wqft trfr nsfrft f%*%» ifcffttrc i r f t 1 
. # i f * i %rt% W f i TO I #3 f <fcfffc ^ c 3 efts? i 
67 
%nf * sps^si© * n t tow f ^ ^ spf| | 
it 
f ^T % | f? * **flr f&*nr | | ^ T WF$ I 
3Ff^ T f w w # qmf$ «?* | i i I T W *rwm f i 3 # ^rit^r *fe§ * 
^OTTt t^csftf TO-TO £ f ^ ^m I 
« * 
nft^ gf*• i$v HP3 sc& * 
68 
% i sro 4 #rf&# t ^rft' trot i r t # wrt «§rr# *f> i i m f 
tit Twrftfc «Bf «#t $gt ^s-il # g^ r «!t i 
#3 * ^itfW I* mi # t %tf $ i p %w i t mt $ # f t 
fw<ip gft I #*fTT^m*-fT fmra* «pff ,pp f w 1: 
* 
•w teifo air? f p ffcfc V «ft$ i 
mm mm mm a arft •ftf&witr 
TO*!* «*TR8 »TS«rf5 f ^T'ltari *fef5 I 
* 
jBI. f f tS rhw J «f"ST I f q M <** Vital 4* «T*T I- STO f # t f 
yrMSyrf if* air&flr J gfajR $ 
%#w %fis j jsft flncft fsft i 
6 ft 
{ W W 
¥ 
31 ft* 1 I TO P W W 1%5fW fp?^T ft^T l , j j f j «W 
ffcwjt **# «f «#3 % flfWff % t 
m 
xo mt «# ^$t jmxr' wrt 
v r ^ \ 
f T * I # t I f | R a m i ^ f $ qmrfftenr U M I w tor. 1 tvis^fft i % t 
* » 
&Jim*r %#• otmrit # ^ tee t 
70; 
f 
<qgB f W t f f f H u tuatf $ w ^ ^ 3 ftetir 11% # f r o * ' 
^pi4i9 i *Wi ®%w i$jfl* #rf&? P*$ w f¥P i * H ^ I T O " f | f * 
inf f qp# wr |»mE flwr w «tr i p r ^ M ^r ^nr # i t 
i l l fe^fr |f' fmft •BS w&mqtwt pf r # i *m w fsm., 
# 11W ^T^teTW | , W WP? WIT «TtW Iff5!?®' )* ^ * 
nf$m mmw tfWNft M4 we i 
fH§ q m f t |CftK- !%§PW I l t ! l% ! 
^w f f c »,##4WfkTf*i f i t t *w&i ! 
71 
g&tfinmr :. 
w ^ ^ T | ^ ^ p ^ ^ . S T ^ ^ w ? ^ ^ j 
# t §**#r I wmf I*npflt vfcr *pf $r &nx ^0t ? i *w jgpr 
.4 . * <8 
I «fr *#? -4ft sTifr # » «rnf art # pr 
fe 4 sftttpf tffr *ITiT, W * * * f9fX I WTT SPIT tfM I %«OT* 
* 
• W T f ?f» twwt i ft^? SPIT #prfr «nr JHOT «ir t 
|tj&ujj> j i ^ i i j ^ i i ^ j i J ^ ^ i y - a u jJMfjja'jjttn,j«k-m^ j j ^ g ^ j jA- j ja. J ^ Jiffc ijiBwilt-iMmifc tf l i aitr Milt unit M«ii iff* frta ijgtutftt tinr MIMtwIi * f l * i f c r^fci'lHWiJihl iMfcnaifr nin iult MiiMM ifcM .J^^ fc A t i ugh* <Biiiiiai» » a ii/fT. Ji i i i iJ i dni n n -i<timTti iTiia «lrri nr -J~-
i#€t%:;if «rft t^rwfr^ *rrcm i u i 
«,w **w ^f#^ t^i#2i #r ftij i « i 
«##TO wgftftf ^fc^ jftsr qfrtfttr w t mi 
6 HJ 
UlMrx^mM& * 
tr^ifr %| «IK Wt | f I i$$t f i t f few #r awflr f i f r ftt 
star 11* m m wm m $m <m m § ifrc # p§*t <*pwf* 
I <iffti flrar anrar w * 
f rr i f # f*wr *Wr i i sffe : l 'few $r j?ft# wif I joagAfI # 
w w r «** W9 frttf* «flt gri <?* %^ p wt wr s*(fa # iter? % t 
«ta<t mitr f^if f w f ii? i 
f i t sfr §m frnfm i 




fsjaif *PIT | y% mm *pfr #rr*? 
fc_ • 
11 4t• sit *m I » 
11 taw* fmt ^ «m I 
frrflr<f f ^ $r perr jfjfffter «$r « W t w r t wrr f ^ r r i ft ^ 
tar at 3? «tt %ar i 
twr t 3HTft ®Wft. $WflfeE 
%. fmx®r I OT rarr "ft* %m % *TO wrar I ta mr $# ewsfr 
s0 4sjf wt «^ ff sir ^rrsrrf^p *p*1^ f f^ rarr *PJT I ttaiif ^t *p$? ft *Hr 
ARKsfs cftiw f t * *f& «Y*rr i 
t.-ftwwffer «#fr, m mrn'm^Tm *^'%jmfi tm'w^t% * 
«lff© 'II 
CM f 
H$ m wm nrjmt mi*t%x tif%<#! fff TO s^ rvf W mr 
^w # tsrt^ figv* §BHT, ^fri <*T *r^ T w t^ w w^ # %w *?r t 
^s^rr mt <wffr *r fWw #r*Fr ^ mm TOT m i 
<e*#gpi ITT, ^tm wtx, *tfwmx* ^^f^mp^tmfonr mm, 
* 
m^f I «ret^  *?Tfr t $rf^r ^Tt^ swp snfri sftt,. 
wwr ftp?? Mto • %B mm, tfte id%, *fte f W i , fnwfsuwsr 1 ^ST^Sra 'g^Sn. i Si*w»T m leTT* *"**** - *****" 
#fter ? nit <wr m % POT l: i 
wit f^ Tr $ uf « t qpserr *ar* flwx ^iw 1 *pmt^  •«» f^ '^  ta T^f^ « 
mf$X mi x$ t m.fte mm % i 
*». f¥1%l%l^l w^T W W "EH^PT T||f ^T% t 
75 
t&fVftVfX 4 ^ru-garq*: 
/E3S2S&2toSZ23Si^22GE33f2i 
mt I OTT flair «lt srr#? *N t f # fterr t n%gm%. tfafr 
i© jNsn.Meto q^^ re* * i p r t % !¥#*»# § f i*# aWt*"1 
4. 
war, ^ff|^ ^ $ P T igptr # s sre i , km, OTT I vnt. tv mx 
* 
* f f |5f r f^% w r I i * % $?T%* f t tit SfJT "Pup ^prf? fljzrr 1 t 
* 
m*$m-^ wtmrn. Tm^ffmr mr 11 §wf I 
»4*r, wr$> ^f(Mrai; ^T f * w i 4*r frw eror ^rw m » 
OT TOW # 5tfflra ?$ $ fto ^ ^ $ ^ T r^ sfrar «nr i 
*. 
i#rr^r i «rr grafts f w r % 1 
»»*» 
•#tlMlM» » * » W <• •» »»»|>n!M»i!»#'.*> # « M » <IM»MI > • * • « « • • • « * • • * • * • « # 
si««m, *rr*r ^ ^ j 1 ^ &4i*toH «» 1 
76 
w f w w *pff ter «wr I i %k g^r # r $3g? # i f ,pn % 
tost %• *fo <f*wf, I | f ^# % c to* » 
t«nft $ # f r fr w #«r «ir f^ wnr net* m p i t 
qfoft 4f«f f*&ftrr,gft' I f F#f^ J i 
so% tfrfi §* 4m #rt. jrffi» j ? 
* 
u 
qgt «(h * ^ ^ w fh t^ir TOT «rr * m*tw I 
MfeB IF! 
77 
$itCr srflflfr ^TPI i SOT u i 
jwr f f fprrt HEW ?*i 
w^ nwft m m mm m 
* 
iwp? w w : stes p i t f*& * a^ ra #r#pwr *fr ^i 4i*p*vr $mvt 
ifw r^^ r I rarryw % t^ijfr Awn* ?r^f ^?T I ; 
w srftsr jflwr irf*! i tff* «*ft «t$ prf? i 
**re fT $*H vrf i^ t srfa ww tor «fwHr t m$ I 
..
 a^-jjtL jik J ^ A j ji^ihfcjfai^Kijj^jjjj^ ^ n j j » j ^ ji a iMii atj i.- f i int ja. r 11 MI ^i iiia fjin a* j a ra Jli i^ tiifin ^^i»i Jft M^ MMI^I *A im i t i ifii Jfc j ^ - ^ i ^^^^ ^ J J ^ - H 
^m^^^u f^c*to!|^ pJB|fcA*-gi|.iSt. 
•«8i «|smi w 1%«r «q# wf^ r I f m% w f f OT it ^ 
78 
m #§ l*w£ ff* awfj *rt« w SHKN # t? *st ^ TT? w jpw 
ffrwfar i I m^t mfn *$ -M«r& gQpWy # f t , §i* # w ^ 1 i 
^ srrf*iwf I gfWfiar art* * f&w* J » *f*r
 # w tesp , 
Htfmr % jteflvfo % s?m$ # mm + ftofc m mi ,mr$ft I 
srr^^r? | fs^i #s g i^ p fT 4 $ * ^ f*** w i#r g«rrirtf#it#%i 
f^srl «i9f H % i mjmm «rar wn w f *T p^tt sFw «ff *•• ««sp *&*> 
f?#®r wi I swtiw m i tor rtt ^fifrt t'Sw $•' w i *! ffcwf f t o f 
Mr «*r i f f fr ^Tfr f t f$w i*5*^ *?r tft* * cf^w t$*fr i sfrfra # i 
t , *w wre if*p»mt i9#«9#tt I term*1 % p*f *#s « *.*Mt i 
*#fafipi 1fcw ,*Nft«r <ITO i«#u#f«s i 
&+*na «itftr prff wf% i «,?%,*«. l w sfftwtf* *w ^ i l l i»^ui 
*@,#^fr^ *p$ i*, *»,*<» i ^nr; m jgr. -ftft ^r tc#^ I 
•?^il^ arttf^f 4*t ^# *V*M* :* 
« , f i #mc |fft«? * flnrofto i ^ ^ ^ t 
7J) 
i&R 
•pro m Mm t^ fi«nr fmm I i *nfgft % « w 
* ,t 
i i#fffr I j i©i p $ f f I t $m *m q$i i i. swrffc* # 
* . * 
€t$t fmi aewtf f t «$# mr kit $*Pfr S <TR? 4m I «k *rs i*iff 
l#r mr p r nt 'i %*ft toft C5*r$r 1 «rpfV 3Btei M : «WI wc $ V 
fsatr I f^ i ste* ^ w5? ft*r ^  I Cn m m & i i *m «far mxt 
I mnr TOT m t km^Ms 4t% gft I %p 2^ writ % i «per§ tef f t 
f®# 'I I^PJ? TOT w #s wsft <rttft # $ff *A. <#IT qw «IT j 
* n 
awe. ^ TO iftaw i ?r 4t wwr «rr i p f m-w sror TOT 
ffaMrr ?rr <sniT «*r i *»Htfjr I $ro I tffor *r r#§ fror % f w t 
«» p r o <fr f^Nnnc ftew wr % <n;**r$t% w 3*#i ^# f*rasr t 
t#^? *f^ f w 1%' ^ r i m % *t 
mr 
I gfe. anrfl- s\ r .^ $%*% i 
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nmr ?i i «rr<lr I t k$mr m *&f* # 11 ffcwfvfc; % <ft% TORT ' 
ft ' . * . 4 * . 
* » t * ® 3FTY *Al
 t 
li^Hf 
#rrt %f$ i t ii'^N. TO) te "ftFTO w ffctjs gwfa I i | l Wf # 
w r «^pr| I f t fit % t mm®ft nm times, fm 4 f*w r^ 11 
s*i * 
iir^prft # Soft Wf1?*?' $t u p iflT&Vgfro? TO* ®1% I f*fN$f jffc 
.
 t «t® « * * t t f fif^  ^fiHTft I i awrr ^t <30OT *fr ®r$t tHT4t ^ rriHr «ft t irwwft 
* t* $ TO m mm w fm *ft mr §i&rita m wv TO fmi smrr sir i 
arts f&ar tra*Mfe& «iyw. sWf % P&wwvfft w®h t ijrctai fo 
anpg*itnpt i tffww «ir *, 
m fm wft 0t,#ftNgp ftaron i 
f i t fs^§ sjiiw^fe 'imm i n n 
tt«T* fm pr t wit ^ w w r^ fiT i ^ « j f ^ fax i j 
4#i«rtorr 1 ^ ^ i»m wf^r ^ w ?rlf»f i«o t<fr$ ^ p# ^fr|i tie 1 
«#ti^^Tfr QC w^n? ^  few j m 1 
e.t¥^t loft •ist^ oft/iwnr *r ^^0 sn^  13^ 3' p^ 1 
%atm W tifir nm w*t mm f. 9 i TO \MI 
t t # ^ t ««T ff*r 1 gro «^ 1 
w f jpf 3T"wt #«OT qftte- wftw « #r t ys *t. i 
81 
mt f*W WTO $ W K f w aiT fST % f<f 3%p 
* 
"Pf$*T «nr?r $'r Qwrrwi «tni* $ nm^Pmf I TFtt # f*p*n* ^t 
# mmx ^TPIT TOT I : 
mf m mwft ft PI p i #fm $ I fwffof&i Hf 
* ,% 99 TOT % ptWfTff. f f^%^t^% I f ^ f l SiTf%m I 
sran *ww TOT : 
wUrt f& w f * SET* f&Wt) 
grqut^ r 1%^T 'PIT I : 
82 
3TS*fflT$ tit HTft I^Tf I 
IT«T i i t ^ ^ $ I fi=Tf&f§i3 srf&rfrft* aTffcw # aw t 
S fw^ T jef w arat mm * wft w $n nwrm 1f* jtfft 
f W # t BT© 'iT^rpK p t I mm «*ira gs: ffcrr i «raf 
83 
f^Krra# ftwrrfr, ^|f ^ JTO, •wra> $w*ro, *frftm mPtf I 
&?mx fan* w % i 
qgjawra *• arwni qft^ Ff *f #PH§I mm $^m§ $mi 
* * 
^ K ^ b u t f d ^^-a to 
84 
I Ml srftftvnnr? <fr I fWft $mmr «f fair %t %w «*spn* 
<#t sfwftw #s«fr mfm %vtft pfiis wrfevmt $^m® <ftm 
I pro 1susfi i t | fr $ i w r fwr*cm I $w i fw«p5 «Tffcw 
sprrf&r at p r I i m %r1^m $ l%®rfM%ti mi%m # mmx 
ts*wfr !^f *t g* %- mf % ®m f*wnr f ^ r «*nrr % i 
ejfir ^ pojnttr 4 wflr ffWai l-^ffcii ^%II%TO% # 
arr«m ^ fW wr fc i 
«iTf^ 4»m/ SIH#4T^ tR^R^f mt *i0 Tf^rrw «t arotx <«wr 
TOT I I 
i^fr^r^ TOflmfr ^ r ?i aft"? ^Tf t^r^wf # qnjpre? 
i t f Hf £* f*rx % 3*r% crrl%^ $ m«m wfi-m m*$r t%st t * 
85 
f # ffiwnr « ympp $ f t p«f « w % 'w*f«is w * asrap f t 
aflt «R§ f r «nsft* ®t i f I i I #?f *N qfr ymtt ^t tang #r 




3 ^ mx WFT 
l%fy t^ €f u®rr1^# *? q f ^ r #mr T$T t W H #Y "as^ wr «it 
»l v m ¥Y ^ m^T «ft,.«w ^*p wf fe JBHRT ^ T#isr $ mmj nj 
t% W^T t i *tft *ft "«»m«rr *ft # *r-Trft nf**?"^ w I * m 
gtr°wra $ g^t t fWf *r*o$r wrr ^ g r 1 frt% fwnna *rrw~ 
TWT * "Prarrt % "fa* ws^ r H«JT W T arrow 
t fW <rmp? iff? ¥Y &m w arafY %i &m % .*tei ftz $fe 
$*T *t STV #^r 4» 1%« wr-firfi* #r OT$R t i f*FT ^TW »r*f *m 
I , ^ef 1 ro TO i*ff qgtfY % «rtt tfra f *ff * ,*TNT fnwt t i 
•?-ssm #r |f% «* tWi. ***** ^ m ^ R I* *j?wtro «TTF ^ t^ r 
tmffcral $* TOFT <BT f n#r*r t wt grawrafftwfbr *T wnnr* 
*T n4tn i %m % ffr. a*fY mi % : jm wa ff^ r $m w TO I 
x1§* "ftom ss wrr * I W W T %® 
i - r^r^ r ^ t^ € tffy m wtft a ^ t l ?€ $z tftx ^ T ! W gre #r r 
WR-im mmnrx «rr t ^ «nrtt $tr ^trwr <rr i arrs %rz nfx 
^ «t sTft'r * fire otftarf «ft i ^ ft^ ^*1% ^ «* ^ t i WTT «rr 
87 
$ftr ^ ^ r r $ *$ vTr=f *T "fawn l i arwwnfaTt "A ^pr *RT 
& qpFft *T jtfFr 1%«IT ?tr wm t i qrrfr f t ipfrr $$J $t *wnr »fr 
w s 3^r Pmr %i ^ i * p *f vmgq * fsR? WPT $ m % J»TT 
qn-ft i^ f : W H i» ?ifri ¥Y f r o , $ft i *t *rrf>w, 3TORJ» ?FST, 
*«|. *ra# Htm *f m m *f cf¥^T» esfft ¥Y f»N arrfr *re f t 
an?» f I W T %|TT «tf%W# f«*?, arrgn&» W» V%K*m &t £? *f lT 
TOT t , $fh[ «t ^g ft% ^ ^ T t aiti grsrf $T *%m tt *jtfY vrnr 
%t toff f*rap?T I* Trenr % vvwfr $ *$ "f^^rri fe WT-$? f t 
r ^ i Hs^T t i wrrrrrT *f frf*w ^ *sraT srtt r r fWf IHTF 
4$^ * t ^ mm I^RTT «rr sift A«ft * fttTWtT-t>f&i ^ *npr *fr 
W B $ §f * Ww* $TT •'ft* wm * aT** TOm* ¥Y u*rr *ft i 
* |f| »fm gpzi ?rif l «ftr *t w s ^* trrtl?! 1^^ r^mT «rr i 
msm ^f^zjf <raf trt mm* w$f m1% § ®*$ wfrt ¥Y nrtfm 
88 
$*r <pTttiw * f^Y «ft i ^m*$j w m %*a w?n m \ w m * wm 
f^ ^T an??T m I ITT5! % 9TC t^ Ff «PTtf *T ifY? R? %«* 1$*lT 3TP*T 
«rr y# I $ft ^Fm, n* <%**& €# %T#f ^ * H ar«$w t» 
f© VR?) w*rwr aftt t * r i f&» <*£ ^T *a*T W R t^ «fT mm «rr 
$ tp»i 57^ <t im" «ft, *imt $m *ft flftro m I i w r TOT m 
mm m>* aarrorrffcaqT " ( w m f ^ T ) $wr#r t wmm 3 gnppf 
% W R t®§ * fff i^ fcp? it% sof? *? i * wrm* #r anrgffa f.^ f cr*i 
" TOTT* 8PT *r*rr i t§®*«r awatt «?r TTTY *fr %TR *T*»Y% w T * w iV 
«rr srrcf l i 
W H qSY aH^rr * i f*m OTR v* «fY usfRfr 
3 .-firffct" TRtfrwa * ( ?,w > * «TOWT % "^ •«nr It « 1 W T *r 
.STR «T ^f^r jrtfcqTffci *t& f$ *rwr % 1% f w W R ^  Si #Y 
nm TOT t i 
j f l iw l fT V«»ifaT Wt &ZWF&V&I WT$ fk$SPT IT W f l W 
- wmo \ 
WPT *^r 1^m ctHf «w?^  "ftrar amnr «rr i 
8 fl 
®fri% fcsrrflr mv*j ^m ^frx *^ ||1& * 
- j ^ 2fr ^ r n f i ^ TOT t 3$ w w * w * awrr * ar l^f * vm 
aftj rrm A *fr ^a w m arm** t i *5?XTJ TO aftr *tat % ««fts 
*ff ?T3 *#, s?ff aftf W $ ^ *"V «n"ftR? 3TW WFfT t i SW*T 
5?' %r^ Y. jppr, ^m ¥Y f r f ^ gre tra vr flflfe 1^ *rr $i wre % 
tnrr sfhrw«n>j * **** * r o ^ s " ^ T *i * l * * ^f*Ti arf^ ipsr 
m arwr t w r |^rx tfrft t 1^ 8 JPTI «^T %® m €t wrft % **ag& 
30 
9i«^ «^ $ fire fra ¥t mfm ^#*^ 5 t i sfr w^a t^wR! ?>fti-
er? INra *rarr t 3§ *f& arrf^  % ^ ^ =#f rmTiW* t f ^ i ^ * T 
IJ *TflwTB *r f£$rr? < *tsc> * r*3r® #?rr t t% fm^tt %*m 
"PIT l» «fts st apr aitl^? $ im?? i iFT f*& *rr $> f f t«nrx 
" 9's?fr* %T S^T l%«rr ^mT «rr f t o i TT*m**?w't ¥Y at^ wraff 
m&t* $®n* *T m T?T l i Jtnfftr %T«I * ^ $ ^ F ^ , %ST# wgft 
aft? p ffcrawT srmr «rr « g^rwr $ *ra* wr 9 f^rA 3mr tft iw*r 
wwfpf*r sl*rr It ^1* * ant $ «fr^t tft $BJ mr %Fm *T t * f f*mT 
*T *ff «*£* <HT*T r^r mm I , ftfr? * t $1WT aft? f ^ w r «m^ 
?#* $ t%€ ^g^f ^ f ^ i l i «Tfr *T smx at tftwft wrfft" if s#fr 
I f^ f r r f^ rn^ fr§iTeTfaiTt (% 1 \P) 
$T «fi$ %<® $mx *T*. ^  TO * ^TT^T <p^ r ^Y u«rr «fr i- * t/ta 
QQ$X ^qrg; . ^ ^ | | 
i . *ra «^t^i $ ^prr crfF *fr wr *rr?w *f srr#r vnt ft ft : 
The art of Soap making has been known and practiced in 
India froa remote antiquity, the improve a r t i c l e produced 
being used by washerman and dyers. - f».N, Chopra* 8om© 
aspects of Society ft culture during the Hugal age 1963 pplfi 
ft fjw • mrx *r f w r r f^ fii"«f * fenr.* f r o w r mzftmm w$ 
*f fpi TO *r f w ¥?r %I f% wf €t^r aft «r«pr *m*r $ t»ft wN 
5i|T irtw *? ir^r ^ r f i wn t *r wr i t o ^ ^ w r ^ fmr t i 
?- ^Ri % a^jinqr ?r Tr=ft%^  3^ rm» «t«rr^ afft % w srrf^ r »pTt 
92 
f f WF *ffo 3FWR i 
i 
"fa ¥1*? f t TOt «fT W$ flW WT3T t 1% fprt^WI ffwrf $T WfW 
nfrt * % arrtt tfY «qnri ^RW, frt^w m 4 W H t 
f®m w% fl*rr %ft*i m i 1Wm * um $ m f-ff5$a I : 
%m1%i & S^I^UR aft* qwr 9 :' 
qtfa ^ a«^ft t^f *T # * 5«T «wr i 
mm % ftfrT f*rf# ^ ^frr w f*r 11 
•TO «ra ^T %vfo %w t» 
3- %s$T sWY «ftft- ^T^® ®^^  wr <F? w 4 gu * t ^Tf * t 
\*- ce*!** r*fr^ $? sr^ TT ^r^i n ' ten t«= 
£- t**t% 4 w ^ff **1H TO sift»i Tfoo c* 
34 
srtvt fim ft sit! aft* ^ T I -fam I i t aatwr % m% ^J \ 
% *Prpgw w«m Pr<& f» *flr f8"* | ^ " f r r i f$wrr * $ f f% % ^«nt^f 
%8ft aWT «rft * * * *8T BT *TT yHBTT ^ jf^S ^ "PMT^ 1 
wfff tPfW I 
«s$ft>ftw aftt «wir # <srfmr i l f r <ir,£ir«? ig I w r #|. 
ff$ f t p t w p # #-1 Wmt ww ®ftt iK 8"t * $ * # i I1! 
<fr fwr i t I t 
I # wvt p i t «rr 1 A* $VT% torn w IN W%f qg '# #pt . 
f§- p t | # w f r# wi t # * fftf38^! p %• f*r w rtsnr 11 w i 
V » 
# 1 TO f'.%, ^^f I i t l srHifW snft!rf $ayfr> ww* 
bo 
stefr' «?* arffciT enft $. fft? *i*$jpf w $p#r f*wr. wwr 
"w * • -
* ? 
liimwrif I *PW ^r te #sr «ff i f t i ffpm jm. t 
gfcir «»r i »*f& $ snt <rc'tei> nmfmvrt, 
% Ff^t =vif' ^ i # "fir i 
11¥ « f I HI|. % i f 3$ f x %m srrt*^ rr% # % t ®mn %. «s# jpar* 
# sf&&3 11 « * g N f t »rt|te*> oftm* f&x %rf%f jrffcra % i 
* 
|erif I #^ ym t*r, «**f? &$, te ipt? ten.- taugagvf, 
^r y f , |FT#W «rf^ f t ^ k t^ rssrr 5 » tat sffcg qte 1WJ* 
9TC«*(t 1 f f f ^ #»T$Pr, f ^ f / fA$* fSQTTJF W SPfifet 
* 
H,m$ m%$r mf ^T^f^r $$#<*; «iwrrft?r i ^ r iH mi^tn mff%. 
97 . 
ip? $ ^ § faiwr w «q TO ffcrr TOT mM. i w % 
frar f lw tfTfrr «ir i fm ft *fr t%«w*f «ir : 
wm m *prr I «gan % t f t i ^••rcTn f? jwftr fm 
mm m : 
«pwr w «pS «fr «PA"? J, «w. #ru*r mt m m i i 
ftpm fm *tt $rrft9 # wrt i * f§pw I war I # # 
TOift I # tmr I fp «i iw lm I p ftwr I ; 
****** # f «?w *?^ r #'^1 wPI ^imw 1 
f^r%t # %i ft ^tmhri fTi ^f»T I # *NPT # 
«/h: i k f«OT % m mt *&*&*& m yrffo fm *m I t 
9 ,«T#, 9 |H 'I fool I 
98 
a»wrafftwftrr l*fflfefcfr* % p f t I tHft«w «H% f t e 1 i «M* ' 
<w? #i"i f§pf *n£f i ni vrx w$ eprctff i" 
mi #ftr I nr t P ' ^ #rfr, <Qf&r w i grpwtt w arrtar fmr 
cite f i s t i f l T f i r i lift* *#P <«fr I #tiv vw^ i f p i t t I*TW • 
# 
ewcw # #p 5 f f # q$ gft* ?fir #»f®ft f v?w 
I f . # « ? HFPt? 0qpf sffg W ! aft J ' 
t W-4OT I Ifxt*r I #*** <rc w i isrt w t I IM from* Is 
vwf ff% flgf& *fnres *» p "#f. ^ ff i 
% f # , *W;*0 tt|% | . 
99 
waf ' % 
JW W *gf. f f f i r fcrf «rtKI «H -1 
«|twr #c ^v^t fm I $trft«t i?ft i 
•ifi. wm « f HVtftt ait* i f i 
I f§l i fa«f*ti»nr sis # w «ir.:. 
* 
w i flw«gpr t w ' gasr aw frf% m ««y fm i 
?&8 «fr «r war I* n r fw f «wf«i fto* I : 
fm 1tm §§FT ^m mi¥^nm% fm i 
Pwfff^^K^wff^W|t'^^r^^^^^^Wi^Pff^lW^Ww'*^1WP*W(*!flpfr fl|p^ 41 
%%$ft,m m IQBO twrr ^9^1 t 
i , wfT^nwt if io « $ 
I tit) 
fet w r w wr*rf 5 %pft armr -mr I i ^ f i : f*w «rr wt 
^SIT etra# «rr «re sq*e ?i# stun f**f*«f a w f n f ?f M ^ H ^ 
'4 
I € 1 ^ 1 , f«^rfr % star , q^im ^ 9T$* ,*if{r^ CWT pffFf % 
* Jt & «s*it awt %nx fm $rf^ i t *ftt l 
m& fw^nt «TOT 3x *3 «r*s# suit? tu rn t 
10 i 
srrtt f t «wft ^ RTf*wi ifNpf «it w t f wf iitfnv 
vtfit mm I j nrtr I «ifim # aft* arrv*fo OTI w %? ^p 
$a 4i *f OTI I ^ P P T O $t I j fof-qnr n^f^^ #?r qfowt w 
* ' * . . . . * 
. f^m mtm^ #? I t fp*rw f ^tn 1 W ^T TOT f%tr«r ^rfir % t 
$xtm *m I Hr *m$t«? nrfmf %&&p*m ft ajp «wm kfir mi 
t l f I j . 
inarm sif^F? I jfttt #- teif ix ,wf189 fw w 1 i « ? 
•fqp ~fa«fr * <veriSsr fmr mr i i J»«I. f»i$t $t SNT *?t f*^ w iwt t 
% c i t ^ f r * w w f % ffcnr I » f fgi agvredt ^t ff% ^t OTifBfa 
I Tilt vil i fy I t 04 ifraf % snro-OT fcaf f r qrrar stfr % #**!€ 
» * 
tfr ff€ **«r $. i M wr %rf% *#»$ a^art-1 &rrt,*rtL wS 
WMHTV «it tor w I r «rt««rt *s& art | ? m$t #r $*HT I #1 
^cr^arma ajrfs? #fr %*r # w T1«»T ^I *WT I 
f (I 9 
qslRit I *$mf «tf * w r ftrtfrei <fe % OTW? *f star «*r 4 
qftot-sfte^, i p i r r^f% <fr fftwf $ pre?! j t ^ f $ I t* at 
qsf^ f fT w i ifatror »itwT «IT ti tftat «?* ^firY f t %rft % mvfir 
m ftffw 5PTi fr frir cHt # wrfr # i .^sit # l i t 'I m 
*ft -^^t «# ft\ %# rt* f^tTl ««SIT?^  s«8 Ararat # i 
* * 
*fai S ffc^ . ^ fT ^ I *«m tJlw «rr » #rr I f i ^ «rr» p'f^ f 
vlt sR5wf q^  4lr |€ W « rw$T fr«Rir 1 i m ^ # #*qf«i3* 
•Pf0?rr % i 
m Tf p: teif f '-fHT^Tt I *fflrr«#arT wr l wr% 
tfr i $3 wc w BA &x Wt" 5 3^ p ^ ^ * ^ f *N * T 
jsfr %r gflpw Wmi f i t ^ 1 tt^ £« i^r swr I ip ' #cr 
mt mA$}i § *mf I pfw» •rawtffr f t ^tftwt * p r g«sr $tr 
p *rft^ Tmmr % * 'ugpfmrf % <&ft,«$»r TO* frfN® jjwtf $ 
# 5P»ni^  w phr fpir mr m i tanum I W#TPT nrx®r 
ffifr # sit tiff I gr«r if&T*?f # $gg{ **fnrr snrgr trr r w% t^ fqfbr 
* ». 
i% *f!i I" W I ft% I #PC <BT*A «* Vt% I «rf*iftr of t*rrft 
ran ^ r 1%T snw ^rryft l r / *ft5 fr # t |^ $s# ^ ^ # T t^t, 
gtg; %fr '# f^ntt w «i^ ar % «*ifa f*»T ^tw «rr i p qf^ir? fine I 
«%np^  ¥r^«qFfrsf 4ft K^^T r^r mr *^ T»?n?f % ?HT *& § wm stsrr • 
i i f t i vTu 4 W I $f&fa -prf% gt^ nr£ JF*T I sn t^ «rnit ««f i 
z : ap?i qfftrif I orrprtrr tfrpre f j 
10 4 
10 5 
vmt mvmpt w r f^rr wr % t 
«n swr <qp 3Tfr^  I i f # f ^ wm aflw srrfti 
= f^ i tl^p «rf&w$ og$ l%f%iHw»if* 3fff w $#r tft artist gair 
I i cfaRf s* €PWOFFI ^t«i: i r **& i fef*rr^r f # cft^ npcf fr «rif 
^ . * " . 
I fW*e*5f «r f#*r j r^ t i m& % ffcnr IT W %i *re ,«fw *r K*r 
mf m star I i wm ym S * w fto*<nr SS sfimt I : 
*ss ares qof vT fr t w garr f*f rftm % ffcw*t r^ W f #c • 
t,$rai *H|f*f i W v «rw« |f^r -oarr i 
eWBMTCR q f | | gtfoi eif^t q r f t I'SffT I 
* t ta frrf*U«rt ffn fry , 
©ro *rt»sr tti«5T *r ART?. % : 
Sindoor was the symbol of red blood applied by the Hondas 
married ladies out of the billed animals on thdlr head 
to indicate thei r fortune that their husbands are returned 
safe .ffroa the hunting ©£ Sand era as i t i s s t i l l called in Mundari* 
mfr * H W^ *mrcPi$ wr® &ffl$mrx ^ i i ^ l ^ f f vt 4tfraf # 
Prafcodn Chandra Bagaehi suggested that the Sanskrit ward 
for f?enaillion * — 8indoor was also from th® ctainesaCts^o^T'ang) 
Indian l inguist ics -Bagachi Vol » Page ! ! • 
10 fi 
§w ,#t i t star I i *f$&rif <*t ^ 1 1 g^T» f w I : 
«IWI tffif ffcrdfr TOT «# i # r *f$ *r ft w w r «H ^ #r % t?t 
\9 * «X C* 
<ftW * npn< « -tri on? "*flP «**J» 
GP w n m qt agfWf I ft«ft « r^re #s #r^pf %tw 
l i t ¥#3 f%WT 1 J 
' ®t mt I V«w- $ $t W T w e &$a f « r 4 : 
S, & efcreak of siadlura on the head or a circular mark of 
KUrakum on the forehead was rsade by maidens, and taotaan in 
coverture - indesponsible sign of Saubhagya or married b l i ss » 
A,8«Altekar - $h® Fbsitlon of Woman in Ancient India. 1956* 
* t ^wr& •* <fr& i*t m w 3t%** Qt%si «m^ qt wr I fmr I «nra? W * 
9„ Mm » s* SNTt -ft «?T| # f*ig£r # TO OTftorqar <#i# star " 
107 
|*jf*f 
m I spit I w f t f # «?r% I fm. ? w #? fc ttffrm 
Xtmt, *«$• *w # «rnr erf*? w r f jgiRit I it%wf | i ^t*^ni • 
nt if mfm ) *m 1 t * 
qf ^sr HWt irf% «i|fp «wr«if 8 
i^Tfft 5 vi wf «ni$*r % 4«at & w <Mti 
*Jt: 
«TFtt M t t i p |«K I \ 
|flWone& also used flowers arsi ornamonts to decorate fchotr hair Frayer says . «fh«ir l^air
 # . grown in tresses which the r ich 
embellish with g©ld» coraoots an4 r ich jewels the poor 
htnAe with stings of Jasmin® flower•« 
Reicha Misra-Homen In ^ughal India ,1967, page 124, 
10 8 
%m 4$angr Ift *HT i %M 4m H i*tmh iff i 
N*STO* f f l p ^ f r »rf*r f r fm p^»fr jrift f i r i : 
qffcfl «cnr * sntf stanr i ffti tTUT eg i i ^ qntf I 
* 
U*3T 
# r frf f HIT i p gtT i ff*r -%m % w¥b$p * t 
% 5p tit *t llii Pw iff i TO «rtt vtvd w.«W i 
4ff^ if*r firff <frffc i f c t i i ^ 
*a 
. .o * 
<W m f f t f w f t s «rtr i Hat cr% i p fw rc t I 
- .... 4 
*3TW5t* % ^fW*ra $ efr W # lUPd^ T fPrrf $9TO -ilW 5 .'I 
iiTf«i #r$f*f-Jp m%r i gfr BBTE f f i tm fori? t J 
tf% wrcrffc *rf*r f%tr * «ift HrtHfan art* «rrfre str f 
I 1fr*ff§ «tT^ ^Ttt I a#^ I l% 1¥i fNffltfl tiEfTTt 11 
nm sfcs j f * w t r w *5 «w «wffc $ TO*IM tt 
*$rr # r pa i t # r r i i f -Prflr fm #rffc Jrfari i 
IS* 




## m qgs tit f ^w s*f* mt <#r m ifttwm ymr r^^ fi 
wr f#rr?# fi* w t w i f w t i « 
#»*>•»»» #«*•>»<!» Ifciiv<fet*r«lj | I' ore <*n. fftt'% mr i f^^f § w n *nrii 
* 
frft m $ft w| «ff -#3t i^fiT «ffarnf*r I «t$rn 
• . * * * • • ? 
<P^«? i f f fcfl! f t f p . J «?$ qt $"flK & w 8|PU 
93 ##§ ^ % | 
«rr*irt wft sfa M t f M 
TO # f t . *pf fdfe a^rflpr # r ft lff l 
* u 
w I : 
IT i 
t%^bnr w f $ nm ®fm f*m **#* # *$f f«rr ^ % f ^ l f 
m %tm 'mx, % I 
^A^AM^tffe4ttfc&0tttfe4tttll „ _. hmmM*^*ml**pi»mm^*m^^mm*mi»&i»^M#mm***-m^^m*m*»*iii. 
%mffi'*• qpm, TOT *o© i . 
?,*Pf1V e?t§T too l 
i l l 
fwnnr«i. «HET f TOOT I ff*p# I feu«?fr *wr te^wt 
w ^ r f^if wr faerrw # m jr$p flwr 11, 
foff #« cprf I fmr % I «<jrfNT # jffe I tfce te TOW ffc« 
i f 1 1 i cm? I %$ qjfr f t | $ I * 
*§ c| «in i ffff5* «HWijr WW a ^ f e l t l t f 
I f r jpr «pf j w r t ; *«te sffc # » <r * p %fjt 
qnjfr grft w **§? w ^ «fif p &? i f yir fW M 
f ^ f I $* f t % j f w ' r^ wfr ! > • 
%v$f% ti$ w *#r ft i 
fast* ewt ewrf p i fltraf % spff I* «nr* k?ft jffeft w f*fw 
t/i*flrc -^ttfo ffetoft* w«? €o fee i 
», *?#!> <nrfo ?#?? • 
1.12 
fmm &,«?$? c ^ 8 Jfr STOT wtr «rr: 
I f r %?/fw #*ra frfa r f t ^w% foifr i • 
'HOT* ^ r % jprf I t l !# ' w f*t«rrt ft wfv t%air I s, 
%ft f^i • qgp gfa oiV^ taw aft "**fm * «gr. fftt i 
*
 %
 * -vntt $ qp fiix oWs i t -itt^r # T gqr<t w I 
Ww. ft? %ft f i t * » *sp fwcr # ti 
% i # t ^ #? ilfffl" €Nf ^ i * " w r # i 
1J 3 
#? w i erf** H# f | #fni% # r imfr i" 
*^«ira* t ffm kit w apf*f t w i fm$ f^t p i ^ 
I i f f $k v& I : 
* if 
ipn *m%r*mff? *PrPw.$j«i j%4*flr> 
«of I $*nt f t # ?®^f^ $ i%®pt fax t| j 
3te gp j*** oft * > «wt w ff mm 'orf i 
• t* 
*ft fax i f f f^gft TS *rWr I 
TOT? ®m §f|: ttT f t I W «fl-
JP SP Ifr %ft irrfr % fp f * I «ri «J|» 
«#ffpjfti *m%@t,m m sou i 
HJi 
•iftof© fi^p f r o si 4>r %enr xf*f i ' 
I f if9 I f ft#4H pa # t f %H' t • 
3gtM*r$6. «iftef9 # r *if*r w j i tffe dhrtt f i f 1' 
**« 11*1*rtf I «#i*if*'t % w i f«?IT w fraft flw 1#. 
,
 :
" fpftr* *. | | l # f ITO ftomfii 
I ^T iw i f te * I f r ,|Nf ffcar qpj ffar #e «ff nfm qflhorer. f f # r 
t" 
?pff fp?T % ffftflTOTO % p *PP f*fPt I I 
tft* ffijt j # f t #f fur t 
%iffr # f f l f €»!% f*W # f f t f *R %fff f t § W I " • 
i»fj™ >mitv « 9 » v i 
115 
uf era wft f f ^ f t fw #t TOt r 
t^f f %9f*f *ftf @Jt 1%i ffit ?rf^i *$ft I 
titer** m f&x s w ft fr t5^ g^pa sfn 
* | w i * #t 3*mfto tftor I tit iftfirtir H «ift f#r m 
fmr I : ^ ^ ^ ^ _ 
s^f?f twt sr^t wfr «rf% 
upr % #*r 1 # t «?^ I 4Whfar &ntt §? «ffr 
* * * • 
% # r «tft «gfa ^ r i tufts «it *#f«F? # anwit it 
W#tT^fp?P^ I p f t 1/^fT^f^ ?W I 
U 
116 
•ratify QT|f*r ^ 
t»RW ^^iWJqt* t « *?«#* '/^ FlTSt «prf• f PT toft-
qofr y f jqg fwr I w& fm titot §• f» « v In «wr tort k % 
fmrfm^iim srrf* % toft w t^ rrOv ^wi^f-^TCtcr^^^ 
qgmx, fwfirror, to «n1** f "Pw• ti 
4,1*9 *prrc *fiwrr<, y s $* § 
TO- SOTT^ T 
$ a^iTt ( *rni*i ) yfrr *^r atfr % HH? TOT f t ^ m i ^ r * * ^ 
t i ^^ rraj $ srfi%" «rra % ifr? *t s^% ¥Y JIH^T ^wff «rr # r t» 
t ^ wenrcrT $ TOT f i p ? ^ tlm* i TOT ¥Y t¥rfoT JTHOT 
»fr %m qm m w^f ifr $ftj *® *m ®i «ft sa qr OT ^ST I 
¥Y sfri § srffe#Tft# TO ^ ^ ¥Y arrwm # t rfr i fgft* % 
sjgeT? H)' TO-f^rra <fr ftffr «*«ra w&r «fr 1 «rt?f to f «r^ T? 
% t%? fwr«r m i ¥t f f t «^ ¥r *T mm w \ 
^ tnoo I© 30 YW jrtfrftrrft* w^mi ^ # ^ f*raft #1 % % W T T 
1. Clothing originated in the decorative impulse. This provide 
a causa which operates through unconscious intell igence & 
automatic f ad ing , The natural man id.ll undergo any trouble 
any discomfort, in order to beautify himself to th© toast 
of his pot*er. (Batssel. soot The Primary function of her dress 
i s to render her unattrficteive to others, to eoncsal her 
body from other nens* eyes* 
J alalia Brij Bhushan-Th@ costumes and t ex t i l e s of India p X 
2» 0i% Charles t, Fabrl- A History of Indian Dress 1900 pp 1 
an 
m^t «fr M% " JUTT * fT f^ i"1^ | i ^ r f ^ T § ^ " ^ T T 
WIISTO % an$j -Tf^ r qrwfY *fr j ( oft $? t^g fF?m 1 sfr 
«ft) * TO : * «*rff*» jwftw *m m 1 mm ft ^fr %"fe~sfe® 
srteT *« ^ m i r srf^ rr tat *t$ TO «rr sfti M ^'ftif ^^rr 
•irfY #Y i * mth^ «rfftrar m wsft €t HJS vri ^w «n* 1 
*T8 «rflr «n* *r 1 **n&Y tr sq® *m m 1 f m ft W^PT ft ff<e 
% OTft | ^ r T WVTl TOT TT a^W WOT #1" 3l*» j * ^ «ff, «a$ arft»-
% fr ¥t «t? ov #r fr * $*fr *m qpflr fpt nt sm #r ( f^fWf 
1» TTQ -^ Direct piece of cloth worn round the loin the women 
of that epoch work only a piece of cloth now-a-days 
called Sari around her body.-Dr.Bhupindar Nath Butt-
„ .Indian Agfe..in Relation to culture, 
?~ STO nt«1S%f- mm ytwto %ii*«n go & 
? - «T1I^wffcff- %fr mm %m 
rrt^t^pTfT <*tfr mm tsi* 
«- mwn |o ?oi wr f^r»r go ?®J 
v- €7o qftqayy «R- <rt« ertrt ^ ^nr^ f ^ =rTfr fm, U4« #o ge 
1 1 9 
STOTTOTR: "Prejflrntf $ tffa TO tfift •H 
#neY < mi f sfaft % fm wt «Tff $T anffer « t ) # T T W 
rsfca Is tariff * His *rtfY $ I T $T f <rfw *rr aft * fir * VF^T 
IJOT m ztfiT mm srrwrYr Tf&a » %< ^ *fr TO t mj ^m *#>r 
% 1%. $4T <wY n&wm % »fr i f TOT w i w* g*§l $*r S*T f t 
*m;wi <?T ^ T ^ & fc TOT <ft$ *rf3 arfu <£t TOt «ft i art^ft ¥Y 
i t wn «fY (grairi'w^n*) i 
gjFff % *ffcr i^f «?f^ Y# wtf p*r «ff tffcff l i sTfr *rrft" H^W 
f p t art"t mt<^ § M\ SYcfY $i ffcraff $ afhf *T »nifr HIT 
tr i i:jfc? $ «» mfm % tft ffeRrf ^rrnt § ar«fir HIT #> 8t 'iftr 
% SP ^j f r ^rrfft* ¥¥ f*EfY ¥Y f f f r &*rti €"r ^t^nr ^gf^w 
.* 1 1 W aptt* l i f t * m'H fe t i 
s- «to «fa*?Rr- ini>T H T I ^ ^§r«rr |o n 
^ *T *fY ARCH «rr. t^^r ^ »^ TO A m*mfr mviWt^f % 
^* BTO *rnwt wf- *Tf^^ra ^ JWt ^T srnrrf^ ^fTsYr • r r?^ ^ " ^ 
1- ^to ^ttfj^sr- mtm *m*Pm sm^m p it 
12!* 
q4Y» $; % siwri ¥Y ) 8 ton *T*ar t flsi*ff ¥Y ^ r o i 9 #Y? 
%*% 'mm f• amsfta *nt? tfp, «n^ Y ^ r eft $fYt T^ p «m'Y «ft 
artr m w i aft $tff **? I^CY «ff i ^ i n f>Y ffiforr % TOTT *rr 
*ff «m TOT $ ft $f* (^rr#l*) #T w?fY «ff i p fntt $ fferaf 
aw^ t%«s p ^v <$? ^ t 9 sfr WT >^ mi t ?«rr t^#T %i f H * 
err? t i f ^ r f HIT *iY # f ?*rfY «ft ftafc 3^Y fpn 3$ TT"^ t^rr^fr 
* i aprt sfrpY ^ Y t ?nr <ffo mvrft It 
$? fwT 3^H I?#T€YT iTtlt^ f*r "terr % wr gisfeff $ fm% 
*m m mm t i 
m mrfpr $ lift?!* SRI ^  "rrrolrwra* $ f ^ m 
% qm7f * ^^WlT^Vr ^  ( I I A- *<*© ?! 13 ) *T t ^ f H g^R? 'PRIST 
t i TOT W f I ^ t f W sfl* »TT * >WT >^T 1%f JOT t*B*T t j af!^ 
f|«t $ ;$ § ftre# 1fr%$ & €F»T ft? p , mn B fc $T*r ft€ 
1^ ) , yrY^ , ^ T W , t t w *faff $ fm § 3>nfr) sun %P *T 
t - * T f N * *T 3 ^ ^erfY ^ T T , l ^p t s j f r , ^r»T ^ M ^ « w N 
t^ rc^TT t i no Tj^^upT' w w % §9*Y ftT'fY ??WY wm § *Prl% 
?^^ i HHT t« ( ^TTZIT: l^tTi ^rr^ ) ?ft* Tnrr 1 #Y «wnr TH 
xfi^ j tnr ( t(W 54 «^«t^ r WT^) «?w €TO: " «ra»Rr* tT ^Y MV€B 
j 9 J 
1%fT0T "ftiRrr'tl 
5r^s fl*rr f aft fr^Y **PN-pn" ST^T «rr afti f^af srr**f>r 4Y 
STfPT eft» m *75i $» WBSI qi JJto y81** s f^t* * jmra i w r tt 
M
 At the tlm© under review, women used to wear 
antriya or Sari , half tied round the legs and 
half wound round the shoulders. An utrlyah or 
dopatta was wrapped round i t outdoor®, A ski r t ( lahanga) was worn at the time of dancing XK* 
Dhotlts had often ornamental borders.1* 
3 r^a l i <ft*n$ $ *f» • ^ r^ , TOT?», qrfisrr* t¥ft«i s^efira 
t - Prof. Eafeib- Indian culture & social l i f e at the time of 
the Turkish invasions. JAHRI-1941 ¥ o l . l No.2 3 ppl-125. 
| » The f i r s t recorded examples of the eholi9 the bodice or blouse, are found to ray knowledge, in the Pre-Mughal 
miniature paintings of Oujrat, mostly Jain religious 
manuscript illuminations. Though a few of those may 
well %" back to the 10th Cent.A.D. 
Dr.Charles h F a b r i c History of Indian Dress 1960 pp6 
A 9 i> 
1 kl>.( 
Ji *rrf*fY *fr rtriY «ft- mri^ ^ r * frr tfgg OK) 
grc i^ frarr 11 <ne®fY $T§Y *T f3Br«r H^W t t a ^ *^Yr W B 
(• ir^sY ) srrftaTT • V ( Sjflr) *ftfT*T HT^ /SW^Y* *ITO 
? 
$ $ |TO if ;fttf sftl W | Wm ( -fey FPf ) 
ffft TO ( fPtm )• **Y$Y ( ff*TO ) , ^ 9 ( *1SW. fn%0T 
€rt ) «m Y^ «rt, $#r «rtT afrr IT (TO) vfatfY ( «w tfftfY 
r r t l ) trnftn*T?fY eft t TO srerf ( q jmr) qriqaTf >?*% «rcsr 
f«^f (^rra ^T5^ *«$ ) *T JPRW «rr 1 HOT TOT??: wwf $ *fYr 
?- l%?s«q %fY e*m^fr tfta* («©) 
123 
1^1 ?m *?r1* TO? ®T a^ FS f to t t f^ ie^ rflr snfr f ^ t l ^ 
$r i CTT-TI w r cr«rr <m TO? $T f^i"*r smj m \ srap t^r<r 
Pi § j ^ f e err i %ff atr ^ T 3 f ^ f *fo$n*r $q U flrarl 
*s*n* eft" ( f f f r i T f r * i fw*r mm m \ #?? C *Pr? > *f T ^ W 
* H?rrl TPtf 3 4'Y f€#T wtr ( ffsrY *fYr > 
wr ?5qrFft»r ¥Y %*Y < 4&«fir BWY 9 W T ) «T 3^8 t*ra*T t i 
sm Trf*»T sf*T»fY *fYr q&*tfY t tfr #«Tr a»T sf l t " ^ ssrr 
w tfftrr qjttrr n*r ( f«fH) $ f W i t |% TO p 3^ f f¥ f 
?- «mf^t, art%9tT *t q«? 4* u - ar?rf^ r itfY ^t$3 cufr i 
124 
t aftt ^ 3 afr^ sfY u mm vftl^tr m *FI TOT It 
qst^T, ftm, *frr» w f r wt? fT 1¥r?aT f*rarr t i 
« J»TT *ra 1** $ ml^n $ amni qx <u *ft 
m f c t ^ ajtft (ijTfY > , tffcfY, ^ r#rc *ftfY >» $^ nr» arr^fr 
snrt^  TOT *T q?it^ JW? $T f r r «rr i ^rtrm TOT 3* «R*rr* 
*T g^s f r -Franr t» 
% S^T Ut%f^ r % TOT * WH # t "PWT t a»«fff^  TO^t $Tf< fT 
SBO* TOT^I t^r^rf a^P?% ff l ' * ^ $«r TOTTT TOI ¥Y ^W^ 
ifti 
%ifr ( c r f r ) 
ste t^rT TOT «rr aiti i"^T ft i i nx n*r <ffo tft ertx * «*ra f^m 
*- f§*f i f r «rra sfrpt i srf^rr «pfY <m «*tfNt iwo* i \ 
?- tfftfY TOH 53^ TO i «i nfT $T art t pnr f r r TO I f n ^ 
3- 5mcTtH «I^ TT#t ( $e NPS*#?*T 9!TO>t cU t 3F3 .R^ fPff $ f^f 
ft mt $ m 4 
" l 2 i : > 
:! I f> 
*mrr err . stirTHfi w flfc*r fmvn f W t i m r « m 
firecr fwr wr t i ^rr twr *r tftes H TOT ¥t ys&sr f^ wir %t **fft 
% OTft ^ r w e gr^ f^ t^rr % sstt 3^ §T sfa *t f^m* w*r f^rr 
t i 
?#f ^TC is ART ftraerr t f a wrf^d iftn *fr ^ T€t* 
f^ntf *f «it f w w e w %wr w TOT t i i^fr i#^? ??«rr f'tor <§f 
wt fa$r*r OTW^ *IWT ^rrw *rr \ m mtT «ifr $T SRSFT wp srrfM 
trfWfc? ^ twr w f i ^nr % agar* w ^ e # f s w sfrar f r MTH 
m^ vrfc #' i w ^t ^ vilfsnf^ sww i^f^ T It srpr e*rw ¥3 
1. The dress of woman is simple cloth making five or six 
turns Ilk© pett icoat from the wal*!t downward as If thay 
bad throe or four rounds above the other. Vol.II pp 421 
2. Sari as cloth one end of which goes round the waist the 
other Is thrown over the head. B a t e - f o l . I pp 619. 
-G.S. ®hwre« Indian Costume 1901 pp 142 
3 . Spotted Cloth* Chintz 
4 . Thin g i r lcas isar i ) weighing not aore than one ounce and 
worth from forty to f i f ty rupees each. vol. If pp 340-341* 
( A cloth. 18 yaitslong 38-44 in northern India i s called 
Sari . Portuguese pagno.) Pane for so they cal l this cloth 
is striped in two colours. One half of the said pane is 
thrown over the shoulders or the head when speaking to a 
person of any portions but when they go to the well or a 
spring to fetch %?aterf and at work In the i r houses* they keep the whole pane bound round *» tb@ix waist am thence 
upwards and naked. 
Manucci- St or i a do Mogor 190? Vol. I l l pa*«40-
12- ; 
$m wn * wfy mr vfi ntt mffn$ m~ SRCFT ^ r t 
s=# mil fWr arf*P djer ^ttr * i * $rt fr* t*^ pc* ^^ntr *? ffcrarr 
aif*mr ( arfw ) 
to ff Wffr # sftfaar % ^rr ?rm ^twr %ffc w r ^ *rr #ttf 
*tsr ^ wrr TOT «rr 1 ^  *fr 4m ^r iiwr I f¥ *fftimr«? wr-
^ r t f*i**rafra 3* TO»T «wnr arfOTf ^rwr «?r 1 
^OT-STOT % w^r - ^ e rcfes f>rr ti ^serffc^ mr fr$ % *ft" ss?$t 
f%wv*r flwr %t w w n & «w fW" f*re writ it wr m wr$[ 
1» And for the most part they us© no garment, but wear ©naly 
a close wa9fc<seoafc(w&!steoat) the sleeves of which reach 
not beyond the middle of the Arm, the rest where to the 
Hand Is cavor t with bracelets of Gold or s i lver or ivory. 
•Delia Yall- page 48, 
2. They support thei r breasts and press them upwards by a 
piece of l inen which passes under the anna and is made 
fast on the back'stavorinus part I page IIS 
P.H, Chopra-Some aspects of society of culture during the 
Mughal Age 1963 pp 11 ( While going out they would fc&vo put on a s i lk or cotton 
waist coat over the smocks.) 
3 . 411 respectable ladles f t seems used to waar a Jacket or 
bodice ei ther with long sleeves reaching the fingers or » 
with short ones ending at the elbows xx. ©lining to the 
body. 
O.S. G hare-Indian Costume 1981 
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4f¥srr f w f**r swnt # *Wt «ff tw fmrtyrftmnttmrGt 
4$9t w i# #f #x t*pw f^ wrf .Aft ^f^r^T#; i fl^w % w 
wg stir *#f B^pff, ^ crf Hjfuf ^ r i 
•f#f jnfJ <ffe $f r T^fr % I- *W WfPtS ¥t* W0| 
Tra % f^r %*r? # §fnfr # # t *tft cm* *fri sunt €r r^ttfr # i 
•wer^ • f«tw % w f 3H9f *JT # t **"!# -
*~ fte|"f^ « ?fr ,«it TO "ftwf* 4 t r^ e t^ I t 
1 2 * 
% TO *?m ^ *ft 1^t«r ®<? % ^ c f ^ r wft i 
tsiFm mm *? *$r • afrfgof * % i Mr m 
t? 
mm 1 : 
grTTt wfr WIT i r 1 
ff psr? .sw *m nr $r *m % ffi WIT *mr 
nr » w*om *f w r f^ i%*r pw «?r 1 
1* Desinajttmala 1/166 
2.Mandelslo- hung down on both aides as low as the knees (made of Calloves)~ Delia ?a l l e pp 401, 
3# Suprisingly enough, the present day sa r i which developed 
about the year 1730 A«D, did not develop from this older' 
sa r i but in the lengthening of that other garment, the 
dupatta or orbs!, no?* tucket in the waistband whilst the 
thing once callea sar i has turned slowly In to a petticoat 
worn un&Qr th is much length and handkerchief, the orhni. 
Charles L Fabric A History of Indian Dress 1960 pp 8* 
" " J 3 f i 
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$ 31w PRRTT t « 
#PTT : ( %Fm ) • • *rfl ^ r $*$• i f aftr vfr 4jfWlf tw i 
1%r wi ^PR w r ' t TOTT «rf sift # E *?r wiw 
t^t^t w®% wrtT % 3TTf*^ w ^*WH *f ^$ 
TOUT w f ^ t ^ r r %i f%ft fr % €r? w flrtror *iw *rr i 
11 m$ ^ an^Tf i %ft fr? wf | were it ? 
1%fr ^r # fTft wrr *m ( f i t «m) OT 
EAB» Janefct- Aln-X- Akbarl 1948 pp 341. 
?» *fem# §p? u? $» toe & qflRwO* ire j*sr 
132 
Wff ^cfe fcpft T t# I f f 1®3 ft*? qftf f W l t t ( 
%pr P I ftyflft $Wt f^rpr 3fft* OT 11 t 
t : 
iff*? *r i w I # x q f ^ w r 11 ? 
<ftt A ' r f t tftW[ $# i t . 
*** | t $j->fr ^nwr TOT «rr ®fct w**i? tr 
4* *ffr $r tu* w i®4 
133 
p %??r f*tfrv«t srti i tr 
w * %x *rf? ^r $rt t srrfr w*fr asft ^stt 1I 
wtm ( ^ ^ f ^ ) * t ^ *ftw n t , w» m# iw $r SPC*^ 
*ftT % ffce m . uct «fr SHSOT %| 
sslnw s«r* ^ Frftrf^ rarr* ?#flOT, fasrfw m w&mftn ft 
134 
Ptwr ftx %$ter ff^r i *tff& srpr <# wr*i ^ rftr n 
ffo *#T ^ fifes i^rqfr j #*$ i f f *# ^f*$ #f # 11 
mm nr i 1%t *?? OT$T * TO e*% % ^rra >$T * iitcmr* ^ mr 
sfe ^ r®sr«mrr *? *r?sflf $T fairer tfs&a «rff• f¥*r 
*Wt * f^ ST 8JTO «ft^ Jt *lf* %1" OT J 
«rw «!#? OT t t writ % iPt iw I J ? 
<nwni #r #pr ntri? i i OTit t i n 
t - w prmr *nr»r * f» *w 
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«nsrf «f p f t , %fr, «r#r anr$*fr #wr : 
qtfr frfr ^ «ift wr «rnr f W i 
irifr : tfa af* amt #$r flwtfr «i^ t wr^  ft ? 
srjtm # %fr tkpmr, fk*m wm yft %rt a I 
fwr nf% wnr 
w f ^| ficwt % *Y q# %i. TO % fm ®mm wr*» *r .&T»<ftTt 
r^» qr6^* *$r# ^FT, arrf^ r «f?¥ $r srgfr ffr t i f^rr prr 
. a <i 4 a 
s- ia^» m %mrrx *m t w
 #w ?* # t ( tf» f» trot ) m m *4« 
s- m mm $r wrtr i ft <w A w* 
*Np $ier gta <K <t? qyr ^FHT #fr 11 wrm TOT *n t w i 
u- f*r$rr TOT $T spf£ «rfa t» WTPT^W ^ to vi4? 
0 0 
TTT *r writ T^* *fat! str ^t ^ f2#t% 
w r tut tntf ^ 1%tr«r tur^ " ffcfr wr t i 
f*rr «ft i i^r ^ f»rrgr «jro%r %f$rf *? "•srrWr # t ^ f l 1 ^ f t 
#r fnptf mw m mwtft *r$r Pmtit it «iftt *? ^nrair % TO 
f ^ # f f "^T ffS? i t m ''srrf&T # t i *TTf«? % 3TCT =ft% f*P 3TOT" 
«TTP? sfflf t %r TO f^r *ft qg^T % OT TO 1fPlT WPIT f t 
«*$ *iT w trflr % frt^nr qmsrr ( %ffrr ) 
fisi^t" iftfi* % w? i'% % *f % fl$rr ft $ r^ % ^ IT ITT t^?r f » 
13F? 
?- Erx - * T | f f 3»$ J*TT $ ^ t w& f : s i *r *f**r «E cm 
^ r r * "few * "faiT t : 
<f*t 1^fe i"R stfrr «Tttf #F» *rrf5 11 s 
3- W 
( ^Rt^ r ^rrtt^ *s% turrit ) 
SIXTO**?™ *r wtt <rra art? ^  «Wf ?T 
irfr ntsi TfsfV #Prat w f t «IT * *fl? 5f^ rr TO M K 
%- ^mrm m #o ®e 
mfr ; 
TO #»rr wit! | f nt mfr *T MSR »fr ^ WT S$T J 
%f*r crfr 
§nra crfr : 
sp$ mft : 
f f f r r r f r : 
W r s r r f t : 
IT *r $1 mix ft mfr *T s^ s? 1%w t : 
i f r JR TTft i i r r ^Tft i 
^TB tot5! ¥1" i t f t rrot 11 ? 
enft $%Y %44\ mi t f r t w 11 * 
#r vTt^t « t f t TT*I& 1 
*IT *?w i ft % 11 : 
13(l 
44
 %rm mfr* *T ?3tai ^»pni *r 4t f^m t : 
$1*Rrr TO arUm mfr wm m STWTT 11 % 
frfr ¥Y mfr *ft w^mfm ti 
frt%«^TRt % fprp ¥Y iTf t H«rr ft&r mfr 
m m %m?r mfr «rf%t»i * 
sfMt ^ Tfr «rra% ¥Y. i tx «* *rf*r *rrf*r=r 11 ^ 
l^s^ro % i^ f^ fY crfr, f§*fr f*r ¥Y *p$> 
irrfr ¥Y w f *> % : 
4$Pr Cm , «rra sfanr «?T ^  wfir rrfr i H 
4 
|*«OTTTO % 4 t f n # ¥Yrr f t *Rf*r (!to)(«4o) 
item to 
%~ s^ffrra w 4a c© 
f i 
?- sr#t ^r €o u 
«- %fr q*r €« tiw 
1 4 (» 
afta wr f r % TO mfr, ^iwm % f twrfr 
( TO ) $Y 1W*I **CT t^rr It 
en ^ T T *?£*#*ra * ^r* IPTT tft aft* M %Y 
•ftp* m«f arT^ , f£f I pfNei ^Tt|^f ^T S^I? JIT"1^ tfm t» 
<rfW mt f* f t : 
I I ^ «rfi*rr f i t s#r % arf f J^K? f%m t : 
<g$ W H «*T *"Rf** ^T *T ^ <rft*rr w * 
^Tfr «frfr w wTm % ar«flr ^ T«? wrs r i % 
H i 
<rft*rr $ * f * f t * ^ i s&tm ^mi f i 
f*rft * ^ t f r f t , p f t . «prft*iT *$ PI t^ Pr 
ft f r f t t aT«i. fls? fm, *x fa mx *m4% ft ftsro «RPT fw 
*rm t : 
arr| ft f t f r f r arffc* nft i 
fmfm nte |s f r f r 11 9 
f f f t |<ffe T^% I» « 
fWTO ^ HT fV «W tft f?T f f f t T^ f^T 
t : 
arrg * f t ifrft ^ t ^ vft 1 
fftrr * mi?t f r f t * «*r €0 $K 
«- ane^T^l^r TO $0 A? f p f f f ^ r fsprrl TO €0 ?u *ft src^ % 
1* fssro TO €0 *4* *f-Wfc 
u- <gmro' TO €0 9to 1 i t ^ f f f t v 1%? <w €0 to*, to?,to« jne^r 
ft 
i r.9 
.1 " • » » , ( 
sftsrfaTi qr^T. ^Ttt. few fte f f f t arTTTR i i % 
* TO fr f r* fwrsrra ^t »f|r -to $i fof 
tfrw Wr*r sre^ f : 
*Tte «#rr, m% i^fr w*? 1^1% 11 ? 
<ffe 3f fwf sfr *?ft «pr£ % arret aft w*m? r i * 
^ ^ t c^^ r UT| it *e 
artj'ft fT €t p rr w fqsrr t i 
?- fwrsrra q^  €o u\*$ 
^- |insmrra m €© v* i ^ t r aftiff * flw «w ito 4f r c ^ i $» 
*- stft m %& m 
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$srr t <*T 15 m r^r % TOt $ JOT *TT mm t : 
% ? | w r ?STTT 5"RfW SE^TO STfr ¥Y Wff t : 
uerff» fwr T°T %*> *T f^mi f 1 tfgtfY % ftp? 
W1*RT, aiWt*. ^ r i t srrfSr af* 4Y f 1 g i ro *r aft^  J»TT ¥Y i W f 
aft* vrt 1 ^Y Wfim 
% m ^t §r?ra W1*R?T M 9 
«%Pr : 
«»*»l l»f i»«»#t l> 
fm «c iTfr 4^1" iTfta *Tf 1 n 
v- ,, 4«3» ^ Ho ft? 4t 
H4 
fp *r$ fpr *nr#Y qrft ^rf^ *r$ 11 ? 
l i r r i % ftB #1Wr * «T«r 3S& wPt % f^1% 
ii^i <n^fr *T ST€ nprr *fr mi t i 
mfn 4fPt wr *nft \ 
«iw «mt TTF" nft" i r u 
?- .t ?to# «tf t r r t r^#J* rr^Y «IY *?? €o w* 
*- , . He 
H- «* m 
4* ,. «o4 
*9- , , * U 
145 
$frr *?T TO ^g*Y I ^ T unnV t*. «N>rr 
IS 
*fr t%f FT t^rr t : 
*rr -fWn &&& fkws I : 
s- mrf*«wrr*ft m 4® %%t 
?- ^Y m €© t tn, tt^ wr*r 4^£t % 1%? r*s^ <*r 4Q &t 
«- * # «9 f w r a «ff 4& m 
4- #m wr*fY <n €o 4© 
14R 
f¥rr $f*Y *KR t^TTFT xtto it«rmt^ «**$* M t 
00% arffcffcm *J4t 4^T$ m f» ¥Y *YafYt 
I^TRI *r $Ptm § aft fTf5? w w f ? *e tft 
c 
wt* qg^T ( ^ r ^ T ) <tft *fT «nrf * t I t 
m ^tfmf mm WY tft WHY «ft %fr ft *$ m^i % 1*ift f^rt 
3 flrEm ^ t f i m m grrft *rft#f & i tn» j w T f tff*t <ff 
#*ffft C$# feWTf *«3t ¥ t W?t «ft J *R ^ll1? * %€ $tT ^ ? l t 
$* |wprp i ^ €o W 
3- . . Ho 
V- , . U4 
U- •» SoSf 
$- , , W © 
\S- IT37TT ^ €o V« 
90 t?u- ^31 
1 47-
ufhr $ arm *T nvt % i^ crffa ^srr t «rr ^ j ^ § 1% ffeuT srmT 
«iBit 1 fla fSRTw? %mifr, $T¥Y tfaarr. SPISI, mfim$ "to-
flWT €#TT» «TT * t 3fr|#t, * p # crfT, ^TT^T mp nm flft^l 
^fttw "«OTB *r #1$ %£Y, TO ^itrr im 
»#Yfr IIH iTfr 5ifY qrti&T t^Trffrrx I I «^r %* 
1^ r vfpfo * are fa ¥Y tfgtfY sfti Wra t*rt 
¥tcr f r : 
#|1% |fa t%1%^ |T ^Tft m «fr 3 ^ .** ^ m 11 $ 
m rre seara 4f 4^r aftt ^fWr ^ i «#rr 
%• %P^ IRT art? £** arts***! i« S¥$ 
14R 
^m &r ^t#r «Tfr era % ITT «Tfr 11 x 
TR H'PHr TOTT $ f r r t uswr «^rr $if*rr 
#*T *f!* raw «tfY I flm; 4Y f t f t fWT f$*ft f*r ¥t ai^ fY gaflro 
Tr*r *3Tn % %®t ^ *?w *f awrw flrwrt ^ 
«R3ng"*r«ntf a»f rr^ s? t%2|T t» *swr *r ^9 thirst, <f£Y, $ I ^ T 
sm wa ff% 4*r TO *rra n * 
3^ 1® si#T |6rr HKTTT «%fr * t t «*nfr *T TO at srrtvr ¥Y «wt 
|TSTT *! fa*rr €t wr t» wrw t , tffcrt <tfY $f*e % *wPfa n^ft <nr 
^r ra *r fSfcw srefca f^*rr t : 
" ?w3?fi ^mrrfr €t swarf*! »#Yr srrft i - ^r 
i * vw *hrpr#r*rr»r ? 50 ^ 3 4 
hi 
^off t^ r^r f i TC*T. wra, ^rrf^ ^m. i t t W , mfzw mfz 
15 
w i t # «tf*R»rft<nft ftsfr I i * itt * im ^t :rt* f^Ffr $t *& 
sfe storm w aw I i 
flrat JWR #*r wr 4wi* $ | t awrwr mm I t> pr#i *wp % % 
TO*$r I i r t i f m fop wra wi TO ftp # # tf^oOtiBv i^f | 
%
*rnrr yqnfr % «wft # fof&qjf i 9#r #1 wfter m fim ' f i t p 
_ ^ _ % * 
ofttfW wpre w• Wfcs m grata f lewnr I t*fHT #pf t flmra I 
tW! f^r/fet^ «irf^ f I ffcw ffwr mnr «ir #• f^ w -I ^ % wffb m wtl 
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•flttor % fm 4?r '3iBfcr wmfr mm rtfftw w Wt§ 
# | «{9!B I ftp* fT.VCh. f t t#9* t «rt*ft«P %*P$f # f^ TF W I I 
wftprre I TOfwf^pt I w%' fm I f t f i t *#ff $ ftwft j * 
fm I «T0 % ffcwt fc !?rt «n I flra* # *ftr f W f^ rT 1 : 
l i t 11 *nr«ifr t «*r I «fr f » wrt w'$#§ tteir I « ffcw 
*ft swt i f&w ftr t *r m m m # ww % p . ^ w *sr « w WPT I 
<fpr lift 0qrpnr ^ ref ur | f§ ^ f f f i t i f r $ «f vr TOftwc mffc f r 
nJt* « f f t *r ffr««ii^ fm. 1 r 
f ^ u? f^|- f?rrf%$ f%swf if9 f*? # fWf flwg I' mt% •# 
q|»f awl awm f i t t 4Kt«^hf)r fsit^ wprf prr# #fir i «f# f i ^ i • 
s$mm I f«rwwwnT t wwr f*eff I ^ F T tteir 1 * # r I P I 4 
% tm wrA %& *t t i|c4raft I q«w I i#*fd%«f *r t^fiw t^ iwir 
% t 
t#<iivtarf^if9{ n t i 
«tasi pre % «%i % t W prrl w ¥#i % i 
rr wi ^TWF I sere «rc 
i f r fern tf* f w mtw * 
i.yrwFlt ywfr i f t y w A « fw? i M I 
*,**** <s$ 4 v '«Pa *# $ Aw stflr #ir«?w ^r i>$ * 
I It) J 
t w r «»r <Wt #ft* #c oft # # TOt # f«gft «r9**n 
itt mm m t i p # $rt f^ft* 1 
# r 1% frfl^r *ft f^t tfe f t iT94tomr 1'1 
TO i t f&w w sns&i $ 
# ftsqp awfw eftfr torn j i t- ire 1 
i f f iw 1%' %t i t *t«r ^ j * 5iiw I 1 
* • • 
tfefr # f*flr #1 «§rer iter # # m im : 
%**m^m#mmi*mmmmmmmmm*&m-wmmmmm'mmm*»<^~**~w** 
t, apt $i»w * **w w w w 14(r % «to wr f»rt f 2 
flF®rr#3 9 $|prt i far 1 wmi f t fwt $ 
jmfc ggfcgft w | sltr <r m^w liiw* 1 
test* mmpm* mm*' 9 i r / n s ^ o ^ « p ^ # f ^ I ffar w?l # p r «fr 
*»i*ft> n St tfet 1 
v,iftv n $# i m $ 
•%F$t, mm w i t 
]^ >4 
qflfr w Hw* teft # «r f^r I f f f% «m*# i ' 
*?T§ 01B*%* 1% f f , f ™ ^ " P 1 ^ * 
yrw w f&w :. 
ff^gp fte* fWfr JW # I 
* #* $!*"&$'* # *?t% # fe#r vt 9tft f r o c w w 
* u 
»*T8 %tt f% f | B A I 
f$flr I gnf ^ mm | # ;. 
>i<" ^ i 
Nr w 
^ $ ® «^ 
ra. 
• T T - w « ~ * 
* 4 J A 1 • fc 
qpnOTSft SWT SITfPf^  ftfR »^T? <*T f4f*vrf 
1 5 ( 5 
fPI ffe siiwf W l f t It 
#W#$8 * 8T8* f$8r # BIB i 
. j i fc^A^wr <»<<i»iii lr»«»g.e«i4l»«**i w •»«»«>t».-*>-».«»<ifc<>» «»•••> 
# T f *nf*w t W w P*2? HPI <sswfcsf*w <nS*flrt 
ttffrT* #©?% 4srfsw nwtir «w t f t -i 
i 
-, .. It 
j w ftrgt v9 % iflk *$ *rf% i f f 3| .tNfr i 
» * 
*4fOT»TT/W 4e ? ^ t 
~«rftTOS3(t I <wr & v& w ton 4fc SP«BWI 1 1 
t.fPTfs^Fl^qf ID ?H ! 
1 a v 
W SRI WW %X 
tr 
y m arrp ^|fr affcw arrf^ « gft i 
en* ; ^ 
WW f&w t^rt* f1r# IWf irft Ft% <#? forft i 
*ft» ifrHro w # n t #fhR w f ^ put f t p r # «fr : • 
'rtttei «wmft' ff^ f t t t t *wi ww 1 
Jin . i m A t f t JJ^UJI^ Ajjiju^ j g . ^ ^ . j j i a A j . jfeMij^ atuli^. JjkAlii itihftfci ^Mafcidiximilhi i iM. ^^aflk-tfifr^aiafc.iMfaflt»t:*ii Jaiiiifc J M - M A M M I«W •nwrt* - ^ M * !•• rfiti *w •'Vi ri» iim ••'• -"•• -J— ••-• —-v. "J-- - — ....•- -«i- ^ - . .,,•-, , ..— -•-. 
^wm^mwit m so ^? t 
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§sr§ TO *tx vifo x&r ^t wm %H I 
QfttWRfts % yrafte far f%m w *te ffqfm t^iT a l 
giro qqnittH I g*m *T fm *M% fmt I tmrnrm 





*as$5ffrif qi^ i g iff* 1%W v f t 
^mm I t ro f ^ f t t*%r*w t*ra ?«cf^ r f iw i : 
tfte«ip «$r Star # i iw «hr»r ¥ft f®% # i 
%T ^ W TO ff% $OT ifHB f fef f 1 ' 
t 
s,wff*r w«? %#f% set 
159 
« i# %ft fifc # TO fit i t i i 
I» 
tfto TO. frt 4f % f*& qs» wit 1% * 
f*# "tetfT. i t q^t UTO 3W % M 
f^ to 4$& ^ft ft^. to t*A wrwif $ IK f i r i 
m mm te-«te *& t^ sft. p i BB.HC? ^ glt H 
if& fr t *iw % #?f% *fk $sT0 % to* $ft ftffrj, 
m $mi f i t 1W% trtf $ fw% p w t *lfo %' rtt * $ 





gfaM far r 
<t jpffcif «nfr*99$r # i .sefr #fir '*u#»r i- «tt flRftr *qf*r %- f ro f t -
f t irtcnr «Wr 11 ®M % im** | ftpfr I fm % *rfwf r^r M I * % j 
W r 3f% STf**,*** # i f f f st**! % | & #*$? $*ft» it*fa% V 
p t f firm wm I ^TI^ $ w «r wr 11 *** 
*fa* f t £#T # # # W * *TOT I m m «T|WT tffr TO* 
p r o f f JQQ 4nr *m Hmt m 11 fm % ftfn &mt % %»# t ta% 
f*i#r % spiOT f*raft I t f#*g &*m I £W «rtwt ft- # mm pf#r* 
«*.swt*r 1<R ifwt 11. fa I tireffaff'fr*' % # ?r^ *fr f*irtr f t si«nr 
«rr 1% ffcror jwflhr-PI *fiwT *r*rr wrflRf 1 qrfWf I f^ p§e 'iff I* far* 
01% f t 7$&g fW % « 
#€ STf&W t ^pg *9 8* fa* W 1*4OT «Pff 1 l*1**Wf%l8**ft 
I^E 1 fifufyr I w$m fm% 1 i fa m$ # « f * f a t * '«rcflr ^t t 
fa «t «iM f n. pTi, ^r^eft fe 1 WOT irr^f ^f-1% W I f*frt 
- 1 
tit fa fr ^Tfti |sr #f^ w otomfr % i 
wr f^wrf. I fotar 1 i «rt^ A» * «pit. «igt<f % "ftwNf/ Tffa*f^^#pt^ 
•#l, gf%^fa # # t fat % p n ^ tw f f # nft I 1 
161. 
* • . * • . . 
w^nawtfr* nj!T^ l*'l^r* f? p#t ffcrr ^ w w tjEfrwg 
Swwfat qpromg i «agpm <$ ^ I t m f i i fnjar % f* fffet l
€
' «r*. 
$ «Hr wff ?#? wf*ar fnwr $ i 
fffl&m I * m *P«tet% I tffa f l i t f*ia% t i «t**$ I fw *W 
w jpdNt "Pwrr ^ rrtrr tnv *w ftw $#ar «tivfp? feir fef tPtf^p fr§ 
$r fr rttff sir ,wfr t^en m I $f#? *ift*#rtr qrot * %®Pt I w r 
I i ' flnps *f *T*W wrm tf% sit' ISWT' te m i mi1*®!* I *fr mw 
* 
3*q*r rfhsr I* tur ?#i fTOt I i from I f*«$i wft # wfafpr . 
*frfr i qjrr i I w i # TOT W 1 t 
ict$tw*mnr «^?f. * fuT r^rp ^ nt% m wk^^s n« a r^;,i«® § 
04^ fen *R# HH « 
02 
I t 4*Wf 14^* mtit |f jftHT %i «#i§if: I far *& fliwr t 
f? &» wmr tftopsftfi m mff® ¥| # flror ft&wf afaf %. 
fwm 1 i far jflftti rttrr I ff $m I' w*r «?t w t ' . i € i i »r 
ix fsir 
«M#r^ ^ <p% mm i gre s4 i . . , . ' • ' 
*• wH 9tft» toi «wft *ren.. i*p$ *4 § 
<im TO 15P^*itor IT$ p3' f i r I *wft f%® «sr«rr «Tft«r «t 
# fa'iwt 
* . • 
ft* i sim Jranr * *'**# mm*fm$w f TOT ffcrp*r 1*wr i "t 
t, g^ oTO* rftftfgRi «rftfi;. mmr wm*fti 
«¥!jfa mtmm *frfM*$&rfm $$m «j s?to vft*tt,3f fe**,jret*» t 
along with * 
fine powder. 
Collyriura or-antimony in vhtth gens 
their ingredients were reduced to a 
4 I never saw tout one Grey~eyed
 t and therefor© I 8t*pi>ose 
* theta aro, (unless they should t incture then with setae 
Fucu3
 f i t may be of Aptlwoqs » vMch M© read ia tfe© Saored Pai?e the J'ews used.espeeially the women both t© 
ppeserve the® from f i l t h , and to procure a praeeftil. Bi aclmese. 
T^ohn Fryer- Eas^ India of Persia




JPHPff « T I $m *f&T |WT TOW f « F W r %'WfcC W 
•<mr i f f ter#0 *?ff t ^T^ , f p star <fl# § 
t(tor*m-fr w *p*t sswwr % 1 
% 
3 vt u & 
« 
art* jp«r $-«nn3T 1 w H $ W T pt1? fmt-1 1 
%*& t€f-R£ * cu t # i *g % 1 ijfTOtflr stanr «et t 
^#f^|^45|Jf**^i»#|f I jp iHt® 'If aNf I f f t 
TOWB # srrw r, «w m m i 
to.ata* ffr^ rr , for wnr; im mm \ 1 
$t «*T»ft> «W 4o ?& I 




*n> jparr %v®% nrxr I # sn£w *f*r t W T «%T f?*g& w®f*r jrsua f w 
I # T m% I ahw f r i t 4 *fat # vnw arorT ^ fwr *H tor w i 
"tr $ w^ .f% *nr#ff |sc *PTOB* tank i t *?§ f» 
q$f «ff « * irr % ar&s $,§& , 






f T^ ff % m i 
c. 
*-, 
* * 8Rftf^ r x® tft f't% cfwf%*4wr*%% «FTT# t 
?
 f«rw*«wj^i(t Jws *T €^rr^ ys m **w i 
1 0 b 
sir far «ra$ 'lif «£t(t i 
siT fat ## j - % l w «wft %rr f#?t *#r <r i 
% trews «Fft I 
* tar «n it *t i f i w «& i 
«ps? $fagfr I #TIWR wri&n I &w* «BT I f w HTfmr $ OT! 5. 
•w f^ «r#? f f ^ qra«nr mxt •# §^rt« i 
44F*rRnte I <w# $r %i
 # m m m » 
«t$rtremft> m tfo OK I 
M* * «wr *TO « rtr ft**wtaitf I * t W mm fmr mm ft 
$tf|$t % I i ft gfNr «it p I «w ft f^ wff *& i 
1 X)'t 
# H «w| *t#m ##r iff? mi mht ^rfr * i 
f t ! , p f f l u •#« .4- SI* «m- fPf -if aj- fftBM- • • 
t%w #init*f* ?w ||, <mw grw i 
<Kfar *fat i l l STW I fHPfR I I 
* 
9X |8*WW* I TOT f f 93 jfUTt "^flWf f W I J 
dNgf f*RRS TO TO" #89 *W ^ H t l 
^f«^T m $0% km, mm * #r^ PIT *P^ * # 
m<mmm&> 
# w t 168 
fWft I 
Vmt *fr f^ m '<^fm mm tfmt fm It 
n 
jf«e I mmm % m& i*Nf ^r swra *fr n^® *rr **& I faro arrar 
qe&tftft? «i^t % *mftm wr* % % fat % w® -iM # 
# i f # ^prr % won tf£ « w | f "I w * srt^ r^ ssw 
%. f^ | $gr or * 
'tar I p^t **$* i^f $ flwr % |: 
* * i> 
^ J^^^b^^L^ t thd | t e^^^^h^ t tL^ te ]^&^^b |^ t e^ t t ^& : £ jM' t i J t t t A i t ^ ^ ^ f e s i ^ ^ i B A 
ff^rffrfr I $rwmr srmr «IT t *ft$s % f i I *?t t i r t i r ^ ?iTit ^t mit 
fr fTtr «ff i t f t p n W E I &*m Is tar % twrf §#*?*ro fwjftftf 
I T # rot $tf*ftmx $ f W # i f i t a* frx frt'gft % $r*it «fhc 
nrhf « ^ tart «rN(t #t <rtt? I ^^rx f*wT «fr airerr «tff it^lff^^sff 
sfTff «frx ffTW^ <ftf% W T f t f I f f«rPwt I efti 'it® t%l^^lf^Tf® 
fT # $*it*r star «rr i 
rar f^ qisr wr g¥? p m w swwr ^ 1 ^ <mt m *&r v$ mm, 
wmii nft mn I ft m j^nm I *n*«? I w v w c 8 w w w 
ssm# $ f^"^  ^P^TS a? errlMrrlf w t i *ir sfcfr r*T jfa* f^f ^w r 
*cra xs »WT s. wepn erffcra $ f*it^ «tx w i , eprt, wgfr «rfa 8 *mt 
* * 
m Q9 t^lw p r ^ ^ t¥rr«rr wr^ r w f m - ^ t ^ l * ^ ' #r i^r f t # % : 
ttttw^ttittAAiiiiiiAiiAiJi t^ditflHMk>4 
»p^t%| fvf^rt^n1) 1%i# * t t f ^ *»^wr 
<farfNti t^rriiTt *• srrfH' «fTt^  f. pr^> j*s ©« i 
i^r«#w=f % * *a. # t % *r»rcf ^ f t f t #ff^ m& f©yjro e^e i 
163 
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mft® tr3T# % i w r s«tr ^ ^#® f t *n? ear TCBOTB IT ft 
* 
j p % «w i f f wter i 
i
*wvi' fli1* ,i'^|*, " 
HW ^ft§ «Jfo TOT 9fo? I 
• i t i^hr ^r TO f^ w i^rar it 
TOT COT fiTT ir*»iT I fm or fmr I t flwn* e^wra % snrfrv 
j(if TOt*nvfr* t % .t^ jpf «n*fsrTOT "Pi5*!*' w f*w$*T tNwr t t 
raw •% Jlt iroc. $ «P*srararf % TO stft* *IT flu w% W. fMtar 
«b#r safr Unrref^ fig* w<» fin i 
*p I #if»f q? $rt i f f fm I flrtfN I «fx°t # ^ i t 
farftft * «p#sf # 3$mr I for «irr fWm *|wlir*wfr **tr 
gofint I *te rem, W#M*W ^H% **r qp*?f%# ,qm8r 
t,f |ST%» qf W Wf I 
•W«W«M««t> 
171 
t " * . * ' ' ' * 
# p • j fwt*rr f l i # w I fm # w fwr w W » W "Pup TOWT 
lp sprigs? t^" i$N? ^ (Irt *fr isf <4T% ^r i 
fpn* <nw w i 
ftmr sr#i 11% «rtu **• «*i «w W • fpw • *^# f if§f# % f i t 
m %# tWrfr v w r * i f r : 
far I <fr # $?f# •% i 
mmwtmmm 3 -
It 
mm w Hrew • <nw $p w^nNf* jf^ Ht t 
3/mtffffe i i t t 
t^ <Hir ^fo "flWtvy •• pt% TOU » ^ * • 
t^sfr w^^rrtf^ STO too i 
m fm w$ tit jwr f t «w% w t f& t $#$ i %4fer* 
^f f f * •4_JJlk_ 
* TO *ip TOT fPJf «1fpf l 
f#*wf n t%fi# i f f w g#r f m fcra p r o 
t*WT % * 
^ t 
«iik<iNi»,*iMiNi^M'*,iiNil^ 
f^p *m nrm 1% cri fa {jt w w f t t 
nf$ fippnr fur 
fr 
J i j t t ^ f e ^ ^ ^ ^ A f c w ^ ^ U l ^ ^^^^tth 
g* sfw 1% WF* W t 
t#tf*i «w!te # f 1% w l 
173 
I TOT w e gnelw t¥rr 11 
* • - w • % 
» 
twflrarair i fPf ten % flaw i *it& smr f^p *pf*? i 
TO f%& f&& I t i t I f f w1% 
Btft f r f i ^ r i t f t t#w €t f*ft #fc t 
f r fw f 'I # 9B vb*& pstm m frrtt % mm %f^ *mm 
i t *mr f$ p% $1% t ww wte fm % fmi w ? p^r 41* pirftrni 
rtar 11 
a WTf «rw% * i t rate tfhftrtt, re **» I 
«#fit, JP J^ wit * 
$«fl$«ira& •*• w i y s i» «wr s^fi©: m m wtt w •• 
t V 4 
tttmm # smf»# sftr f i n * I -iffus TO ' #; 
fjffT ft <&K BTft | W Jftf v $9 # 1 TO SWIt § * 
us ftw fPIC f*ip t flrfl*. # f «ttrtw«ii t 
tuft- «rth*r #w *& wf ftafr ®s*i^  i 
spf ffafs : fop *tt f§f f*f"ff spy I 
fH& # # m wm # «nt <flw *g& * * 
pur flwfr I tN*rt* p t f $1 
nw ififc W t «rthfr # #*?# 11 $ 
m smx ^ W / Ji^ffcwwfe wr ftp 11%» w*t 
?#«w$ t^wTTOpff ft* *• qjmi*. <ferj^ ye w i 
^ ^ m mm : 
#s immfm m ft srrfwr fw% tstt ^Tftej^itsf $r 
fm w*r m wm¥t «fr "tor wanr «ir f « <?f jw$ S pr?r wwr «nw* 
11 efef # «fr ww %r ft #rr TOT q M h m I «fr !s % 3W r ft f r mm «n> 
m% | t i f f sfasf^ fsrf OT jpaflht 'fiwr SffW «TT I WW f f *5fT ffl$ I * f 
«EW «WT I$$f *RW W* ^R ^Wff *#f f t SPrtf t^ WT ^IW IT i 
# *r M I <ftfc i f *?ft % i tmwr f «n*f*fr 0te t w t ! f f i t %• fine 
*fr t # ite wm $r i ^rnr i SOT «W ttf jw TOT w i. sffe w 
f^ptf i f I % #«3*^r #T' w e f^rf«f # f r I i iif»T #i ^ ww 
pnstec w m fm %%Tm % fm$ $gte «f&w$lr « I IW 
w *Prw arts «r*tt % *te ft w tsrr ft stcr *m *# >mr «rr fw m 
qffo % «rrr # t «ft «fw w$r §JT -jAr # f ^ l era* ^ rpt §s wm 
I » # 3^«rr % $s mr Qs ww f* fgr wt I«PI # «dNpni»r «ftw M !• 
1%^r OTT I ^ %^^T mt *mr % i*r % ^prt, «ww <mt frx »H* ww^  
fw «pFr?fr IT w # ^R» JRW % i 
^^T01 wm y f ft. f f f 1%W «wm «!# w 5^ tt%; wr«p % ftw I 
1 / i) 
HT*?if*fkaf 
> w i fir fzmr f *t * ftor w «n 
•?TO ffcrr mm m % f% #<sf <fr smr **$fir # are <r§ I 
*<wte «ft- fwr 'itw <ir i. w §#!? I fte BOTH®! ere vr w i 
f*»8f 1 i 
Hr%$r I s p n W T SRF? ^ rra?I nvt *rf& I tfrer i **fr' $Ti<nr 1 
1% f^pf fi^*fTw^r* *fr ftarenr % t w«fac fsrff «wrt ft* w 
* 
*ft ^p §mcr? 1.t 9rrcPfret % ire stfr fc »PT w pre mfc f :. 
«?t .ter JPSWT rtwr 11% nr^gi w pffamwrnt t *m f t #r j f « 
I wr. , # i r *#* srf^ Fvr 1fas «tf*w f I t §*rr i 
I- # | p|Ht- # %r # 't m% I % mm wfa t W .1 t#*ft*ir«pgftfi 
x^t® t^rr#rt. * 3 f ^ nrm % p r o , J«B eo*c^  I j^pr i 
3# f^ l 5HTf^cr- il?f. #f*r « l ^ i t WT 
Nature so«ns to have showered beauty on t h a n fa i r or s«x 
tJffougbowt liidostsn with a BIOFO lavish hand fh^an In most 
other count it lea. 
m, c too t^Qiio i 
i f) 
177 
tar sre&a % Aran* % fp jrrtfF? *nr& * ^ ^ ffcftf *fr «t» 
* 
f ter «IT fer u&s qffc? framr I i 
pftfWr^ f*3|f#w i f£*t*r « ^ rf^ #P' jNf 1 w r ?«&I *P?# % 
* i, % 
IT§!I p p f e tfteTmt p% *$r»wr «$***• t w e .ffosr I f%%«m WIT 
*mwr® # TOT *frx. gatf* $ afc « t Q$ thwart I vit>4» 
?#iT«p ^ fnfBnwrftrftqf* # i w r^rw »mr I : 
v.sftyrtww ifr«i * Ifo^H wrt-, *sro8 ^ i w ^ tew1? «| f*f vrtfjf $ 
178 
§ ^ | $ 
trrafe , gffntw fmt, iki wm ' j*k fmm jftm if* 
srw#? «rtT tfpffca f ir fnwffc f ^ P 90 * w 4 stew 
* 
1 * * c * • < • 
I * i*«n*H , fi**rm#r „ i w w , ifroeflr ^fmr^it ,$mtf t 
jf»e I tar «IT «flhc f^ t i t . ft |*0ti. t ^ r *rt I «prt*et ' ,1ft f i 
l i t #ir f*#®r T^&ffc 1 itfct % $te W p r o i n *ftt«n W$ p 
The Beteleira lg a tender plant l ike Ivy which nine 
Mp a s t ic lu I t s leaf i s the delight of the Asiat ics , 
tor Hen and Women, from the Irince to the Peasant 
delight is nothing more than chewing i t a l l day in 
company and no v i s i t begins or ends without t h i s 
Herb, 
i ,^TrrWt% $?#io i* *rft w iT¥t«it * in . 
V H * W T * do- TOipPr jtsyr*? iaMu® w m p p ^ i j 
e f^*? TOT | i i r t Mm ,i£hr st i i # f w itffo/ftsr ?«o i 
* f i f r r^r^o trrwfpf?. f p w I 
179 
The Betel makes the tilp® so p i n t ,!te<l an& Beautiful, 
that If the -Italian Ladies could they would purchase i t 
for the vilght in Ool^* 
&*$* * It hytts in the mouth .avoysles rune »eooles the hea$ 
11, 
strengthens the teeth ant! i s a l l their phisiehe i t 
makes one unused to i t giddy and makes a man's sp i t t l e 
redd, awl in tyrae oeullors the teeth vhieh is 
©xteemed a beauty** 
S«3en»Xndian Travels of Thevenot & Gareri, Page XX W • 
12* Pmm® - preserves the teeth comforts the braine, 
strengthen the stora&ek cures end prevents breath. 
13* S.&en-Indian Travels of Thevenot ft Garerl, Page 2©5 . 
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w wvm % Mt SRW w ISH star I !•• frr^B t» ttit«Ttfft p f ^ i P I 
* IRH * ^ t *? $t wftt fm mr 1 i irr*gi # f w w # JKJST 
ftprr wnr i m**ttt%' <^#? i mr sow nt i ar*j» # 1fcf iwTfpnrt 
gcrrf&i # ornfr I i 
1,911* p f m i l*ijft« «# • f t p. <srf $ 
^Tft^i aefMo soprani *fra&*'q«r #« t M 
t#fiT te I *ffc # # i f i mfwm wft/rftv *« io ^ i 
i # # twrr I <# f?T p « I. «rftw mtr, ^ «w 4o«6 i 
«##f$% fir srfa <m « f w w » agp « 
$fft <rfft sRHi^t W** sNte f f «fr*r i 
I f i §*?l HFt wfa st> t i «wH 
g W f l , *W 90 l i l t f 
J ^ ^ ^ ^ J ^ ^ 
gTQlWg/ *** 4 W l t 
18i 
vr #r # f W ' w t t m f f r t t t w mm # t g%ft I f f t 
«aegfr «fff* # ©raft % * w SPIT ft * H <sr ,p#f sft^t^* | tfec 
«pfHWi %*&tof w rtN 'tot I r%sfjfr fT at 
gjsmc V $f fW* % fP#§ Tiff fT ^WTtflWT I j 
^rsri^  I i t e r I 4*1 f*<#r m %-m fmf I i 
silt w t fr f tro 9 # met Pmrx I «r^f 31% qrf* 
? jngf&s w i #st§ «?f *p "rrro «frafr «rrfr 1 
A4mm *w «t$ . <&* w # f t 
T^<* ^ T f apfTi * W f r <npiTK $ -f€»# 4fa, m %%% I 
mm i 
f i lm wr #? # *r* i $wr w # I i?i pre I TOT f* i 
#T enWT ag9 #t ^ f t f $ t I I JOT! # fTtt «¥M pTO 1 • 
«pm wt%i i i p r a t I w *c?PI fmt®if st vm $ft I # t 
$ | q$ »|KPT#f f f ^ t f I W l W*Tf*W M'W «l«ff f ^ T Iv^f 
* * • » ' 
i^ X, f«Tf f i l l | 
*tm qpew tt t 
•lto»«i^«»!Mi^^*IMi*«Mi^ 
*j&t, m m m 1 
182 
«M» «••!>*• •*«•«••»•» 
few i f l l ^ fTW^WT «Wt < ^ I^TfT I. 
* # ## 1%t§ off ^rfr 
* * 
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-* mm i %m I cteftnf I WOT «rr«i w$ §*s 
•pjiprf 
qtft r^^ cnr % ft qr? $ «r% n^rl ff^T I m frri 
* 




 * *«tftjft/i9ft *aft^ Icfy i^a i^Tfig # r n f # 1 » $ raro 1 
f l TOW f# OT'Wr frr # $t p^gqr *f -ri* rf «flhft *sr#ft .1 
tot tror: 
WTPt^  iffTtf Hi 3JBTT tfNfVQFiT sfTft" I %ff 4 %?*ft 
^r «fros«pf w * % i w^r j r o w * t f ^ r r * $tf TOT qffctfft star 
I ftWC. **T*P *W I I f f^H &ffa SWH :Wf $ 93WT ^ IN? 5RTT # 1 f 
p r ,<JT JJB aw Tiff % i at?? W $ es$ fWft'TT* gj«r y?fr 5 
TOT | * « t * MT^- «r ^ I i. m j * r T T ^ * ><tW f * « f 
I sro ^ <prr$ f*#*r w ^Tf *fr mr Hr ®mr % t ' W I wm tor 
f t srm ! , # $ w 1 1 * m t*ft«r fspm TO I jtfbr $ srrer smtw? 
*g *p?m TPW JRI $ swr 55^ 3 SJOTT I f*stt fws star § f* «wtfr 
« <p *«. «T * *r?r 4 * f l » *r < ' 
m$m mrm fwwr wm no©#& I *s& 5 1% «ra fafr iSpst i 
WW I TOTO <TTpt sitet I OT-OT ITpf % «tf «fr I I I f i t 
f t fir ggrfts ^ 3P* n?i iflerr 5 s^aif^T $ «nra $ &? * n %*st 
S.aWTW TOST » STO^Tf aft"* ptT#T ^ t i fT 4^% ^tftffa/IOTflJV 
%ft w 8Fr*«ff^ nn^ N m t»awsonia Mm 1 # m tear m*% i 
# t # ^ $ f # t%€ Henna 3$? ^t sgqr iltm* § I ?Wt 5&f $ P T ^ 
wr% I fsw -ff^ iT # qrCto. *ftf fpnr r^cir I awn* fW* §# %*it t 
«nfr Psm fmr mm | f l <?T^I i q**n f•# Wt # ^nrt «PT $t m^fr 
I trx lwmt§ % #f> I f*mi ®m q %$ $ tsgait q* w* ^r^m 
I f ^ q f t m r r t - -WOT uttftfc'i *ftf w w 1%r $r 5 sff% f»r. 
mrr P$m% or mm 1 i 
?, t i s t of tho Syaonpos of tfe® Field and Market Garden Crops 
vid© oovt of le^iia Circular l e t t e r no, 44/160 Dated 7»12#1893 
Henna had timely come to the i r aid and i t s use soon Tjeeon!© 
universal • Raverty (Tataaqat-i-Easlri) 1124 for the 
discovery of the Henna plant in Sistan. 
fC*M*Ashraf -Life and conditions of the People of Hindustan, 1969 
Pag© 181« 
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W T mf w^ m «f ot TOT I i TOOT # -sjss? *f*jqf $ $ro fm*m 
I w w ? * TO fmr I g t ^ p B ^ r o I wnr m % m^r^ % TO 
wr 3 art *Mt w tf$ei -#f % * ym: «q«rpwf %%fr*„ *r T$B 
tot $t§ ¥i wr»i «ft*fvf*nr% $T 4t $r#r ^if fwrr wr I i mk 
gfoffgRr fiwr 1 f t t*ra #riTT w ^ t%% grr*?: ««Hr ^ t w t if«if 5 
* 
spiffs %mwm %*t&Fiffrtf VA$$t sysr •%tf&tmP$ f&ft I t 
*tTf^r ^f¥fR t* <*rfrff airff *B¥ 1Wt f r # t f i t i 
%efT^ t% qft -fart W h f $ ^ ^it^ft ®Tf ! 
&ra ^tf% % 4r^t 9fatT -*'f-wt fei «rl n-
f^.SP ffl? $m te« t %t^  t ## ^ i ^ ? % ' ^ 1 % ^ I f f * fter % 
**&"? 
* 
. - i 
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#rf§# OTT srrerT i fttrwfx ftm, twrre/'prcTa mt mx ste H 
P W * f $ at f*TO f t <H50t fTl% ^ f%%ft flr $f W <*HW 1 « 
qf«?if * sni5fr ^psg <^r % m -zgw m % i W T fa -4t 
WT W M t *sfc % tfttf * t $rtwr#? 4?r ^ grafr *lnc?«r st swrffcw 
f ,*rr i : 
* 
f*ffi f(iPf wit 1%iT §%i*fr STRIT fa II 
* 
« * p i m r f f e n r *r * f a r ft : 
wit %5ft %-«fT5i ^  ST$T a*r 7 ^ ? i 
# r m*m $ fs «*$ gftsr i t >m I I 
%g#t x*i$ %tt TOT TO* # f §N»Tt & ^ r^« .IP* 8T*»t 'Tr#r 
1. All woaien in India are ih the habit of scenting the i r hands 
and feet with a certain earth (in French text -Passe Port, 
Pausso, poco posso - either a pond, a marsh or else clay 
or aud) which they cal l raendy (Mehndl) which colours the 
hand and feet red , in such a way that they look as if 
they had on gloves. They do th is because they can wear 
neither gloves nor stockings on account of the great 
heat which prevail in India. 
Hiceolao Manuccl -Storla Do Hogor Vol Tl » London ,1907* 
( Irvine) 
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i t *f I f %rr nrfmt 'wi'tf&tt p W <wf!f f t wff ;g**f ¥ t#p 
f r f w «n**wr i •* §rr # f t i m wqp <*»t 4 t #r fiRTft * apft f!# 
^ ^ r ^ff f t i f i ff? it 
«i#. *4? Mif f f & l i t f &x w i t I 
STSWaj % # 1W f ifflt I «fT«r ' # i w f "fi^ T WRIT *i#f¥ 
I f m eft t i f f gnrew %*€t -<T^T 4" p£ *# I HPI 1%«fft^ f p f f t 
%f I taf t fs l I « # *• mmm # *ftm 
fn*%ft #i igpf # €W«I%T w -iff lie. ifr n^rfwr *fw I 
%| «$ • feet- ufr l wist i w | t 
ig^PTt 1 1 | «RTft #fft. t '{I 
# f i f f • t^ wr^ r *?i ww «rf TO* #f;«#iw*^. ##r f f * f * 
# t t i t ftwft m 9m P T I I r?fe*f ffer f i^t 1 * ~$# awret 
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» 
f t «)«faw(hffT 'It *t OTffcr IfPit^ #r 4flnff 4 yew* I : 
%*r «fr Utafr m t f if- ^ ere 
fNnrrffer Its TO* OTT f^ prrft tJ t 
#ffr0 nhfr H it tet # fjgflrat i siit *rpr m tf^rnf 4 % : 
wf^ r f*r 5(7 s$ i t w*^ u| w 0? I i 
m ft t^tr w I # t $H* ^%t srfl? sflHF 4 per^i PI 4 mt 
# r IT«I fr t 4?ft *^rflf Sara #t tf& «h«r 5 i 
f r r t ft w w *&pf S ggt n$nr t w ^ WB t 
npw -#€*wt 1 r^r *wr % i f # fwr fhrct ww «HW T«ff ? 
cfWisi fm art amr sfr ismfts pirnf $ w r *df TAH wf 
l ft 
f t i 3ft Jft *t$ $Ttf&/ pw # r *sf ftn TOIP! t 
*xST% mxtH &nri» i 
$m%B «fft mm m *qj# «nt I t €tawif*i nrx® t 
VA3&> iff <fo ?eoo I 
i itTit fm 
i y «> 
134 
^ar % tarr 9r $r§ l i f t i^tfspar « r^r sf&ffc t. : 
«wj taft "«irp t*ffc *#f tft- ^ i f t fotfa fm «ft. w t i 
TOt fflr t f i ft frirffc 3fog q$r aft «r *srft? ! • 
1iwn 9|w : 
. . . $ 
#f j f r qrft ft cf% twf pfft? i 
%* 
«f 1 -
*,**$*> <w m •**?* i 
« t ^ ^ «ff m l i f t 
t## srrf^t % w r flams awf* 3ng9 fwr i f*& I *m^*ftf 
Einr.s also are the ornaments of their fingers as they are In 
other places* They wear a great many and as they love to see 
themselves they have always one with a fcoolciiig &lase set In 
i t instead stono which is an inch in Uiametrs. 
Btireiwiraaath Sea *» Indian Travels of theveuot & Careri||®49«) 
l»age M 
In their fingers were rich rings and on the right tharafc there 
was always a ring where in place of atone there was l i t t l e 
round mirror ,;having pearls around i t * 
0r# I*It#Wathar-«ei Hort and Mughal Life, page 4S * 
1 «)b 
i t %*wKfr% s»t # rota Hwnr 1> % 
^ w w win <« * w flrtHvr^M ? 
f#f fjfrf «nrft9T l i f f tol jpc #• TOtt l 
% i w p^f mr ¥i t % ft vtgpm # «ff <PT tMhv ##i f«r $ i 
*»m*#*i*miki*timmim»mi* a*mm mum ********* mm m***m*mmm<mmm*»mi*mm*m*»mm>m&*m*M»mmmmm«*™ 
* 
f r sf*e I %tft I «$ wrf wr SWOT %f*wr 9T$ ft f r 1 i ^ » 
* e 
w r «?r * mmr^trmmf mf% f qgrf S f¥f% frf»*ra TOT w 
«*r f*w*«r fwwT % ttfw m t $A.g? vw $ *c§f tit *mr•nmtW 
m t, $tn wf^r % f r # TO? TO H % t ^ t * ^ p n *# y* 
mm wr% % i ^ i r t I on pre i f arcta fmr %/qpmr * 
mm I #»pf # **!W «WIT 9 0 * $t I TOT % affifffcflr*? 
wrfwm 4 tau 9t>f w frr i , % jpfats g*# I. fterr WHIT W $ 
qrrwft *fr %# i ' ntitr €f Is? fmtm % f r r# f t I fteenr 11 
% grftra I sjamt i f f w% I w w w r t I 
#fW *rTC®T 9X&t 4fc I 
? 
pfrfw w% ^t^ffpnsfpifT*- «w?^rf fjqqrr TOT *tr t wrrl% 
9515 is «wFftr ttrl fffr «ffgnr .t*&9 turret f %«nW* w n M 
* • 196 
y / 
t«ft raftffc «ft i terns # w f I jNf .iiw «it : 
| t r r | | f <W $$!& 
si qifetora ? «ffw tit *n:%F*i *r w w I f^wf f f^r TOW 
4** *j?N 1 1 
# '<«T««; I f 
3£f ^  
to- y*t j*s TOT#t*%?wf 
IP? *i 
Ss -y ifff «rm 
<tt9r*$*f¥^W3£® «re s* It m^^t^arf* mt w ft fttx % 
i p I i t qprf •#• w i t *s#' i i%%^ b&f1flr»1& 8 «$9 
qref 8 
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w *U yf*r f§3 ymr I fr^ m T3^ XW w s I i 
T^OSTO % c^ wr ww *ftrif t ^ J # I fhrf tr f^anr 
t^ RIT i I M ««f $ # y«I*f skit, i t «C0T I ^ «WT * I 
p e r i : 
TOT 
*~l"Cf% I «ITg»TOT,^lff % q*5T i 
ftp -orrCr # ^fr ^rm^^cf I mx fjJnrc ^W I 
wm^m t qjpf f t «iT0T $ <ntr ^pff tfv TOT 1 mft $r 
^ipvn:* q* 4- aw$ | 
# # p n I ofoitt• I % fafNff #K ^ ip f « t TOT 1 i w # 
% tm qfaf $ test ewr^ " *ir$r % f ^ f f tor TO I iWf w |w$» 
wsc m p i t # «f» $ w pr TO ?r nfw I M 
* +. * 
«wwt lira? f^tiT 1 § m ymt'wxt'rtto iW ntt # r Wr «lt ^?l 
* * 
• v i * 
# «a$ fm**mf im ntm i mr mm » mm wf% swUw % i 
# #j| I TO I arar w mm m sjwr* « w «ir 1 tot j#? 
$*«ftt * wrff? «tt *PIT jprwr i tw Ms w ^ ^# i p # t f I 
f t i r 11 . i ^ f mtr wt ' t 1% %i(f q| % a»rrt fr f*t*iH sirfta 
* * » 
^t ^HT «rft ttsr p. ^ ^mT t- 1 %xf ^  ^ r r i ^ ^ f # t fm&r m^t 
t^fftg ^f^ V ^ r^pq qWt ^ 1 
I, f fr , y« mi I, 
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%%t 4 mm m$r i f ittt 
f w r t «*flfop w& 
2 0 i 
5ft OT 11 -snNta f r mr mm $?%*T\tf%mAMr<*§r % 
mfmr 0ft % *te «s*r w&n titer <*nr ^ 5WW • f*3& S' i 
wmtm imnm <nrer % t4tv i mm mm m i*fj3fter**w* 
w $ «&$- <Hr aft %4 *tt ffcra *^ w 9IFST «rr i fT§w^, * agsnc 
*3#^ % TOf tft anjffc *Fnf «fftfr % i 
t&rarf iy smTtrogf i fritor * I. i p r t w^rff#if% % apstte TOT 
* trotter*, f*ft:*<tKtro*' ,*^*arwn«%-vfr 5tTpm?f% f*ff ti*n$3T<» 
®*rtt $r «fr *m ^ti^r^rfT #- g^ ®tf i t TOOT I «ftaR f§snr «wr «nr i 
ffcwtf w wr $ spfw pr f$fr ^ ^ t Sflpf % w w I w <iWf % I 
t#wo qttptettfr S$TO* qrtsw <m, Q| $&% g^ too i 
t;Pifr4 4wrt ^tM f$m% yqpt jt»r»t-j3ii|; ^^t^w^^w Wfcwj i 
«S§BT«' «rw% *wf *»• ^ Tfisfira I ^ t m wmfxn mzrim mx$r% &8fti,ijLta, 
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% #1? ^ # m TOT fiffar 41* f<iw ^fs sup f**r 1 i %*§?? t %r 
*» w i s # fH?$A i 
sff f # swh- mt ^ S i «rw t* it®? w t % *# i «nfr i f f f t 
w i t # %tf % tift i f I ** «rtt*f sw f g&itnr wr I i w wfr 
*<TO $-3nr* qjssft # f^riwt # » r r I w c iwnr I sit *fr mf 
# *?# rot SOT &$g Pup? 11 £rpr#r I &f&tr ?#$ SNnprrflPr* 
w w l # & aqB^ffflfer Vomnf m w^ I $ w f r % %pft 
f r ftf% tmt mm' <*# f a * trEraw *r«fc -sprft f <8fet«nr1W 
f f H «#f f*?|TO*ft% % W T i%«H W*^ i # i : fRWT I I 
#wii(iii-ii-iiiiiirw»i>i^|-j)i».ii»ii(i>aiiw»jM#iii»-^ 

• * » 
*9Ftfft% $TOP $r 'Aw*8* % ; 
<TPfr TOW i f IT f P f f I 
s # wnr : 
*f^ f% f*r TO*W 'It sfafy&s fwp? *n*ra i 
f t I nmt ^r f i tw arete t$«n% i «wmK • r^m 
•jrffft* q3$r »fr f » t % i faros $ m® $m- «§ 
I » w*rc sw5!? TOT«r «?nr p * 1 ; 
§Ti U T^ «nr .HEW %g,i3itt w # ¥t j 
1% stupor % $ i f |# % t* *f|*Tt # *TOP prr^f TO i 
2M 
f4m m kmf «r p t f? ; ' 
•triT # r gff *w $ iwP? f$t ^ ^ &** * 
fafli w i t ffo tfst ! 
i$ret f? t f p f t *t% % *rt°T araft fir TO1 t5!? % i 
& gin » w I *PI$ I : 
#W AWE 691E i W t % Wfrt WS t 
* 
* wit* Mnr m I iff |*i% i #r m I wrar m it 
iftywT-^f I f f %'^ Tf # «PB&3 f%W I 5 
fm gff • vt%m Wm fHf HTfr I 
f i t i i m t if^r |*rrf fe # I T 59 **rftt * • 
«*t 4i*tt%rof % w TOW? # srmt f i f I : 
* 
# f f%f^iT teW f t f f ^tm «fr# ®fmr t 
?# ffrv i f «o W P i 
*,f&> I f & * « * I 
¥ . f$ ; i f i ' i ^ i « o*f i f 4» mm % srew $ * 
H#ftf(>1f #0 f TO# «W I f & **$* *fr ^ ^ * I 
^f$>, I f ^0 *?*M 
^«Tt^w mfr, i f w i 
is^f^rf^finrf^if 4® cm I U i 
9i) ^ 
* 
3?.ffft €ff1% - W Wiffff <ft% HR WP? <WW I 
f»TffTO * ^ ^ffOTt'W f^ !T®T 98 9<3TX % • 
ipcri I m$to tor mt fpr% m 1erra* w Awm 
srw? gt»r iff »iffm TO 1 * 
H I pif at ft* ft * p I i 
S f t W T O % ff*rf t%'ffOTf* • TO" 9|Nf f ffff? W ¥' 
# 
« 
winrPr fif? wf% «wTff? 
s#ff I ®t mt Vwm*¥t%mmr* % m4 nPf® fmr 1 $' 
•v 
tjpwvm, ffff fe c© i 
ff$> ffff «e 4o*0l%W «WTffV I f ^ JWW I ! 
«tffOTft ^ r o ?fr I &• ffnglff ff^OT^Mtfoo&^ps *«$ I 
2i)(> 
«w*f*r few % arrpB%«rwi wr «npw tof ^f# *r 
jwfcr- flrar I # i wfr. ^ t§$ #rtif *t finw fwr I : 
* * * 
m®*m f*m # .|f^i»%5w nit i ? 
y 
fcflr,fec„ «iwr arrf% *ft*wrt* «r f*wTfr, fer/tf&tT*,$^/prti^ftw 
> M H H H I | l l B * l | k » * B l t i > « M t n M M * * * * * l i H < * « « * W « l < > # i > * 
it,TfWjp?r *n\t i 
pro ifm *• few ^ rot/'mr t, jp© $R i 
snrl^ vT # fax • few ^ n^ynT v ys m t 
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*r f$m wt* jre** I i 
fqft f*rf* n^rt% firmer c#r ^pwn! I I 
«$& %*%f #g|* *r f^ ff-w wst fw «wf*i fmr i : 
f i w «m f TO m, Km f*fl%' #r i 
wxf en^ f*^ - q«ft # $fa *m & H 
*itw! I 'mfm. flwr I OT? f *tf*r *?# "fra ft *$t *x *fc f®?! *%T% 
%§m 1 t i l wmr I TO! mm fT #r i w w # i Wr *Tf*war I 
? * 
f$m I *ftt t i # jperm-1 $s I . 
gr*ptw,; . 
» n f OT 0^*1 «nt«f 3 f% w a r % f r I I t nffi arr 
«na I- ^ rpsira l i l t % *n*i fsr% % «i*itf f t $sta I ; • 
t.*r$<*!9 * # Hgr «HT WIT' ^ ,3&/pr f^ /mf r mf%a 
I.SNflN * TO T^ "€TSft C^T ^ TO *?T, I f f , f f t t l 
* 
mm?®?, wrast art* j 
*#rt^rr* f*«Ty«rBT* % fits jvcx %m% *i% I^ ^c ^5 




mm- & ®mw? f f | m *A i *«Hpfr I % w# # i f f i w ? 
*gB£ir ipn^ |#^ iW?f f i^t^'mtfff ir i 
iff fi^ prr i f^ % I wins mt 5wrc ar?kft\«i 1 i 
* : f • 
«irt WWE 3nA«mtr f at m Iwr i4 «t i f 1 
IWT ^flT l&© # SPOT I * «B W f * # f Hfr I f l |. 
qpriftnr s j w f®# f#ft%. tun *r 9|5 OT srrsfaw 1 
. ^ 9f#' iqrpfttt t ^ t w r w t$ref % snfr i n % ^f <# • «fft? «r 1 
•a 
ss p 5 *fr $*fr ft "fr^ wrf 8 mmf% mrk $ Km $mm wm m i 
*rrtf *?i ntarf ^ 4T4 $ M f r # TO fm 1 # ^rl t r t l 
st ^^r t f*m§ «ilr I i in tmfr OT ^  «ft w ^ r # f i t ^ ^ &% <ffar 
* 
tfff*s mt'Wi <:wm % ^nf # i ate ?t w r irar «rr i m te vr tei 
#nr» 1 tf^wf 'I l i w sjfcn%jw* w nur I i-ffr #r '-urn sfr 
ftaP3ra,f$ffrroi situ tit p i t * *rw»Tf *T 3-*a f^ rarr % t ^ r ^ 
Mh» wx m^wrf <9t fmyn fHmr I » mM fm star I 1% % ' 
W R t g| f %& star mm m m %wf #r fa ft m m$(t mmx wrri 
w^t tit i t^ ej «g ^  sft- ^  nf11 **!f i ^ ^ f I fei-f*rrt t^ *^ * 
srmr «*r i«iWfnr^ iw HQ|«J ??I ? # If? T«§8 SITUT I f%» «aft sifm 
fs^t | |p.rrx t^ wT mm SJT t%' ^ f I w l ws gpf^ i fetmA' % ^(# # 
t rsr f # stcfT WTsft tit I 
I i fm 4 ^ ' >RsrT ^"g^rf #r «rr»r<5 w?Ft ^ r * ^ t # fw$r fmxpr 
w ^TO ym * t i * r t - W^ ^IT^BI 5 ^ f t ? * m ! ' 
4v) .1 'J 
mar mf$m I hr arsttei f^wrr 1f$ tfiwre % e* *if*r • 
I w f \ *rt -wit? *T gr^ te fmt-1 : 
f W t ffe# fm #?c i. tfe^it * ltd fm% i 
q$F *Tt»r % f# jn^st^ I %IOT* I f t art f^vfs 3 : 
S.f&T UT ^m**9W «ft T8T..§ST *JW * 
f i w % HKA #r% wrff&r * OT star i *r»? * w » i 1 #»f^ 
* * . — • 
rate* I *€%?sf *wr «nn. *r y^ fer f « T I i 
^fe^M4^|llMilto4MHilkA#4ll#Wfe4i^4MMHlN^4M)^^^w4|fe~il 
-.9 { 1 
t • . , 
| ^ T § STst $ ^n« «#f&sf # aft f i t x ^ *fr afl 
1 1 ^ ^ . ,^1T ^^T ^ , 
* aMt ct^ T y^^ f ^s 'wT^ i ^ir*fr^r®* wf%*si^[frl * ^ r ^ o * l i 
•Ok iSS ~ f ib 
J i y j t a A k l i i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i a ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ w ^ ^ . ^ — J k ^ i ^ j l ^ d b ^ ^ b ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J B ^ j a ^ ^ ^ j ^ A ^ J J * -rfifc ^ A , toj^fa'^^-al^Mh ^ ^ ^^ ^^ idAi J ^ ^ L Mfj ij-i
 M ^ rfM- *••. • •?--- -*-••• »•- j t t - ^ j^» a ^ ^ t jfa-, ^ ^ j ^ - ^jjj =M. ilaL, '^ "^ i i -ut. 
Vre* •«*.« m«*4 J 
1£„«Sf IFtft 3TOI ft t 
*.t*mA 3mft,$& #f«? *p® %*% let %m wf # jrfH,y^ ^ i 
' #4 $w% f w i t 4 1 % t%t # €Tf^ r»T i iptT C f t t f # r i # t 
tfrarT*afo? -feswifr* (worn on the forehead ©onsistinf> of- five Bands 
anl a Ion | edrilr© drop). Sotoa Seven or ©ore strings of pearls 
linked of studs and hung from the forehead in such a manner 
as to conceal the face. 
mw$i m^lmxf $t f r ^ ^ l Pmf fro itmf %*fm%% mr Sn 
*upon tho middle of th© head is a hunch of pearls which 
hangs down as $kr as the centre of the forehead with a 
valuable ornament of eostly stones formed into the shape of 
the sun . or moon, or some star , or at t l#e imitating 
different flowers. t h i s sui ts them exceedingly well . 
2 ) 4 
i 
Va\ er# wffeg ®%m » 
^ # «rran m xw & I w p ^ ^M ^@qt* % 
sftciqgs *fr% 4ijr*T f^x ^§t f^ w i n t 
#*w$ # * « * mt w 11 
<#*». 
« 
«T*f£ilr $ f r r # «nw£ nit UFnf $nfr «ff : 
• 4 
titer* ft « * W *T m *r<w ^ *r wftwwtt. 
I win Ptmt 1 
^ • ^ ^ Wtm %m #-!T $q i 
«rp?t -raw q* qrfot^ *T *tx se^wr TOT «ff i* qfrm,jps ^c4 * 
*#wrepft> awe p „ q^ r 4© ** * 
¥#f *ft> lK #0 ^ t 
tj$$r/rm% p>q^ «o ?$ i 
«*qtft,#q«?. «© nvt* J 
9 J S 
, $ 
srt*rftgf tfm *flfe i 
m aft? wpr <it Hit- i t *C® swft w T$B I i %?r f t 
%fr f i t *PPT #r ^rrfr *fftng& sewrtt i 
PIT 
WCT I d"WRp H?t «W I 
f i t r^t^ C^ wr jwrt ^ r w ^ $*& t$* $ s w i$r• 
w w $ f t f r f^ft i t <*c*i <£»* «mf «i"* 
torero 1 % $to4cs w ansfta flrar % : 
fib 
##rm #f& tux <rffc iftiq^i f f e ^ ^ t aj ^|' %t 
%t #Cr i$rr$$r *,?5t, wrotft, ^ f ^ «ftft, qT*i$t> npftafrt, sr* 
TOI * jjfit. *i i 
t ^ T l ^ c W C ^ ^ ti© £* ! 
ii^fr, «w #& tw i . 
^#rr i pm$r, nn m ?* i 
«; torero «* ^ s^ Prfpiv m ** i 
c.sfirretsi^  ^|H^T f r W W $ N lfc*PTt; <rtf?rt af*rc*re ^r^ys ^^^ j 
%
^fi a^  «f^r snr£ fe &s$r* qs emrrfp i 
2 i 6 
^ iH i J mn I ^ fwiT^ I fJ i^^ f^W-i^ T I 
I I wlti? it^«r«^ I ^ r t f^fl ^ ^ ^ f | e i ^ ^ 1li,^Tf^^ nwf^^ 
t.sFf^ p^ i t j f *ft^ff' s t i t t ^^F f f^ m M'xf^ Mjm^^^tf^n 
'^ t | | ^ ^ ^ ^^^ I 
^17 
21^ 
I lmr I I fK t ^*p' Itl%s5^ m ^ i qij^ T t^riif ^ i tf^ 
* * > 
1^  
^^  sifsuTwrcir 
* mr k% f^SN l i • 
9 I q 
, * ^ wtw" fir 5f ^  m ^^fn 
mnru im^x f^ ro-^ i i^^frro i ^ i^f iHT«f i 
1 
f^T imr r*^ ^Tfswr f ^t ^ itfu^f I ^ '^  m 
tF# W ^TW f l ^ TOT ^ r i 
^f^'IVi* f t l it ^14 iw w r i^t -I 
^Srr^ ^^ff^T^. «j5#,, fcrf|ij^i^ ¥ w f ^ i ^ ^ pwrfqT^% ^«.wrffrs^|li^ 
* y 
W t ^ ^ , P^E^/ %13«lfr ^ ^ # , t^i lWt^ 
^r % I 
i,^lt^J^ no I. 
,^1% '^^ 'm %5siff # ^^T t w # f^ ^'mx *^T '^ fv^T '^T § : 
9 9 i, 
^F* P |«^ ifi^ fr G!f| vrr^ T i|fe mf^ W% # ^ i"f^^tri i 
%t €t«i»Ti ^ T w«r f ^pi^ w w<pfffft eiT I f r i t i^ n?^ :i f t g^ «T «^ it I f 
v^w^rgl^ic^si^i^ri ^*«IT#* ^^'?r^lt* l3|-ai«f f%Tir n^^^w f^x^ mr 
Terry- • round about their ear ar® holes mad© for pendant's* 
th0venot-*Tfeey wear s littx© f l a t ring of gold or silver In 
their wars with engraiflng upon i t « (Travels Page^) 
Pletra Bell® Talle-* adorn thfSBselves with many gold works anfl 
Jewels e<?peeially their ears with pendants sufficiently 
enormous wearing a c i rc le of oold or Silver at their 
Oars » the dlasieter whereof Is oftentimes above half a span* 
?ol 1 Page 46 « 
Ha»ilton-They wear gold or s l l v ^ rings according to their 
abi l i ty • •»several of asall ones in holes bored round 
the run of the ear with one large and heavy in each lappet, 
Tol I |^pagel63. 
9 9 •> 
I r ,. _ . ^ 
^ ? k *•• fqrf^  icrm mm i 
ffr • tm fmtH fit ^x ^-^^n ^mm' i 
* 
9 9 9 
h^ i-^ i^ 
^ i 
1 » _ 




WW sfef i^1% | f « ^ i f fesf m wf t«? ** ^iw » 
•^t^^§% #t<^ir^ *Ci?C^^ ^ &f%B^ Mi^r^ fft^|1^T^#^%^#i#g> 
<i«#t«>«l»»l»g>»li«pii«irMt#^ii>>l^,illi)lg|[.<|pftiaii>lil«».|l»l|i 
9 9 9 
kj A^  e) 
Mm%^ t f < ^ ^ gff i r ^ sl%fft fcr*fi^^-i1hpf€*t l i f t f ^ K ^ 
'HW ^^ ISS =?# % ^ T ^ ^ ^ li^lT^ % * ^ t 1 ^ * I ?^-fIff kOT|fri 
f w f^T i'^jfe fnmr I P^it w ^ ^ # filiRvir ?if4^ ^t -^^ ffr I i 
iii».M «iitt»gMiMi«w«#iiMitiii|i»«#«ii»M^ 
9 9 f. 
iTf^ TOcWTSfn t ^irm telff % tt Wmfw^ ^ f o f 
n 
l , l i ^ ' % f # flf^ ## 1 ^ ^ t i t^ll^^sf t wl^fi ^ f ^o f f 
••%^fwm, ^^n^ ef^^ ^T^ «r,€i#fT^ f f lwt ?wr 
^.f^^fjf^ f i T^^  % oi^ -^rrr w •## iT=i ^ # «ir i 
^ I t f ^ ffe tier f^ i» E % fc'rift sj^ iff• f f l ie -sf'^ ilSe;: w^fi-gr oi^  
9 9 c: 
i>J kt tj 
% fi## n^^ ^ fill III ^tt # i tw^ ^ w^ i ^ 1 1 ^ *i^' 
amt' «rr?w % t^wenft wc^ girpft l^ iT^ I M€T vi^  
f t % I 
# pT|-tti ?i f# fi.ifr ^?i^ ^ ?ki 1%?!T 1 f^ i l ^ff-'^.qi '<ifm wtfxf f 
mmr I J #^ «ir# l^rf^^ t f^w r # i ftur i i ^rt%?it # i 
* * 
^m , %fs%, ^Ifr <.«Ti% w^^^ I t 
^«!la90 pirsgs (Natli /feuiaiE| ) ar« not f^ferrad to in oM books, 
possible these oriaaraents Ijav© betn borrowed from the 
Mttssaliaans • 
Indian Cultured Social Lif© at the fliae of th© Turkish invasions 
Journal of 0±%mh Bistoricat Research ?olI 
2,0Cho|H'a»IMd Pai^ *> 87* 
3 ,«on one side of her tiose a pearl was suspended from th© 
nost r i l s while Qn the othor fch*3 snot havini? frozen on account 
of cold breeao Idoked i lka a hanging poarl superior t o , and 
batter then poarls. 
S*H,Askari«Eisallul f^az of Amirimisr© -Dr. 2akir Kussain 
Presentation Vol Pag© 1S6. 
K( (-J K 
4« *G©1<3 or silver rinrts.*. and earti lage of the »ios® » 
Stavorlnus ,J,S« -IToyages of the Sast Jn4ies Vol I ,Pas^ 41S« 
©•0 »ln coiBEBOii with most of the sects of HlMoos tlK» vmaen 
wQjff an ornaaiental rinf, or jew^ in their jaos© called 
in Hindvl • Hutt < . 
6e* Aiiorn their noses Mth Pings v^ich they put through 
their nos t r i l s , » 
Th©vanot -fravels , Introduetion , Page S3, 
7*»Mrjny ot th<s8 bore ths i r noses to w©ar a Ooid U±m, s©t 
with stones, • 
Carerie- Tra"^els , Page 848, 
B • •Bvepy woman hath one of her nost r i l s pierced aiad 
their , When as shee please ehe© nmy weare a rin^ « » 
Terry- T r a ^ a , Page 30B*309 * 
99 7 
%3t^  «$^^ if%» 1*1 I 
'^^i fiHT € ^ i ter t, t% «rrt # i^^^ I f ^ fWT% m %f\ 
« 
TOU f f«?|^ iCff we t 
«3 
du^i lp 4te4Muito«#ilNMI'itH4lF 
^1 
I f t f i p n f % cP*l% W^T ,P#? f T ^ I l l ^ e ^ 
ff2f T I I 
1 * 
i f r fm ^tf ^ nr qitr i 
^fmf\ mmx nx ^fx # % «*^ '^ f w f ^ I%S,T ^ ^^ §• spsgtsj |( 
99& 
(%( ^W «? 
p ^f Iff I nff -^^ J 
3 
wmr m ^^ €f nff i r ^ i '^?i fTir |»r i 
si^l^t: nnr m^^^n fmni 0W4fm mm i 
m^ft i^m %fT ^ rff mw^rn'mk i 
|iif«f ift^ m^'^ ^ %rfT 4 w «ifcr. €t^ - i 
C#.. '«if 9010ti fw «if#tf ?!l^ ?f ^fft I fae «!f m m^ I 
% 
• Hifmt ^ # ^wr '«ftflr i 
^jfiffi.^ mm m i 
i^fw^i^ri, ^ fio 4e. I • 
©•jtiwi^ mm r^il t 
! ey o .'5 
Iwr I : 
4 
'%€f* fT ^Tfr^ ^^ -rftiti^ f^f^^ f ^ p ^ «T0qf^  qffwiC^ f- i^Tttcr-^ 
i.^i^r^ ITT V «*<»*^  * 
'ni^ 1% ^11 
^ ^-^^at^ ,^ .«|#?|*«^^:^|,-^,^^ 
'fOf' -^if % i l ^ T ^ 
9'} I 
'ft^g m€f M^mi ^ ff>r f r r i ^ C I^T ^T *^T m mm I t% 
f t t^% ajti 'w t ^ wTtf % i p ^ f ^ I «i^, ^rtfr, ¥rf artt 
5^|?r tr J wTit *T t^ Tsr mm m» m'ti m^ ^i^m ^  m^ wfr 
^T ¥TT «W. ^ T ^T3^ ¥31 f^l^ f i 
mm ^ ^^ t^ i^fr tl?^ srmT «rr i «rTlVTtif*ra n * S%m» * *t 
. • 
240 Gold beads la four string* 
A heart shaped pendant inla,ld with blue faience. 
K*Kw GaRgwly- 1?^ ® Rarappa Hoard of Jewellery. Indian 
culture Vol. 6 Ko» 4 pp 41S-41& 
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9 '^ <' ' 1 
Hv! t ) «> 
^^ THTF^T#r^  %m^ ^ ^^ %nm rrt^ 
t ¥ * (|forf ^ # ) ^ , x^, tfiwt ^ fTTf 2 f ^ t r r r t 
(tci^ wsTR^ ) ^ '^H tT ^i'T ^ » f«R«!wraff *T w^'n mm 
^fs^ ITT ) lWf«r#fT f t n ( ^ ' t ' ^ f ! ^ ¥¥ «rmT )» ^^w r r t 
( to fcr WTT ). fTT «iffcnr=rT» t^wiY, ^rm mfk 4B % mf" 
f^TT ) # ^ >rr1^*T ( »Tf^  ¥¥ i^ -nprf #T ¥Y 3n|1% % wt )• 
^ cfw m1^n ^ ^sTg-^rrrt 't r r t ( ^BIIW 
t - sto mmm rnimx-^ miniw t ^ f r 5^0 ?o?? 
§0 t^vi 
%Ttlmi 1T1%^ 2| 't ^ ' ^T f^ , Hit f i t . ^TT 
mwl^Tf f ' f i^ t ^fi# 1%# ^ ^ f t *m%^ 
^ % I WTlt 1 ^9©c, H®«, tea, %, y», | :?— @^ l i | ^ f1#t 
«ft, i5# f*iaf 1 ^ ^ TTf 11% tr I v^ifft % I'm Hf^ »IY *Ht f t f?t 
f^tr^ r f Bt ^ m^^ nPz^ ^x '^^ ^ ^ '^n^^ t^t t^ ^ t ift 
^- liTo TT^'t ¥!f- f>tt ^Tl%rre ^ M ^T srwrl>f ?f?^ »T#T m^^*n 
i^ U fj 
fir 2|T «?^  ^ fp ^m^ ^ t iT«iiiT n^ ^ ^x^x ^ CR>TT * T wrzrr 
5rmT T^T" ^ T f^T '^  mmni m \ %% ft i?fr % t^ $ftl%>H «^ TS2J 
«l qY ^3 ^ ^T -^^ Tcnrf *T mf^ arc???} f^smi t i ' ^ ^ rra«ji'«t c r ^ x 
^PiimlXt mfifim ^ix» ftmf^mvrm, * I ^ T I rmf * 't 4s «fY, 
^rairfr 3rr1^ 3t^^"Yjf f i " 3"3K^^=f1mf»rr* ^ TT*=n' ^ F T t ® T ^ 
| cp^ ^ T ^ srrrr 't ^-^^rr^ »t mx ^ ^ # f i ^ 
^- ^To %r^^m ^ i t ? f 1 ^ ar^ qsiFr *t i9«?iY ^ t fY 2rr ^tsr ^  ^ WT 
%i 1%qBiY ^«#r TTTT t l 
h^ (LC 1) 
% 
^1 f^ rr I 
I t ^ «rriT ^T t^ '«sr- ^©ff 1km % : 
|«H-|^-^i #^5S^  l i t 
%'M-^ ^ fwt t w ^3^5^ A t ^ t t : 
«Ti:^ :T, c'^Tt'* ^neKi?9i^. d^TTi ^X'^€Wt m-mit* f ^ t ^ t , 
ql^l^TT, ^trffefr. «fi-l^ wiTt «#1^ ?t^ fTT» iprr^^t, mmft, 
f i ^ T t i^ rm^^t f t t t wtftfr, ft9 I 
^ • I t coasistad of fiva or 'SQV©!! rose shapocl: tmttoias of Gold 
strings on slltc. Ht^tta Hlsbra* 
f ho w«ar tbes© iiQcklaees of Jewels l iko soarvest o» both 
stotalders, a<i<l©d to tl«»® strings of pearls on #acU side, 
• tjstaaily th©y fomvo ^ Iso ttaroe to •fl'^o rows of ptar ls .hanging 
froffl tfeelr neck coming; down m far as tfe© low^ psfft of 
th® stoBiacli* 
Storia Do Mogor<Wiocolao Mannoci) Tol. 11 1907 pp 339 
4* "^# 1^' fV i^tt 
KJ « / P 
1 ^ ^ t '¥?1^ %#r, %m «rtl??^  r r i i 
f t ? > i 
^- iT '^ '^S^f t «l«? €o |c 
12>^ 
^ficit Hx^t f^m t i x^^^^m ^ "^imix, q f ^ i «rriifWTi 
|*i^ ^TQ 5^  flH-RTS, fl^rf % WIT, WTT . f1?^  
| fT %Ff Tt% ^ 4ti! ) ^ 3^^ t^ ^rr t i 
sTtt : 
^1¥Y t^ wn^ ¥Y -^JT-it^f frT^fTit r r 11 4 
u- # V w r f r q«r ^ o c^ 
vs- f w^nnrra m €o ^c 
?Ji\^ 
^tn TTt^ ^ ^ I f Y f ^ 1 ^ ^ 1 ^ ^ 11 % 
^•f^'Qm % c r M"^^ S"^"^ '^^ "'T '^ f^'=^ =m 
9/. i 
fHmOrra %," ^ ^ t ^ *T ^ # 1 ^ 5r, '^yprr^T TTT-KT,^-^ ^ ' ^ P ^ ' 
Wfi Her ^ 1 ^ I sjyspspT J 
* 
eir i* f^^ '$w* I f%^ i^ ttrr 11% «ifii «i?fr- % IT«I I fwr fro? w i 
p 1 i sir it®^© ^ 1 ^ t « f r p-^ "^ ^S fe f^ifr ^ f " ^T ' ^ 
WJif 1 1 ^ i t IT© t^^ E i^^ ^T ^ w m I « # * f ^ ^ mm 
^ ^ € * «T % I i^ Ei^ sgf. #r l i fe ?mT i^rm ^ fHw I -^f^ 
§ f^e »?Tfr I i^ 'ff^ Rjf* «^ l ^ »% (0 ^ t p 1 ^ ^h \mt mT% i 
* • * • 
t'l 
• • Ci^ ^^ !^ TW0f ? sfTf^f I i^ Pi «ff^T*frT^ I |^rf3^ 
t ^ l ^ I «i^ r*iT ?^r m^ % <iTif #*OT*J^t* ii^ *W3Ef* mr im ^ 
ffplf m^^ m #fe Pmr 1 i #%fr PIT ^ irei^ iif 'SJIB # tf^ enr? 
2t|Eit mx^ ^ ^ #^ ^i|w % w^* =fTfr«^sf^ ^# ^*t^c|w^* t 
wf 1 ^ A J | t ^ 5 I %f^ m^ ^m€r^ ^f^fm^ ^^^ I 
K( "J, t^ 
9 /, '^^ 
K( -i O 
9 / y L h 
» 
EfflrT^^ •^'Tf^^ Wf^M^ 
??i «W^i?' ^ i t mfmif I ^ ^ srrt ^  I #if' # ! I f t ^ ^ p i t . 
W5^ 5^?^32i mimf I irr# f ^TT^ ^ ^^  I # f fr wt^  -^-^^^ #% % i, 
# 1 1 ^ "i^ rfT ^# %i w^ 'sti i 1^ 1^  # t | f t # iw ^ «?^ l ^  ^ 
ib^^d^te^A^ AkJtafati^Hibl^feq^k^^ Afe ^ ^b^tttftt^b^^^hk^^tffa tfhti^^^ ^l^i^^^^^^^^^^.^^.^u, ^ ^ ^ ^ 
^ «# I mm I ^K^fT' 'I *'J|iq* W f f t f^ |S|i^  ^ ' N ^ ^ imt l i 
9 /. (\ 
hj - I \i 
| f | j * 1 ^ ^0f 5fiFfBit t ^ I f t ^ l i f t f t * | f r * # I Sff ?Tf^ir 
^si|*^^T^firf1r* 5 'i|1^fft> f W - ^ ^ te*#T^ ^RtT (SW | t r * | t ^ ^ 
• ¥s| ^ 1 imnx wTft% iTpf pTt 2 i 
sp^ IfT* l l IfT I wi l t I I I 
wrc 
^i 
^Ttfr 'frt nn 3ft l^ ct^ f^  » 
i.^ifty m m ^t J 
9 /, 7 
sff f t 1% f^ ' ^^ i W i'T't W^f f-iT|# i 
m wn ^^ wim c i^ *lCt* t^w t TCC-S i 
f ^TGse .1 wia II K3s?#r *T ^^ !T • '»rich armlets two Incries wio© enflcnea 
^ * 1 5 ^ / s S ? a 1 e ^ l l i i t f f i s * a i i d Jiaving.small bunches of p w l s 
depending! w4*te from tbem m& r ich bracelets on wris t . "Storia ,340 
« Hand is covered with torae®l©ts of gold or sil^^er or i-^ rory or 
such other things according to thu ab i l i ty of the porsons. 
Pietra Delia V^lle -fra-velSjTranslatlon by Havers, 1^92 |pag0 4S. 
., - ,r^ qf ,i^o«o4o I 
9!.. e 
i-j -J O 
^Y tt at , n ^ t 3ft .T. .^ 
tfrxf # t^" '#HT 1^«? mfm i t ^ ^ »^ir^  1r ^ t t r t ^ 
f f t ^ ^H ^#r #^^ 5^^ T % ^ ^ xt I 
?!«£r fuTtt'^Tt t j *mcr w ^it*r lifs^^ art?/ ^ ^ 1 ^ t,*|iCT* 
ft^m I ?WT | f r ifit ¥? 1^1^^: 3#«T ^ ^ I ^ ^ ^it^^f^f^^^^'^'mx^ 
^Y f t f f ^ ^mtr %- li^tff' ^T# i f f ^ t le i t I f f f i l I I 
4, -V 
^ ,pT I t f^^it *^  ^t«fT^ f t f^ff I #1 #rwT^ m sift^ 'inT 
^ w I i #T0 ^ 1 ^ : ^ t l l I W ^ . g?ftwi^ p k *it 4 § t 
v j f t O T j ^ m j m go uo I 
V6 
1 ^ I I i^ %^ ^% ^w I f^?ft 1^* m j ^§ ItT' ^ 3ft I %l 
I #TOr t^ »T fHf t / i iT i t^ 'Mw It 
^?l SIT nf^% H%^ ^ s^^ ^ nm'^ m^.^€h 
«f|^^ f f ^ IfTtT^ mWt^ p t ^ q ^ ^ #T^ fsi^ T 
^fT^ fft^^:^^ ^t1^tY^|^T?3=^^ t^if1%tT WT mtt 1 
%mr writ i 
^t ^WT TOT I s^rr^  wpji: r^t %'c w aif^piw % ^ «mT' i »?TW t 
15a|^ 3 f r ^ t %® ^  l^ ^^rrt. %^xx^x ym'^mtm ^m*^ f ti^ srlwTsr 
ii.ui i iw. i t t>WilllWi»fcM 111*111 #"l»lili#»*'i«»'inffl'tn'T^nTT''1i III Willi mi l t^ 
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9 •; ( 
I I m eft ^ ff#*^gnrs ^lhim% ^tm ^- #* wft^f'^in 
«i^ i^ ir f *p i few* ^^^^i^T^T^f I. *|i^pnr* 'i^ r ^ ^ t^mt %i 
W4 m pfr?f # ^ I fs # # |c^ #,*WT* 'It ^ §^;»5|* f i t ter* 
% * I 
p r ^ i #% ft^ mr .i 
erii^ i^^  I f^a^ i:*%3Ei?* I' eFi f l i t , Mfr mcr mtx im 
tef • ^t k ' % ^ w ^ k lomt f«3rT I fel ^ ' ^ T 2 t 
fMM|yi»«>i|W.«>i»Wil|li>rl»i»»**ii<Bii»wa>a»»i»iiii>iilii»1lli^ 
Kl tJ >>i 
4,fwwrt?^ q^ 0^ nv I 
(-W tJ cJ 
^fsT^Tff #• f f r ^ ^ ^5!T^| l O l T t^«:|? % |RT1[ ^ % 
I . ^fmWWm^^p^ f r toT^^o|o f ^ t t^W^^^HTT^BBc: I 
t ^ t % €T€i*tW3iri?^* ^T # ¥ # i A R T ^ f 
mrrmrrmn^nx^x^T^x^Txm% mi^vt i 
mu itm %^^ ^ rx^ 11% vn^*f^ C *ti}t^^jf ^ ^'if^ii:*^ 
»• 
c ) • • • . -
K( <> ' i 
t^ o«-» 
'^w^^X^ .|*Wti??f I P * ^1 iT^i t\mt % \h mt^ I ift i h \ 
I? 
?i^ ^f^!f § f f f i ^ ^^ Wit ^ ^ ^ i^T^ rr p r • \'^ -^ c!#tY ^ 'qiI ^ 1 ' 
i 1 tT«faT i f t '^  t€ giy '^pfT T^ f^rNi ^f^f l^w I : 
I ?rff^T> ftf^ofr \nrfmr t^ « r ^ # # ^^  ^iw^orf t -fii ^ 




Ot) 2-^ ^ 
9;-, '1 
mm •- 1^ ^  # fm i 
,^,^ #^  ri^> ,^,i^ ' ^T ?,n? » 
i^^^g^ s^0>, | i jf% gt^ ^e*«i? J ^ ^ ^ i f # irf^ .JP^GS' tco i 
f rr i t ^- ^ ^ i I^f^ i f^Hl f^^ ^ ^# |:| 
%c t m'pmf s't ifir ^t «^T# I fwrf5^ 1 ^5^ sir tpm* I : 
I^ Tl% :^ ^ ^ mr f^pr 1 
5 ? , ^ , ^ r ?«.i. I 
H.^t^ y ^ ue I 
iphey wear also rings on their toes aM shekel on their legs of 
• 5<5ld and silver mstal marfe hollow and some glass beads of loose 
m them i^rhen they laov© the leg, they make a noise l ike 
r a t t l i ng - Hassailton, Manucclt* 
UJ1 
• ^ i -^ fflSB #ff€ ^ |. f ^ 
260 
m^ t i fs^ I * r f r t ^ jp '^ wn% \m§^ «iffflr^ qrrf* 
%^ ?P', qr^ gfiwr^ t?T^^ ^f^it^ l^mt ^if^ *^ T 3:^ fe -PI^IIT I I 
— r * * 3 
I igt ^t^ iW ^Tf»T¥l % # §fl|- % : 
^r^tn ^f «f11 ||T f ^ ^ 1 ^ '^ ^: 
f^ sfi^ fias iff i%| t f 
4f*•% nf^ ^m ^ i i : n 
l i t # ' ' 1 ^ ' ' ^ w^ t^ ^ : 
f i ^ m. f f t ^ , "^Tfe m^if^ -tit i 
<»w.<i<»<ftiii|iiBlii>»iiaii'##»iifaiiwtg»«it#>i|i>«>i#» 
?f5|« ^fl%3rr^ #rr^^. qf-f^t^ gl^T ^ i t^J l i^Y^l^ f r n^ j ^ ; 
^ T ^ ^f fr I ^ '«i^  |€ f ^ l f t t t ^t '^tet «itlt | 1 ^ . -^ tert '^ i 
9 a i 
^ff^ ^ ' t i t S I %f| fsf mm^ ira^i '«iT %F? qfet mt t^% sw i 
^r|#• f H ^ t^ '*!% ^ H^ l^flFrr ^T5 I 
%f tel. *iT^ ^t ^^ pg ^ #XT ^ffg? I 
^ T | j ^ %-ff 
%rft l: ^ its «^ t^  igt iqf m %H I^ i1rf!^ ^% ^ l i t I ' f^f^ro % 
|!'ill||"'IIWHfc'fl(l^iMjlMfil>^W''i(M!P'l!^^ •pp**'^*#ll 
sf^pTEfTO %ft I tiff ^ 4o' i-??'«:^ tme fmm I I 
t.wff^ l ie S^ ^^ F^  S i#fwr%^ ^f 4 cc I 
262 
f¥rr I : 
IfC 
^fm %fm €ttf- Hm^^sm ft ^ 
• | 




# 5gf ^  t s ^ ^ q^ ,^ f * f^ m wftwtm I t ^rf^ ^w I ^ ^ ^ % 
'fm I ^7 17% !iilf:^^«r # 1 ^ r i f f i 
«itaii«i'iMk 
f i t w ^mB #T r f w pt*r -Piiirf I 
f #n t , «ITt-. ^ 8i1% ^W '11% ^ *!?# * % 
M ^fr ^Ts f ^ 3# ^?i # m 
-i»«»^il>.iii.il»^iii>Wg>#<fc:)>-(l»<te«>i#€»«ll*»«»i>..*<> 
«:i^TOTC>'OT % p i urn Ht ^3%5Mt^*!W V | ^ U?l I 
ti(oi\ 
iff^ HwTi fwr m mfi i ^ 
« • «* 
1^ .. #1 if ft, t ^ i I 
• $ **- * » 
€tf f€T*rt^ iT^ 
• * »* * • ¥ f ^ ^ ^1 i["N mm^^MT mxfn ^  f tf wwi-. j 
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